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Краткий отчет 6-го уездного съезда Советов рабочих, 
крестьянских и красноармейск. депутатов.
П е р в ы й  д е н ь .
Зпгедпние 26-го ноября.
Открывая уездный с’езд Советов, Председатель Шадринского Уезд­
ного Исполнительного Комитета тов Я кочлев  призывает делегатов 
С ‘ез ;а  к серьезной и вдумчивой рабо е ио разрешению вопросов, стоя­
щих па повестке дня
Духовой оркестр исполняет „Интернационал*. Дотом т. Яковлев 
предлагает почтить вставанием память борцов, погибших за свободу. 
Все встают, оркестр исполнил „Похоронный марш*.
Г-’атеч С1езд приступает к выборам президиума.
Т Вологжанин от имени фракции коммунистов предлагает в прези­
диум тт Сиухина, Мураина, Орлова и Ьрусьянина. Группа беспартий­
ны х—тт Лыхне, Котельникова и Маковкина Оба списка утверждаются 
единогласно
Президиум распределил обязанности следующим образом: председа­
телем т С иухин , тов председателя т />/>с« янин  и Маког.к•«, секре­
тарями— Л ы хне  и М ур.тн  и членами О ^ о н ,  и / отель икав Почетным 
членом президиума О езда единошасно избирается член ВЦ11К т. Ко 
рот ' вен и х .
Затем избирается мандатная в редакционная комиссии. В первую 
входят тт Жилин, Лоротннков (беспартийные» и Рознин (коммунист); 
во вторую—тт. Суворов, Турчанинов (коммунисты) и Борисов (б -сп ар • 
тайный).
После выборов тов Козырьков от имени фракции коммунистов пред 
лагает следующий регламент:
Заседания С езда происходят с «У8 чаР- УтРа Д° 7У* дас вечера, с 
перерывом на дна чюг; ка  обед (с 1 ч. до 3 ч ).
Слово для доклада 1 час, для заключительного слова 20 минут и 
для ответов на вопросы 15 минут.
Б  прениях допускается выступать не более двух раз по 15 минут. 
Задавать вопросы, вносить предложения и просить слова только запис­
ками с подписью автора
Д л я . предложена  ^ три минуты; высказываться по предложению за 
и п) опте по 5 минут.
По личному вопросу слово в конце заседания.
Регламент принимается единогласно.
1*
Председатель оглашает повестку дня в следующем порядке:
1. Международное и внутреннее положение Р. С. Ф. С. Р. (Суво­
ров).
2 Доклад Уисполкома и опыты проведения новой экономической 
политики (Яковлев).
Содоклад Отдела Управления (Кожевников).
3 Помощь, голодающим (Ж е,ш ов).
4 Экономическое состояние уезда (Козырьков).
5. Доклад Упродкома (Б у  чацкий).
§. Под'ем сельского хозяйства в у ев до (В л. Мурвин).
7. Потребительская, сельско-хозяйственнан и промысловая коопера­
ция и товарообмен (А в . Мурзии).
8 Финансовая политика и местные налоги (Соколов).
9. Коммунальное хозяйство (Евстигнеев),
10. Трудналог (Коротких).
11 Доклад Отдела Народного Образования (С иухин).
12. „ Собеза (бабкин).
13 Выборы Уисполкома.
14. Выборы делегатов на Губернский С'езд.
16. Разное
Повестка дня принимается с добавлением доклада Р.-К И ,  како­
вой вопрос вносится 13.
Тов. Вологж анин  вносит предложение о создании комиссии по об­
следованию складов Упродкома, с целью выяснения правильности хра­
нения хлеба -собранного в продналог,. а равно для ознакомления с хо 
аяйственной постановкой на ссы по кладах.
В комиссию избираются: тт Топорищев, Низовцев. Плотников, Сы­
чев, Назаров и Созыкнн. Комиссии предоставляется полное право кооп­
тации специалистов по мере надобности.
Международное я внутреннее положение Р. С Ф. С. Р,
. I
Л окладчик, т. Суворов, в первой части своего доклада останавли­
вается на разнице обстановки, в которой приходилось работать преды­
дущим ' создам Последний—5-й с'езд происходил в момент самого пе­
рехода от военного положения к борьбе с разрухой. Нужны были но­
вые методы работы и с,езд их искал. Такое же положение наблюдалось^ 
в каждом городе и всей Республике в делом. Последние полгода рабо- I 
чие и крестьяне вели борьбу на фронте труда, где нами одержаны! 
большие победы. Наш новый курс экономической нолмтики. который 
теперь почти усвоен всей массой грудящихся, явился движущей силой 
восстановления хозяйственной жизни страны.
Далее т. Суворов отмечает все мероприятия Советской власти, на­
правленные к восстановлению народного хозяйства и особенно остават- 
ливается -на работе по восстановлению и развитию сельского хозяйства 
Благодаря усилиям рабоче-крестьянского правительства и новому курсу 
экономической политики, в текущем году мы засеяли большую нло 
щадцземли, на 80 процентов справились с вредителями и имеем боль­
шие достижения в области борьбы с засухой. Все складывалось к луч-
щеыу и предвещало новые победы к деле восстановления промышлен­
ности.
Затем докладчик останавливается на причинах, изменивших поло­
жение в деле восстановления нашего разрушенного хозяйства. Основ­
ной причиной явился неурожай в 14 поволжских губерниях и недород на 
большом пространстве Советской России. Чтобы ослабить тяжелое поло­
жение голодающих, нужна была помощь, как семенами, так и продо­
вольствием. Значительная доля сил и энергии потребовалась от трудя­
щихся Республики, чтобы не допустить разрушение народного хозяй­
ства в голодающих губерниях. Усиливая борьбу с голодом, мы принуж­
дены были ослабить наступление на разруху В связи с голодом нам 
пришлось видоизменить нашу внешнюю торговлю йиесто приобретае­
мых весной сельско-хозяйетвенных орудий, машин и станков, нам нужно 
покупать продовольствие '
Создавшееся тяжелое положение Республики окрылило надежды 
наших врагов Иностранная буржуазия снова начинала строить свои хищ 
иичес.кие планы. По благодаря нечеловеческим усилиям рабоче-кресть­
янского правительства, нам удалось избежать войны с Польшей.
Далее тов. Суворов подробно останавливается на всех кознях и 
проделках иностранной буржуазии.
В то время, когда костлявая рука голода все сильнее и сильнее 
сжимает Советскую 'Россию, иностранная буржуазия пред'являет требо­
вания об уплате царских долгов. В целях скорейшей победы над голо­
дом и разрухой, мы согласились признать царские довоенные долги- 
Но мы заявили всему миру, что признаем долги только ради спасения 
голодающих и восстановления промышленности-Советская власть пошла 
па уступки иностранному капиталу, но вместе с тем она требует: И при­
знания Советской власти, 2) полной неприкосновенности территории 
Советской Республики и дружественной с нами Д.-П. Р. и 3) созыва 
международной конференции с представительством от Советской Рес­
публики, где будут выработаны условия уплаты долгов и твердо опре­
делена роль Советской России на международной арене.
Трудно представить ту сумятицу, которая создалась в рядах бур­
жуазия в связи с принципиальным согласием на признание долгов.
Далее, докладчик отмечает внутреннее положение других стран, в 
частности подробно останавливается на экономическом положении А н ­
глии и Франции. Весь капиталистический мир заинтересован в восста­
новлении хозяйства России
Затем докладчик останавливается на происходящей вашингтонской 
конференции.
Заканчивая свой доклад т. Суворов говорит, что если мы на воен­
ных фронтах одержали не мало побед мирового значения, то это дает
нам уверенность в победы на фронте труда.
На ряд поданных записок докладчик дает соответствующие ответы
В прениях по докладу-выступали т. т. Белозерцева, (Вознесенской 
волости) Эотеев, ((* рестсшсьой), Батанин (Смолинской; и Ьагин Л1есчан- 
ской волость). Ь ыступавшне товарищи главным образом останавлива­
лась на положении Республики и признанны царских довоенных дол­
—  5  —
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гов. Рее ораторы находили, что путь, выбранпый Советским Правитель­
ством. несомн тшо укрепит положение трудовой Республики.
Б  заключительном слове т Суворов дает исчерпывающие обр еч е­
ния по затронутым вопросам Касаясь вопроса о царских довоенных дол­
гах, докладчик доказывает что вызванная сумятица в рячах буржуазии 
не может иначе рассматриваться, как победа Советик й власти Кроме 
указанных в доклаю выгод следует отметить еще и то, что признание 
царских долгов вызвало симпатии к России со стороны граждан иност­
ранных государств из пол - пролетарских и пролетарских классов, я в ­
ляющихся держателями процентных бумаг царского правительства
Но докладу т Суворова от фракции коммунистов предлагается сле­
дующая резолюция:
„Заслушав, доклад о внешнем и внутреннем положении Р. С. Ф 
С. Р , ь й Шадривский Уездный 1‘езд Советов Р. к. и ьр. Лепутатов 
постановляет.
1 Признать внешнюю политику Советской власти направленной к 
достижению мира в интересах трудящихся масс Советской властью 
Принципиальное же согласие РабоЧе • рестьяткого 'правительства на 
признание царских долгов гезд  считает вынужденной уступкой миро­
вой буржуазии, но в результате этою признания Советская Россия еще 
больше укрепит свое положение па мировой арене
2 Постигшее Советскую Россию стихийное бедствие— неурожай^ 
в Поволжья и др. местах дало повод международной бура.уазии начать 
новую авантюру против Советской России, путем» спекуляции на голоде 
Но советская власть, чувствуя реальную поддержку со стороны народ­
ных масс всего мира, с/умела организовать помощь голодающим в ш и­
роких размерах и и а  показала, что р счеты мировой буржуазии прежде 
временны, надежды на свержение < светской власти путем голода не 
сбывчивы, ибо принципиальное согласие на признание довоенных дол 
гоз спутало карты мировой буржуазии.
я. Твердаз и последовательная политика мира и экономическое воз 
рождение Советской Республики, дает возможность Советскому Прави­
тельству, еще больше укрепить внешнее и внутреннее положение страны, 
а это уже является зало, ом того, что все козни врагов Советской власти 
не могут нанести ей уд-»ра. Бее же заговоры, мятежное бандитское дви­
жение не имеет и не могут иметь успеха.
4. Новая экономическая политика, провозглашенная и проводимая 
Советской властью в интересах трудящихся, даст уже поло котельные 
результаты и убеждает С'езд в том, что дальнейшее планомерное про­
ведение ее даст возможность возродить хозяйство страны, организовать 
промышленность, поднять сельское хозяйство и закрепить завоевание 
Октябрьскей Революции.
5 Многочисленные участки единого трудового фронта трг бутот уча 
стил в борьбе с разрухой всех трудовых элементов Советской I‘осени. 
Возрождение хозяйства страны является первостепенным и обязатель­
ным долгом для каждого гражданина Республики и только этим путем 
можно быстрее залечить раны, нанесенные трудовому народу Республи­
ки империалистической и гражданской войной.
6 Уеадяый С ‘е.п Советов обращает особое внимание трудящихся 
Советской России вообще и Шадринского уезта ячастн сти на век ста 
новление крупной, иромыипенностн. на под'е* с ельского х >зяйс вп, на 
заготовку продовольствия, топлива и сырья путем исполнения всех г о 
су дарственных заюиий, которые намечены Соввла<тыо, непременным 
условием выполнения которых является точное усвоение и неуклонн >е 
провед ние новой эконом политики на основе инициативы трудящихся 
масс
Вечг/гьее заседание.
Заседание открывается в 3]/г час. дня.
Доклад Уисполкома.
Состав Шадринского Уисполкома избранный 5-м Уездным С'ездом 
Советов 1>/1 V— 21 г., приступил к работе по управлению уездом в 
момент практического осуществления новой акономиче кой политики, 
начал т Яковлев Н основу работы Уисполкома 5 созыва было поло 
жено п о веден и е  новой экономической ползти и и всех постановлений 
8 го всероссийского и 5 ю  Шадринского Уездного Стздов оветов, 
Уисполком, как основной руководитель жизни и эю ш ш и еекого благосо­
стояния уез.а , нашел правильные пути для осуществления мероприя­
тий положенных в основу новых принципов хозяйственного строи­
тельства.
13 отличие от структуры и круга деятельности предыдущих Испол­
комов, руководивших, главным образом организационной частью Совет 
ск"й работы и представляющих из себя только административную еди­
ницу без како го -л и б о  содержания хозяйственно-.ч;опо.\1иче<:кпй р боты 
настоящий со так Уисполкома оентр тяжести организационной рг.боты 
и административного управления уездом возложил на ездный Отте л 
Управления, оставив таким образом яа собой управление хозяйством, 
поднятие и развитие с 'х  в уезде. Период деятельности Уш ио кома 
5 созыва относится к периоду трудной, сложной и деятельно-практи­
ческой работы, в области осуществления всех мероприятий У исполком 
проделал очень небольшую часть той работы, которая должна быть 
доделанной в будущем. За все время своей работы з исполкому удалось 
наставить только вехи того,, что он дблжеи был бы сделать В периоде 
будущей только работы можно будет оценить—правильно или нет наме­
чены эти вехи, а Уисполком, представляя доклад о сю ей рчботе нахо­
дит, ч ю  вехи, по пути возрождения с/х. и нромышленности в у  зде, 
поставлеиы правильно
Отчитываясь перед Уездным 0 ‘ездом Советов, Уисполком поставил 
на повестку дня С‘евда важнейшие вопросы и доклады, связанные 
исключительно с  урегулированием хозяйственно-экономическою блаю 
состояния уезда -оа отчетный период  ^исполкомом проделана следую 
щ ая работа.
Распределение обязанностей.
Прежде чем приступить к работе, на первом пленарном заседании 
были распределены обязанности между членами  ^исполкома и с про-
исшедшими за отчетное время изменениями к настоя тему времени 
состав -Уисполкома таков: Председатель Уисполкома-г-т. Яковлев, той.
Председатели—т. Подоксенов, члены Президиума — т. Козьгьков и 
Кожевников, Уиродкомиссар — т. Бучац-кий. Зав. Земотделом-т. Мурз и и 
и его заместитель—Симаков. Зав. Уотнаробом т. (Зпухмы. Усобезом — 
Бабкин, Отделом Труда — Коротких и его заместитель Лвтгихнн, Уполно­
моченный ГОНХ и зав учет, конторой—брусья ни и, Заузавугорздравом 
Темляков, Управляющий Р. К. И. — т. Турчанинов, иа вспомогатель­
ные работы назначены: В У леском т Иванов, И Уземотдел-т. Фауст, 
Котохнн, в Комхоз—Прибытков, в комиссию по оказанию помощи боль­
ным н раненым красноармейцам-т. Сезонов, в Отдел Управления—т. 
Горбунов.
Выбыли из членов Уисиодкома: 1) Вследствие призыва на воен­
ную службу—т. Охапкин, 2) вследствие выбора в члены Губисподкома 
т. Чурианов я 3) и результате проверки и чистки партия исключены 
из членов Уисполкома т.т.уПичугов, Букрин и Чернядева.;; Вместо вы­
бывших введены в члены У исполкома из кандидатов—т. Фауст, Тур­
чанинов, Л’впихин, Симаков и Горбунов.
б) Отделы У  исполкома.
Уисполкем имеет непосредственно подведомственные ему следую­
щие отделы:
1. Отдел Управления уездом 2. Здравоохранения. 3. Социального 
Обеспечения. 4. Упродком. 5 Отдел Труда. 6. Удеском 7. Угемотдел
8. Уотнароб 9. Отдел статистики 10. Комхоз 11. Отдел Юстиции 
12. Рабкрин 13. Отдел Нарсвязи 14 Военкомат 15. Уфинотдел.
Чрез эти отделы Уисполкомом выполнялись все запросы благое о сто­
лпи я уезда и Республики.
Р» особо-ординарных случаях надобности проведения той или иной 
отрасли работы, не входящей по своему укладу и содержанию в круг 
обязанностей перечисленных выше отделов, выполняется самим .\ ис­
полкомом и отдельными комиссиями или тройками из представителей 
соответствующих отделов. За отчетное время быди созданы следующие 
комиссии и тройки. 1) Уездная Тройка по борьбе с пожарами, 2) К о­
миссия помощи Поволжью, Я) К ом иссия по борьбе с эпидемией холеры,
4) Комисвня по борьбе с сибирской язвой, 5) Комиссия' но учету ме 
галл.ов,' б'» Комиссия по оказанию помощи больным и ранен, кр-цам,
7) Комиссия по изЧггпю лошадей из совучреждсний для передачи , без 
лошадному крестьянству и др.
I Работа пленума.
Пленарных заседаний У исполкома за отчетное время было 12. Раз­
решено вопросов. 26., из них:: продовольственных -, докладов отделов-—
8. по отчету Упосевкома— 1, перемещения и назначения—3, утвержде­
ние и создание различных комиссий— 2, и разных 10 вопросов.
Из разрешенных продовольственных вопросов нужно отметить во­
прос об увеличении нормой' выдачи продовольствия сельскому населе­
нию на май месяц. .
За отчетное время .Vисполком заслушал следующий доклады:
1) Доклад Базеклада о состоянии материалов В результате чего 
принято решено; удовлетворить базе клад рабочей силой.
2) Доклад Научного Хранилища о создании техническо-художеетвеи- 
иой Комиссии, как специального органа при Комхозе для разрешения 
теоретических "вопросов, связанных с возведением построек, прививки 
садов и планировкой улиц в городе и уезде. Здесь У исполком отме­
чает особую важность содержания работы Н аучн ого Хранилища- являю­
щегося единственным центром хранения научных ценностей и материалов 
истории. Научное Хранилище, находящееся в г. ГОадринске, представ­
ляющее основную единицу Уральского Университет.а, является единствен­
ным на Урале-по своему содержанию.
3) Доклад /Усобеза, где было постановлено Усобезу обратить внима­
ние на деятельность комиссии по оказанию помощи пострадавшим от 
стихийных бедствий,' развить культурно-просветительную работу среди 
инвалидов и разработать план деятельности Усобеса в будущем.
4 ) Доклад Угорздра По докладу принято постановлении, характе­
ризующее удовлетворительность постановки работ отдела, вполне согла­
сованных с требованиями народного здравохранения.
5) Доклад Отпаробрааа. Уисполком постановил обратить внимание 
на будущую работу отдела, главным образом, иа фактическое проведе­
ние в жизнь декрета отделения церкви от государства и шкоды от ц ер к ­
ви. на необходимое/устройство уездных и районных с,ездов школьных 
советов и, наконец, вменено в обязанность целесообразное использова­
ние музыкальных инструментов в юроде и уезде.
6) Доклад Отдела Груда по лесозаготовкам. Уисполком поста­
новил принять меры предупреждения топливного, голода. Одной из 
мер признана вывозка .чащи из гордачи, сбор шишек и использование 
на дрова валежника. Псе задания Отдела Труда в сравнении с 1920 г. 
выполнял и сь удач но
7) По докладу Упосевкома были установлены данные о посевной 
площади, постановлено провести в уезде субботник но вспашке паров 
для- семей красноармейцев, пострадавших от империалистической и граж­
данской войны. На усовершенствование статистико-информационного ап­
парата  ^ посевкома было обращено сугубое внимание. И задачу Упосев- 
кома поставлено провести подготовку проведения заготовок грубо об‘еми- 
стого фуража, как для оказания помощи населению, так и для государ­
ства Из доклада У посевкома Уисполком лишний раз увидел, что замена 
разверстки продналогам благоприятно отозвалась на общем ходе посевной 
кампании. * •
8) По докладу Улескома было отмечено, что Улеском не выполняет 
постановлений 5-го С‘езда' Советов по части охраны лесов. Уисполком 
предложил У л ее ко му в будущем производить эксттлоатацию лесов, приняв, 
в основу строгий учет старых лесов. При том высказался за то, чтобы 
все постановления Улескома в области экоплоатации леса и использо­
вания рабочей силы проводились через Уэкономсовещание. Кроме того, 
был заслушан ряд докладов созданных Исполкомом комиссий. Из них 
следует отметить доклады комиссии помощи голодающему Поволжью, и 
комиссии но борьбе с холерой и сибирской язвой.
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рКак связанная с работой пленума отмечается командировка т По- 
доксенжа на Губернский пленум Испоткомов, состоявшейся 16 - | и июля, 
где принят по докладам с мест ряд практически* решений по вопро­
сам хозяйственного строительства, каковые и проволились в жизнь-
С 9 августа, в связи с откомандированием большинства членов 
Уисполкома в уезд для работы по проведению продкампании, пленар­
ных заседаний 'исполкома не было и все вопросы и текущие дела раз 
решались й проводились в жизнь Президиумом Уисполкома
2. Работа ирезиднума Уисполкома.
З а  отчетный период состоялось 60 заседаний Президиума, на кото­
рых было разрешено 166 вопросов. Из них: продовольственных 27, з е ­
мельных 10. административных 60, по здравоохранению 14, по продна 
логу 12, по улучшению быта рабочих и кр-цев 10, по трудповинности 
10, финансовых 4, по просвещению 4 и разных 15.
И продовольственном отношении наш уезд в нынешнее лето был 
в очень затруднительном положении. Весной, например, чтобы'предо­
хранить семенной материал от использования его не по назначению, 
паек сельскому населению был увеличен до 18 ф за счет летних меся 
цев. I ля точного учета всех Хлебных реесурсов уезда все хлебн ы е .за ­
пасы были сконцентрированы в районных ссыппунктах с центральными 
ссыппунктами в г П адринске.
По земельным вопросам главнее внимание было уделено на пра- 
• вильное распределение земли. < ельско хоз орудий, инвентаря между 
волостями, отдельными обществами, коммунами, колхозами-, причем зах 
ват последними, как земли, так с/х инвентаря, в ущерб крестьянским 
обществам, не допускался. Для увеличения посевной площади, > посев- 
комом, под общим руководством  и наблюдением Президиума У неполно 
ма, принимались все зависящие меры
Административная работа Президиума выражалась в утверждении в 
должностях ответственных работников уездного масштаба, в нредостав • 
лении отпусков, в утвержгении протокольных постановлений Полис но л 
комов и Отделов Уисполкома по различным вопросам и в наложении 
административных мер наказания на должностных лиц, учинивших ка­
кие-либо проступки.
В связи с имевшими место эпидемиями холеры и сиб язвы, мно­
го внимания было уделено вопросам здравоохранения Для борьбы с 
ними были созданы чрезвычайные, тройки, с самым широким полномо­
чием Благодаря своевременно принятым мерам, эпидемии не могли раз­
виться и уже в августе месяце холерные заболевания прекратились 
совершенно.
Гамой важнейшей задачей было взимание продналога спешность 
и неотложность сбора которого облегчила борьбу с юлодом. Для рабо­
ты по продналогу было мобилизовано 12 членов .'исполкома, 16 ответ­
ственных работников и .60 технических работников. Ко всем лицам и 
учреждениям, тормозящим дело взимания продналога, применялись с а ­
мые решительные меры пресечения и принуждения
Для улучшения быта рабочих и красноармейцев, созданы специ­
альные комиссий, которые и принимают соответствующие меры. Осо-
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бепно нуждающимся оказывалась помощь обувью, одеждой, продукта­
ми и проч.
('.виду демобилизации трудоармейцев. родившиеся в 1891 — 1890 г. 
некоторые отделы У исполкома переживали острый кризис в рабсиле, 
который удалось ликвидировать путем переброски рабсилы из отделов 
менее нуждаю щихся в более нуждающиеся и временной приостановке от­
пуска некоторых трудоармейцев. Для использования и распределения 
всей рабсилы уезда, через Уоттруд был произведен учет всего населе­
ния, как в городе и в уезде, подлежащего трудовой повинности.
Работа Президиума по вопросам просвещения ограничивается в 
раземотрении и утверждении всех главных постановлений Л отнароба, 
который непосфедственно ведает этим делом И з постановлений этой об­
ласти следует отяргить организацию * политпросвета, Совтеатра в гор 
Шадриыске и советских курсов, с включением в их программу обще­
образовательных предметов, а также доклад директора Научного Храни­
лища о создании при последнем отдела Истории Резолюции, что безу­
словно является пенный вкладом в наш Храм Науки.
3. Опыты проведения новой экономической полит ики.
1) В  об.гасти продовольственной:
Уисполком констатирует, что из наблюдений за нынешнюю продо­
вольственную кампанию выяснилось, что отношение крестьянской мас­
сы к продналогу самое благожелательное, но только в отношении его 
размера обложения Для полной колоритности абсолютного благожела 
тельного отношения не достает и дает минуо это пестрота урожая на 
шего Шадринского уезда, вследствие засушливого лота.
Сопоставляя цифры нынешняго продналоп с цифрой прошлогод­
ней разверстки, мы видим что продналог меньше продразвер тки почти 
в три раза, т к. продразверстка прошлого года выражалась в 3. 5^3 7 0  
пуд, а нынешний продналог выражается в 1 .382,4 .0  пуд. Исходя 
из Фактического поступление хлеба, видно, что продналога поступило в .  
четыре раза меньше, чем продразверстки.
Крестьянская масса в большинстве своем учла и поняла ту гро­
мадную пропасть, существующую между разверсткой и продналогом. 
Основная цель декрета рабоче-крестьянского правительства о г 21 мар­
та 19-1 г в смысле развития хозяйства, по нашим наблюдениям впол­
не достигнута.
2. В  области поднятия сельскою хозяйства.
1. Для расширения посевной площади 21 года был выработан про­
изводственный с 'х  план, который обязывал каждую волость засеять 
.определенное количество.
2. Замена разверстки продналогом, (новый курс экономической по 
литики в с/х ) явилась побудителем для проведения в жизнь намечен­
ного плана. Крестьяне, недоверчиво относившиеся в первое время, по 
няли важность и пользу для них этого закона.
3. Дальнейшая работа посева показывает, что крестьянство прини­
мает меры к увеличению плошади посева и улучшенной обработке 
полей- Докавательством правильности такого взгляда могут служить
2*
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цифры, исчисляющие ко.ршество заготовленного пара вообще и подня­
того ранним взметом вчастности Из всей площади пара ранним взме 
том поднято почти 60 пред.
4 .Кроме того, вспашка „под зябь“, в нынешнем году, также гово 
рит за то, что крестьянин ради поднятия урожая следует указаниям агро­
номии. В прошедшие года «на зябь» не производилось.
5. Посев озимых, несмотря на те тяжелы» условия, при каких 
проводилась пта кампания, главным образом при недостаче семян, про­
шел более чем благополучно. Озимой рожыо засеяно около 6000 дес.
6 Проводимая агитационная кампания по задержанию зимней ила 
ги на полях, верное средство в борьбе с засухой, дала хорошие резуль­
таты. Можно надеяться, что вынесенные постановления целого ряда об­
ществ и волостей, будут проведены в жизнь и благотворно отразятся на 
степени урожая.
у. Б  общем же агрономическое влияние в нынешнем году, за не­
имением агрономических.сил в уезде с известной практикой и теорети­
ческими познаниями, оказало все же очень малые 'результаты Б  срав­
нении же с другими уездами, где имеется больше агропомев, у нас еде 
лано много больше Принимавшиеся я этом отношении опыты нынеш­
няя© года показали, что при такой постановке дела и в дальнейшем 
будет мало существенных и наглядно-показательных результатов, тре­
буется реоргп пива дня, которая уже намечена и утверждена губернией.
Влия}т е экономической полит ики на землеустройство.
8) Государственное стремление до новой экономполитики заклю­
чалось в увеличении площади посевов и в развития интенсификации 
с./х, с переходом же на новый курс оно заключается не столько в уве­
личении посевной площади, сколько в нов],пиемии с./х. производитель­
ности.
Б  общих чертах задачи землеустроительной политики выражаются 
.в следующем: 1) сплошное государственное землеустройство (уничтоже­
ние уездной, волостной чрезнолосицы, расселение крупных селений па 
поселки), 2) внутринадельпое землеустройство, установление и разбив­
ка на севооборотные клинья и полосы, организация поселков и др. фор­
мы землепользования. 3) Аренда земель через государ. органы. 4) Уве 
лнчение размеров землепользования интенсивных хозяйствах.
При переходе к новой экономиолитике, интерес к землеустройству 
значительно повысился. Население чувствуя не пригодность старых от­
живших форм землепользования для нового хозяйственного строитель­
ства, просит установления определенных устойчивых земельных отно­
шений с уничтожением мелко-черезполоеицы
9. Б  первую очередь, побудителем такого итепреса к землеустрой­
ству, является продналог, который толкает крестьянство на путь увели 
чения доходности и выгодности своего хозяйства. Проводимые в уезде 
землеустроительные работы встречают громадный интерес в крестьян­
стве. Оно питает большие надежды и выход мв положения возлагает 
именно на вемлеустрогство. Население охотно принимает землемеров и 
идет на все работы по землеустройству без всякого принуждения, и кро­
ме того, громадные запросы с мест на аемломеров, дают основание по­
лагать, что крестьянство в нем видит улучшение своего быта.
В нынешнем году землеустройство проводится в 3-х волостях е 
площадью 99.500 дас. Весною работа в этих волостях будет закончена. 
В план работ 1922 года включено 7 полных и 3 неполных^ волости с 
площадью 254.640 д е с , где подготовительные работы уже ведутся. При 
благоприятных условиях и если ие снимут землемеров землеустроитель­
ные работы в этих волостях будут закончены в течении будущего лета.
5 В области кустарной промышленности.
Подъем промышленности.
О целы© поднятия промышленности в Шадринском уезде, местным 
органом ВСНХ были предприняты все меры, отвечающие условиям но­
вой экономической политики н несмотря на недород хлеба, промышлен­
ность получила большой сдвиг в сторону улучшения.
В данное время вся промышленность в уезде представляет из се­
бя следующую картину по ряду предприятий:
/
М у Комо -гьные предприятия.
И* промышленных предприятий уезда наиболее значительную 
группу представляет мукомольная промышленность. Всех мельниц в 
уезде т. е. водяных и механических 42; из них: 1 категории 8,’ 1 1 -1 0  
и I I I —24 Две- мельницы первой категории .ославлены 8а государством 
Из 40 .оставшихся мельниц, пять закрыто но постановлению экономен- 
вещения. Закрыто 2 мельницы цервой коте гори и и 3 второй 4 мель­
ницы I I [ категории « с  работают—не сданы. Дри наличии желающих 
взять таковые в аренду будут назначены торги. Оставшиеся 21. м ель­
ница сданы в аренду обществам, кооперативам, союзам ■ частным 
лицам.
Если взять производительность 
ского оборудования то получим:
мельниц на основании техннче
Д ля первой категории
Для первой категории 
Для второй категории 
третьей категории
Суточ.
произвол..
23250
1025о
16075
Г одовое 
производство. 
6926800 
2792000 
3068000
Итого 56575 13 656.600.
С арендаторов взимается промысловый налог в полной согласован­
ности с техническим оборудованием, но веиболыне 2 ф с пуда Таким 
образом со всех мельниц в фонд государства должно поступить око­
ло шестисот восьмидесяти тысяч/ пудов промыслового налога, броме это­
го налога с арендаторов взимается от 5 до 10°/о еще за пользование 
мельницы, ея имуществом, инвентарем. С 31 мельницы, сданных в
аренду ва акмортизацию и арендной платы следует получить 11600 
пудов муки.
Ковыых мельниц в уезде 4°. но все закрыты.
П ищ евые п р ед п р и я т и я .
Крупных заводов пищевой промышленности в уезде нет. Имеющи­
еся мелкие производства почти все закрыты Желающих арендаторов и 
претендентов очень мало, отсутствие последних объясняется конечно 
неурожаем
1. Колбасных заводов 3, все не работают, в аренду не сданы.
2 Заводов фруктоцых вод два, один не работает, другой сдан по 
договору с 50/° отчислением выработанного фабриката. Средная вдовая  
производительность около 3600 ведер
3. Лапшенное производство одно, не работает.
4 Кофейное и крупяное производство два, не работают.
4 Биомальцевый завод один, не работает
6. Паточный завод один, сдал в аренду с 10% отчислением выра­
ботанного фабриката*, работает частично
7 Наслоблйных заводов 41, все закрыты.
Особенных видов и предположений отмосительно поднятия ш.ще- 
вой промышленности в нынешний неурожайный год не имеется
Текстильные предприятия.
Предприятий текстильной промышленности в уезде имеется в до­
статочном количестве. Но своей конструкции очень разнохарактерны, 
есть хорошо оборудованная ткацкая фабрика и масса кустарных димо 
катно-кошемных мастерских.
1. Ткацкая фабрика, оставленная за государством, работает в одну 
смену. Рабочих и служащих Збя чел. за юд выделано 86 4 869 арш. 
поло па. На будущий год согласно производственной программы пред­
полагается выработку полотна повысить до миллиона аршии
2. Пимокагных заводов три Все работают. Соединяет их рай тек­
стиль, в который вливается 9 артелей, работающих в свою очередь от 
Райтекстиля во договорам Из них 5 артелей пимокатов и + артели 
кошмокатов при имеющихся 4 х шерсточесалках. Рабочих и служащих 
об'единяющих Райтекстиль 855 человек, из них: пимокатов 681, кош- 
мокагов 93, шерстечесальщикоз 44, служащих 37 С редняя выработка 
в месяц валенок 8417 пар, кошмы-строительной 379 шт. спальной 30, 
подхомутной 57 шт. Шерстечесалки в среднем дают в сутки до 5°  п. 
битой шерсти. Работа ироизв дится по заключенным д-говрам  с ГСНХ 
с отчислением 4о% на пр изводство-
Химические предприятия.
Мелких мастерских и кустарей химической отрасли в уезде не 
имеется.
1 Винзавод № 14. оставленный за государством , не раб тает за 
отсутствием сырья. „
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I I  Клейзавод № 2, оставленный за государством, работает 5 мес. в 
году, т е весенние и осенние месяцы ввиду того, что имеет открытые 
сушила. Средняя годовая выработка столярного клея 4000 пуд Ввиду 
некоторых улучшений ж переустройства, в 1922 г. предполагается вы­
работать до 6000 п. Работает на хозяйственном расчете.
III Мылозаводов два, один возвращен по принадлежности Губсоюзу, 
второй передан арендатору по договору с 10% отчислением выработай 
ного фабриката. Годовая производительность 24000 д у ч т о  в фонд 
СНХ даст 2400 пуд
Меховые предприятия.
Образцовых заводов меховой промышленности в уе^де нет Из де­
вяти овчинных заводов, один за ветхостью не работает, а остальные к 
ходу об‘единяег Промсоюз. Предприятия работают по договорам с СНХ 
Первый заказ на выделку 3600 овчин выполнен и сшито 800арыей кпх 
полушубков Второй заказ па 15 ООО овчин в стадии выделки Сырье м 
вспомогательные материалы предприятия получают от ГО .Х -
Расчет производится с I С Н Х —натурой по йенам довоенного вре 
мени. Рабочих но меховой промышленности 147 чел.
Кожевенные предприятия.
Крупных кожевенных заводов в уезде нет. Выработка кож произво­
дится кустарным способом, что не дает возможности точно учесть ее 
производительность
1. К главному заводу нужро отнести Кауашский кожевенный з а ­
вод, скомбинированный из 16 мелких заводчиков и второй Иванищев- 
ский кожевен завод. О ба-эти  кож завода и Шадринский скорняжный 
$авод )б‘единяет промсою* Рабочих кожевенно скорняжного производ­
ства 67 чел. Автоматически к этим же 8аводам присоединяются саножно 
шорные мастерские Рабочих сапожно-шорного производства 402 чел. 
Вся работа кожевенного производства происходит но договорам проф­
союза с ГСНХ, согласно которых промсоюз обязуется выработать: дубле­
ных кож опойка беОо, сыромятных 8^70, сапог разных гражданских и ар ­
мейских 2 00, обуток Г'ООО, сапог ханашинских 25:0 , сапог бахил иных 
2500, елруи в комплектах' 2250. Из всего этого количеств 1 уже выработано 
и сдано ГОЯХ: сапог армейских и гражданских 1681 пара, канашин- 
ских 2<Ю пар, бах ильных 200 пар., обуп к  2 00о п .  сбруи 1 >С() комп­
лект . кож опойка 303 шг > кожи сыромятной 5588 я. Расчет ироизво-, 
дятся с Г -Н Х , - получают натурой но ценам довоенного времени.
Кроме промсоюеа, соединяющего почти все кожевенные производ­
ства, есть еще завод, в с. Николаевском (б. Харламова), сданный в 
аренду групправлению с.-х коммун Этот завод вход1Т только в нашу 
регистратуру и как заключенный дохювор непосредственно с ГСНХ учтен 
еще но был.
Портновско-шапочные предприят ия
В г ПГадрипске открылась одна мастерская артель аортных и одна 
мастерская шапочников, которые а заключили с ГСНХ договор на воен-
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мый пошив. Заказ на ,4.48 стеженых пиджаков и 205’|и»тельиых руба­
шек выполнен и сдан на склады ГСНХ.
1> общем промышленность всех производств по цифровым данным 
возрастает. Особенно это заметно в сравнении с прошедшим годом Для 
примера можно укавать па следующий случай: в 1920 г. в пимокатном 
производстве в зимнее время при наличии рабочих 2500 чел в мес вы­
рабатывалось от И. до 12 тыс. пар валенок, в нынешней году за ок­
тябрь мес. 681 чел. выработали 8417 пар валенок Производительность 
поднялась с введением натурпремирования Раньше [один зарещик с 
подручным вырабатывал от 60 д* 70 кошем в мес. с проведением же ма- 
турпремнроваиия'тот же рабочий с подручным вырабатывал до 200 пар 
кошем Производительность поднялась в 2 \р  раза.
При введении натурпремирования рабочие совершенно не стали 
считаться с установленным рабочим днем,
За последнее время кустари начинают открывать и налаживать свои 
мастерские. Особенно оживление кустарей замечается в меховой и коже­
венной промышленности, где зарегистрировано несколько подобных слу­
чаев
Общей мерой содействия под'ему промышленности является выдача 
с гоефонда полуфабрикатов за выработку сданных заказов и разрешение 
товарообменной торговли.
Подводя итоги всему вышеизложенному и имея ввиду далеко недо­
деланную работу в части экономического возрождения уезда, У исполком 
ставит перед собой следующие задачи:
Констатируя рост влияния авторитета Уездного Окономсоввщания 
и обгоняя это исключительно его ролью и значением в деле по/рема 
промышленности к сельского хозяйства л в целях дальнейшего углуб­
ления и расширения работы, необходимо:,
' 1.) Для обеспечения план®мерной и систематической работы У90 
выделить для постоянной работы од ног» из членов Президиума ^ и с ­
полкома и специального ответственного секретаря
2. Приступить к организации сети окономсоввщаний до селений 
включительно, кладя в основу работы волостных и сельских органов 
приказ ОТО, инициативу ж широкий хозяйственный почни и вовлече­
ние в сферу развития промышленности и сельского хозяйства всех 
слоев трудящихся.
3) Проведение начал новой экономической политики Ставит перво­
очередной задачей упорядочение финансового хозяйства. Исходя из 
этого необходимо: етрогое проведение экономии в расходовании дензна­
ков, полного прекращения безкредитного расходования, сокращение 
выдачи авансов, самое усиленное развитие Старых и изыскание новых 
источников дохода, проведение во всех возможных случаях принципа 
платности и таким путем достигнуть возможного сбалансирования 
расходной сметы с доходной и только' таким путем 'может быть пра­
вильное построение государственного и местного бюджета.
Основным источником доходов признать последовательное проведе­
ние платности за услуги, материальные ценности и имущества, предо­
ставляемые- населению и вместе с этим развивать местное налоговое 
обложение в самых разнообразных его формах 'I ‘ •<* з
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4. Стремясь к удержанию нашего лесного хозяйства в $езде хотя 
бы в том его виде, как оно сейчас есть, провести чрезвычайную меру 
к сокращению потребности лееных материалов и о состоянии лесов 
Шадринского уезда довести до сведения губернии и тем самым предот­
вратить вывоз лесов за пределы уезда.
Поставив вышеиеречис1 енные задачи и не выдвигая здесь более 
ощутительных основных задач Уездного Исполкома ио части сельского 
хозяйства, трудиалога, продналога, социального обеспечения, адравохра- 
неник кооперации, товарообмена, маробразования, коммунального хо­
зяйства и т. д., Уиснолкоы ограничился четырьмя пунктами лишь 
потому, чтобы избежать повторения, т., к. по всем не затронутым в 
настоящем докладе вопросам Уездному С‘е*ду Советов будут представ­
лены Уисполкомом, чрез членов такового, особые специальные докла­
ды. в которых н будут освещены полностью, как отчетные данные, 
так и задачи Уисполномачго каждому вопросу в отдельности
Тяжелые условия работы Уисполкома в связи с поиском форм 
проведения псвых принципов управления уездом, постоянное отсутствие 
большинства членов Уисполкома в командировках и в отпусках по 
болезни, должны послужить оправданием за краткость настоящего до ­
клада и за все упущения, допущенные в работе.
Ожидая от С‘езда практических указаний по части работы У и с-, 
полкома в условиях новой экономполнтики в будущем и здоровой ос­
мысленной критики за проведенную им работу в прошлом, полагаем, 
СО; что (Уезд внесет те ценные исправления в работу, в которых уезд 
настоятельно нуждается
Заканчивая и представляя Уездному СУзду Советов настоящий 
доклад. Уисполком надеется, что в будущем новый состав Уисполкома 
встретит полную поддержку со стороны рабочих и трудящегося кресть­
янства Шадринского уезда и “призывает к единодушному труду и спло­
ченности Все же возложенные на Уисполком мероприятия надеется 
выполнить в полном единении с Иолисполкомами, Сельсоветами и всем 
трудящимся населением уезда.
После окончания доклада т. Яковлева, предоставляется слово содок­
ладчику т. Кожевникову
Содоклад отдела Управления.
Тов Кожевников. Отдел Управления состоит и объединяет п/отде­
лы: 1) Обще-административный, 2) Организационный, Я) Умилиции,
4) Принудработ, 5) Уездэвак, ЗАГС л  7) Бухгалтерия. Отдел Управ- 
* ления совместно с административным п/отделом имеет сотрудников 7 че­
ловек, Организационный п-отд. 5 чел, Принудработ 4 чёл., Уездэвак 
5 ч ел , ЗАГС 4 чел,, Бухгалтерии 3 чел , всего 23 чел.
При Уотуправе, согласно инструкции НКВд, трактующей постанов- , 
ку дела и етруктирующей Уогуправ.— имеется коллегия, в состав кото­
рой входят 5 ч е л : Завуотунрав. Зав. п-отд Административным и Ор­
ганизационным, Начумилиции и Завполитбюро. Данной коллегией за 
отчетный период было сделано 23 заседания, где было рассмотрено'  
1*29 вопросов, из жих: а> отстранение должностных лиц за учиненные
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тивиых границ между волостями и обществами здешнего уезда 7,
в) утверждение должностные лиц; преимущественно работников волост­
ного масштаба 10. г) о наложении административных взысканий на 
должностных лиц за халатность или другие преступления 19 и разных 
" вопросов рязсматривалось 81, из числа последних 50 организационного 
характера. Имея достаточный стаж в области советского строительства, 
слагаю не .лишним отметить работоспособность каждого члена коллегии 
в отдельности и всей коллегии г. целом.
Кроме приведенного ниже отчета Организационного п отд не лиш ­
ним будет остановиться на том, что но инициативе Уотуправа в июле 
месяце было созвано уездное совещание предволисполкомов и волсекре- 
тарей. Данное совещание точно определяло взаимоотношения учреждений, 
и должностных лиц волостного масштаба, уиротило делопроизводство. Р е ­
зультаты этого совещания очень скоро сказались на работе.
На основании постановления ВЦИК, опубликованного в Волисполкомов 
„Известиях- , ВЦИК от 23 марта с г. за № ей и декрета Народных Ко­
миссаров от г’8 марта с- г., опубликованного в „ Известиях- ЬЦИК29 мар­
та с. г Л? 67 и за 29 мая с- г за У ПО и согласно постановления Гу6- 
экономсовешания о свободном товарообмене, при ближайшем участии Уот­
управа издано обязательное постановление за 2103, которое обязывало 
Уотугграв через Умилицию вести административное наблюдение ва ходом' 
торговли на Шадринском рынке. Уотуправ строго следил за тем, чтобы 
все лица, желающие торговать ид* вести товарообмен, как частные, а 
также уполномоченные от кооперативов и предприятий, -имели от От­
дела Управления разрешение на право торговли или товарообмена. 
При чем Уотуправом за время со дня введения свободной торговли вы­
дано/ на право торговли в закрытых помещениях 166 разрешаний и в 
открытых 46, всего 212. За нарушение базарных нравнл, требуемых 
этим же постановлением в силу 26 §, Отделом Управления подвергну­
то денежному штрафу 25 чел. Деньги в сумме 290,оОО р. занесены на 
текущий счет Уотуправа
С наступлением нродкампании Отделом Управления был издан ряд 
циркуляров, раз'ясвяющих волисполкомам необходимость взимания' ирод- 
налога и зависимость успешности проведения его в жизнь от работы 
местных органов власти, т е. Сельсоветов и Волисполкомов Особо был 
издан циркуля]), в котором членам сельсоветов и волисполкомов предло­
жено было едать первыми, причитающееся с них количество проднало­
га, не считаясь ни с какой трудностью, ибо от этого зависит спасение 
Республики.
Спустя некоторое время, Уотуправом были запрошены Нолисполко 
мы-в чем выразились примеры сдачи продналога по нашему предложе­
нию, но оказалось, что своевременно это не было сделано- Несмотря 
на неоднократный и всемерные предупреждения уездных органов власти, 
при взимании продналога пришлось встретиться с целым рядом неис­
правностей со стороны Волисполкомов, Сельсоветов и должностных 
лиц Все эти недочеты необходимо было устранять тетчас по возникно­
вении их.
Принимая во внимание, что продкампанпя—дело чрезвычайной го­
сударственной важности, приходилось илогда прибегать к.-шиг^ссуям
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вплоть до ареста. За время кампании было подвергнуто а р б ^ 5 ^ * е л . ,  
из них: Предволисиолкомов 9, Предсельеоветов 44, секретарей ^Чяетйгв''' 
Сельсоветов 23 и частных граждан неисправных злостных в еплателыди 
ков 13. Сроки ареста были применены от 3 до 14 суток. Были два слу­
чая предания суду. Кроме этого были смешения и замещение с должно­
стей за халатное отношение к обязанностям по сбору продналога О всех 
принимаемых мерах всегда ставилась в известность губерния. Кроме обыч­
ных информационных докладов. два раза в месяц посылались краткие до­
клады в секретном порядке лично Завгуботуправу.
8 августе месяце была произведена реорганизация некоторых п/от­
делов. 11/отдел пропусков упразднен, его Функция теперь исполняются 
административным шотд. Одновременно с этим отменена всякая реги­
страция командировочных лиц при Уотуправе, а также выдача Уотупра- 
вом пропусков на право проезда по ж д. Отделом за отчетны! период 
выпущено 44 циркулярных распоряжения организационного характера, 
и 11 распоряжений в копиях центральных и губернских распоряжений. 
11 числе первых, в конце октября дано было распоряжение всем Полис* 
полкомам принять все меры к фактическому осуществлению декрета об 
отделении церкви от Государства, о взятии на учет церковного иму­
щества путем заключения договоров эоответствующнх советов с церков­
ными. Данный учет производится в-целях предохранения церковного 
имущества от всякого расхищения
В конце отчетного периода Губотуправ телеграммой за 5941 со­
общил. что в Шадрипеком уезде перевыборы Советов должны начаться 
с 10 ноября и окончиться не позднее 30—X I с г ,  в развитие чего от 
Отдела Управления издано также несколько циркулярных распоряжений 
но всем Горисполкомам с разделениями о целях к задачах Советов в 
данный момент При том обращено их внимание на серьезность работы 
но проведению перевыборов
Ниже следуют доклады о ходе работ иод-отделов Уоту прав а.
11<у организачоннону под'отделу.
До I августа нод‘отдел носил наименование Информационно И н­
структорского, а с 1 августа переименован в Организационный Он со­
стоит из двух отделений: Инструкторского и Информационного. На обя­
занности Инструкторского отделения лежит: 1) Инструктирование под­
отделов Отдела Управления и Волисиолкоыов уезда,.2) содействие в деле 
организации Советов и Исполкомов и  наблюдение за их деятельностью 
(юридический контроль), 3) дача разного рода справок и раз‘ясненмй 
по организационным вопросам. 4) участие в работах по выборам в Со­
веты и но созыву 0 ‘ездов Советов и уездных совещаний и И подго­
товка инструкторов Отдела Управления. На обязанности же Информа­
ционного отделения лежит: 1) Наблюдение зб своевременным представ­
лением Волисполкомами, под‘отделамн Уоту нрава и отделами Уисполкома 
отчетов и докладов об их деятельности по формам установленным И б" ИД 
и Губотуправом, а также протоколов С'евдов Советов, заседаний Пол ис­
полкомов и их президиумов и расширенных волостных и Уэконоксове­
щания установленных Ъ-§ Сезд Советов, собирание и комбинирован но 
разных статистических сведений о деятельности Исполкомов по формам
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выработанным НЬЦД и ЦСУ, 2) Систематизациа и разработка выше 
перечисленных материалов, 3) учет личного состава Исполкомов, 4) ре­
гулярная информация губернии и центра о .деятельности местных ор­
ганов и 5) распространение циркуляров Отдела Управления, а таге же 
юридическей и ведомственной литературы. 4
Штат сотрудников и/отд, в настоящее время следующий: 1 заве­
дующий, 1 секретарь, 1 делопроиаводитель и 2 инструктора-организа­
тора.
С текущей работой справляются вполне успешно. Из текущей ра­
боты за отчетный период следует отметить организационную работу по 
созыву 5-го Уездиого С‘езда Советов и уездного совещания председате­
лей и секретарей волиеполкомов, Означенное совещание заметно под­
няло интенсивность работы волиеполкомов уезда. Принимались меры к 
цроведению в жизнь выработанного единообразного делопроизводства 
волиеполкомов и сельсоветов, но к полному проведению его являлось 
препятствием продовольственный крмзись, неимение средств на раз'ёз- 
ды инструкторов и отсутствие канцелярских принадлежностей на ме­
стах, главным образом бумаги для изготовления книг. Произведен учет 
личного состава волиеполкомов уезда. Принимались меры к упорядоче­
нию распределения и разсылки натместа юридической ведомственной 
литературы, а в тех случаях когда, зто н,е имело успеха через центро- 
печать, то выписывалась из центра’ непосредственно. Выл введен юри­
дический контроль на постановления волиеполкомов. За отчетное вре­
мя было несколько случаев отмены постановлений через коллегию 
Уоту права. Приведен в порядок архив Шотдела за 19 и 20 г. г. упро­
щено и упорядочено делопроизводство п/отдела вообще-
В октябре и в первых числах ноября виполнялась работа по пе­
ревыборам Советов.
К плановой работе п/отдела в будущем намечено следующее: 
1) Упорядочение постановки юридической н справочной работы. Для 
чего предположено пригласить юрисконсульта и выделить работу в 
этой области в особый юридический стол (бюро), который обслуживал 
бы нужды всех уотделов. 2) Упрощению работы волиеполкомов и*сель­
советов, что возможно достигнуть'только при условии снабжения вол- 
исполкомвв установленными фармами книг и упорядочения живой связи 
с низами через посылку инструкторов. 3) Установление твердых сокра­
щенных (минимальных) штатов волиеполкомов. 4) Организационная ра­
бота в обще-уездном масштабе, что возможно достич при полном ком- 
такте непосредственных взаимоотношениях и/отд. с ^отделами. 5) Для 
информации населения о всех распоряжениях и постановлениях Цент­
ральной, Губернской и местной (уездной) власти необходимо издание 
оффидиального приложения к местной газете „Дерев, коммунист.*
П/0 3. А. Г. О.
За отчетный период-времени, т, е. с апреля месяца с/г- по ноябрь, 
работа под‘отдела состояла в производстве текущей регистрации актов, 
как-то: рождений, браков, смертей, разводов и т. п., а также в выдаче 
разного рода метрических выписей и справок и регистрационных доку­
ментов. Кроме того производилась разборка и щодсчат статистических 
сведений, поступающих от Волзагсов и ежемесячная информация Губ-
загса и Устатотдела. Канцелярией велась текущая переписка с волот- 
делами, давались размещения и указания на поступающие с мест воп­
росы. а также на запросы разных лиц я  учреждений. Проводились в 
жизнь постановления и распоряжения Губзагса, и поеылались на места 
циркулярные распоряжения, главным образом, носящие характер пед 
робных раАяснений и указании о порядке ведения регистрационных 
книг * заполнееия и представления статистических сведений.
У. Г. Под/отделом за отчетное время три раза созывались заседания 
особой комиссии по определению возраста гр-н не имеющих каких л и ­
бо документальных данных о годе своего рождения. При таких случаях 
составлялись протоколы, которые пересылались в Губзагс, а гр-нам 
выдавались соответствующие документы И наконец, посылалась соот­
ветствующие извещения под‘отделам ЗАГС др. городов и губерний в 
тех случаях, если акты рождения, брака или смерти граждан были за ­
регистрированы Шадринским подотделом.
Б  Пбщем работа гор. П/отдела ЗАГС протекала под непосредствен­
ным руководством Отдела Управления в полной согласованности с 
распоряжениями и. постановлениями Губзагс и соответственно Кодексу 
Законов об акт. гр. состояния, запущенности в работе не замечается.
Работа волостных п/отделов ЗАГС мало удовлетворительна, это 
объясняется отсутствием опытных канцелярских работников, между тем, 
как делопроизводство вол. а/отд., регистрация актов и заполнение ста­
тистических материалов требует людей, безусловно, хорошо грамотных 
и опытных в канцелярской работе. Кроме того, в июле ц августе с 
прекращением продпайка. Многие делопроизводители волзагсов совер­
шенно бросили службу и работа по регистрации велась кое-как общей 
канцелярией волисполкомов. Очень часто на запросы У. Г п/о'гд., отно­
сительно высылки сведений,-посылался категорический отказ в предо­
ставлении таковых. Главный недостаток работы волзагсов заключается 
в неаккуратном представлении необходимых ежемесячных сведений, что 
задерживает отчет в Губзагс г
Устатотделом , неоднократно ставились на вид У загсу недочеты 
в заполнении статистических карточек волзагсами. которые являются 
самый главным материалом для работы по демографическому обследо 
ванию населения.
У. Г. П/отдел для устранения этих недостатков посылались разъяс­
нения и указания, а также особая инструкция, выработана» губстатот 
делом о порядке заполнения таковых. Д л я  улучшения постановки 
дела необходимо на местах обследовать работу волзагсов, тщатвлън^ 
проинструктировать их, и поставить на вид волиеполкомам, чтобы они 
уделяли должное внимание означенным ц/отд, и следили за ходом их 
работ.
За  все время существования У. Г. II/отдела, волзагсы, за отсут 
стянем инструкторов, ни разу не были проинструктированы должным 
образом, а потому ощущается острая потребность выехать на места. В 
ближайшее время в юго-западный район уезда будет командирован 
секретарь и/отдела, для постановки дела волзагс.
На учет п/отдела было принято осужденных 180 чел. К 1 ноября 
с/г. на лицо осталось 125 чел. Осужденные используются: в местном 
трапсиорте, в военно-инженерной дистанции, в Базскладе и в пр. учреж­
дениях В мае месяце осужденные были отпущены на полевые работы 
по обсеменению полей до июня месяца, по окончании срока вернулись 
в и/отдел.
М и л и ц  и я.
Частая смена начальников уездной милиции не могла не отразиться 
на ходе работ. За короткое время начальниками были: Попов, Хомутов' 
и Первухин. Работа Милиции заключается а борьбе е контр-революцйей  
и всякаго рода преступностью. Милипия, являясь боевой вооруженной 
силой, служит для укрепления тыла \
В Милиции было 3 п/отдела: -Полит-Бюро, -/голрозыск и Полихсек- 
ретариат Но после выделения Политбюро в самостоятельный п|отд. 
У исполком» при милиции с сентября осталось только 2 п|огд Уголрозыек 
и Политсекретариат. За  период времени с 20 апреля по 1 ноября вы­
дающихся заданий милиции не было, если не считать мая месяца, когда в 
северной ч.гсти Шадринского уезда, на границе Ялуторовского уезда, по­
явились остатки банд февральского возстания. Чтобы не дать им снова 
вторгнуться в пределы Шадринского уезда 5-й район милиции был по­
ставлен на боевую йогу Благодаря этому последующие месяцы прошли 
более спокойно. В последнее время милицией выполнялась текущая по 
вседневная работа, ввиде различных заданий, поручаемых судебными ор­
ганами, комтрудом. упродкомом и др. Изготовление спиртных суррогатов 
значительно уменьшилось, тоже самое можно сказать и об уголовной 
•преступности.
За отчетное время поступило заявлений о кражах и т. п.:
П/отдел принудительны,% работ.
за апрель 222, И8 Н И Х раскрыто 166
» май 84 9 уу 71 68 '
Я июнь 120 * уу ♦> 100
июль 125 V » ЮЗ
» . август 143 п У , п 95
» сентябрь 115 V УУ 87
октябрь 133 п »> 102
С сентября месяца милиция почти целиком была брошена па работу 
по продналогу. Милиционерам комсоставу приходилось работать почти 
все 24 часа в сутки, т. к продинспекторов поступала масса материалов 
на неисправных плательщиков- Следствие требовалось закончить и 
передать в нарсуд в течении суток. Не лишним считаю отметит посыл­
ку н-ка милиции с отрядом милиционеров в Смоленский район, (Яутлин- 
ская, Басмановская, Буткинская и Смолинская волости). Население этих 
волостей иод влиянием-агитации упорно отказывалось от уплаты прод­
налога Но благодаря стараниям отряда удалось разъяснить населению 
важность продовольственного дела и тем самым увеличить сдачу прод­
налога В результате этой посылки означенными волостями сдано 169,000 
вуцов налога. Милиция сначала вербовала в свои ряды только лиц 
имеющих рекомендации партийных и советских организаций- Но при­
близительно с мая месяца пополнение рядов милиции началось кр-цами
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1896 и 1897 г г.. Такая вербовка не могла не отравиться плохими — 
последствиями. Среди них обнаружился чуждый элемент, который ' вся- 
чееки старится уйти из мелиции под разными предлогами Производи­
мое сейчас сокращение штаба дает возможность весь негодный элемент 
выбросить. Кр-цы 1*96 и ! 897 г.г. демобилизуются из рядов милиции 
целиком за исключением добровольно изъявивших желание ' служить в 
милиции Таким образом милиция составляется тоЛько из сознательных 
товарищей, вполне поддерживающих Советскую власть.
Ло сокращения штата в милиции было 452 человека, а после сокра­
щения всего 142 ч.
Уголрозыск функционирует нормально. Продуктивность работы 
удовлетворительная По заявленным кражам или убийствам тотчас же 
производится следствие и розыски, в результате чего преступление - 
открывается. С 20 апреля по 1 ноября в Уголрозыск было заявлено 
краж и убийств 490, из них открыто 177, остались неоткрытыми 47, 
остальные прекращены производством.
Политсекретариат является п/отдел политическим и функционирует 
с июля месяца с/г Организационная работа этого п‘отдела уже закон­
чена В настоящий момент политсекретариатои ведется культурно про­
светительная работа среди милиционеров. Он следит за политическим 
_ воспитанием милиционеров, для чего читаются лекции, проводятся б е ­
седы, а также устраиваются спектакли Кроме того уделяется сугубое 
внимание ликвидации безграмотности среди милиционеров
У е з д э в а к.
г
За отчетный период зарегистрировано и отправлено:
За апрель беженцев 2
За май беженцев 10
Отправлено иностранцев военно-пленных 2
За июнь зарегистрировано беженцев 280
Отправлено военно-пленных 4
„ военно-обязанных 6
„ иностранцев 7
За июль отправлено беженцев латышей 56
военно-обязанных 1
За август зарегистрировано беженцев 983
Отправлено военно-обязанных 19
За сентябрь зарегистрировано беженцев 107
Отправлено 30
„ воеино пленных 3
За октябрь зарегистрировано военно-плен-
и военно-обязанных 91
Отправлено 2
В общем зарегистрировано за отчетный период 1579
Из них отправлено 150
Подлежит отправке 1129
Зарегистрировано русских военно-пленных вернув­
шихся на родину 7
В заключение своего доклада довожу до сведения Уездного С‘езда. 
Советов, что работа Уотуир&ва, проведенная в текущем году, губернией 
поставлена в пример для всех уездов Екатериибурекой губернии
После ответов на заданные вопросы докладчику и содокладчику 
открываются прения по докладу.
т. Младенцев  (Усть-Миасской волости). Служащие волисполкомов 
не получая пайка остались только до окончания Уездного с‘езда и здесь 
этот вопрос должен быть выяснен Кроме того, непонятно то. чем ру­
ководствовалось Уякономсовещание отклонив просьбу У.-Миасской во­
лости передав мельницу коммуне „Лем*4, находящейся в пределах дру­
гой волости.
Далее т. Младенцев указывает на то, что вол ирод н н рс-пектора при 
выполнении продналога применяли репреенвпые меры даже в тех в- 
лостях, которые были сняты с продналога Еще более того непонятно 
почему гр-не снятых с натурналога волостей наряжались в подводы д, 
вывозки натурналога из других волостей. Докладчики в своем заключу 
тельном елрве должны дать исчерпывающий ответ:
т М еж тин  ( К'рутихинской волости). Из доклада тов Кожевнико­
ва видно, что работа протекала правильно и регулярно. Нельзя опро­
вергать и мнения т. .Яковлева, который говорил, что крестьянство на 
продналог смотрит как на облегчение.
Но в тоже время нельзя умолчать и того, что Уисполком при "рас 
пределении волостей на разряды допустил грубую ошибку, которая со­
стоит в том, что некоторые волости были отнесены к более высокому 
разряду, чем на самом деле был урожай. Например, наша Кругнхин­
ока я волость была причислена к * разряду, т. е. 40-50, в действктель 
пости же средняя урожайность с десятины 30 ц. В силу этого прод­
налог отозвался на хозяйстве 7яжелее чем разверстка. Все это нужно 
учесть, чтобы не допустить таких громаднейших ошибок вновь избран 
ному Уисполкоиу.
т А з  гное (Мехонекой волости) Тяжелое положен же Поволжья т р е ­
бовало скорой и возможно большей п< мощи. Чтобы собрать продналог, 
часть которого государство отправляло в Поволжье, нужны были твер­
дые и решительные меры
И обвинения выступавших т. т. У ладен дева и Межей и на неосно­
вательны это Уисполком яельзе обвинять, а выразить ему благо­
дарность.
т. Лабарешных. (Усть-Миасской волости) Продовольственное по­
ложение У -Миасской волости очень тяжелое» т к. в нашей волости 
самая большая урожайность .еле достигает 15 пудов и население уже 
крайне нуждается в поддержке найком. Уисполком должен ходатайство­
вать перед губернией об отпуске пайка не только служащим волиспол- 
кома, но и населению. В таком положении яа результаты самообложе­
ния расчитывать ни в коем случае нельзя, ибо само население ест уже 
тр&ву,
т. Иванимев. (Галкинской волости) из доклада т. Яковлевк видно, 
что сведения о состоянии урожая давались с мест, при чем места тре­
бовали высылки комиссий тля поверочною обследования полей, постра­
давших от стихийных бедствий. Сведения волиеполкома об урожае да­
вались от 5-10 пудов, но Уисполком не обратил на них внимайне, а ру
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руководствовался сведениями/ взятыми со стенки Далее представитель 
«редлагает навести справку о том, как проводились в уезде распо­
ряжения и дбкрйты Центра. Тов. Кожевников ж 'т. Яковлев в своих док­
ладах критиковали свои ^ е л дайствжя,' из этого'можно заключить, что 
Уисполком при проведении..тек или иных распоряжений сам соана.-, 
вал их неправильность, до все таки проводил. В заключение т. '.Иванн- 
щёв говорйТ/ что будущему У исполкому необходимо будет руководство­
ваться только теми Сведениями, которые будут даваться с мест
1ав. Фомин (Крестовской волости). Н а вопрос—облагались ли не> 
которые волости продналогом два раза, т. Яковлев ответить не мог, а 
это было, т- к сведения с мест бы.ли неправильны, землю некоторые 
утаивали, нечему и получалась путаница. Нужно было для учета полей 
в урожая выслать комиссию и позаботиться, об этом ренее. Нужно бы* 
до дать справки с планов волости; чтобы она пропорционально распре­
деляла землю между обществами. В критику У исполкома я не пускаюсь, 
хотя Уисполком виноват ш том, что не позаботился об учете земель 
раньше; мо в этом виновны м места.
Чое. Воронков. Начну с Ерутихинекой волости. Некоторые воло -^ 
сщ , находящиеся в более худших условиях* уже выполнили полностью 
продналог, а Крутяхинская же выполнив Ю тысяч иудоз останови­
лась и стоило только нажать ма некоторых неплательщиков продналога, 
как продналог начал двигаться Кроме того интересно знать выплати­
ли л и  продналог сами выступающие с критикой работы по продналогу. 
Некоторым из товарищей| обвиняют Уисполком в том, что якобы Уис- 
полкомом неправильно были даны сведении об урожайности хлебов в 
уезде Кто же в этом виноват? Нужно сначала разобраться, т. к. из еД- 
•бой волостй получались самые разнообразные сведения о Снятии хлё‘-
• бов и Уисполком не в состоянии был точно и правильно выяснить со-, 
стояние урожайности на основании самых разнообразных сведений, иб-
• ступающих- из волости Затем относительно холодных амбаров т. Бу- 
чацким будет доказана необходимость применения Этой меры к некото­
рым йлостным неплательщикам н о /п о  моему мнению, таковых было 
очень незначительное количество.
Далее Т. Воронков выокааывает удивление почему Басыаноьская 
волость больше всего кричит о трудности положения, если продоволь­
ственное Галкинской и др соседних волостей много хуже. Затом нужно 
.считаться с положением ж Поволжья, которому мы все таки обязаны 
отделить часть урожая и тем самым Спасти умирающее с голода насё - 
левее.
При отсутствии самодеятельности и иициативы с мест, вы требуе­
те, чтобы все шло как по маслу и выступаете с обвинением ^исполко­
ма. Некоторые из делегатов указывают на шероховатости работы по 
продналогу, но,товарищи, нужно считаться сновивной кампании и уро­
жайностью. В заключении т Воронков привывавт говорить только по 
докладу, критиковать более серьезно и вносить деловые предложения'/5
7ов. Зотеее (Крестовской волости). Критика работ Уисполкома по 
продналогу сглаживается его заслугами перед- голодающим Поволжьем. 
Продовольствие для служащих волисйблкОмов— оратор предлагает ^изы­
скать Средства на местах/
-  и
В т о р о й  д е н ь
у т р е н н е е  з а с е д а н и е  2 7 н о я б р я .
Председатель О  езда т *.'(иухин. Работа С’езда будет продуктивна’ 
только в той случае, если мы будем уважать президиум и те постанов' 
денин С--езда, которые уже были принята. Недопустимо Также наруше” * 
ийе регламента
Т. Норабпев. Вчера мы заслушали доклад Уисполкома, в которой 
указывалось какие мероприятия принимались и проводились в жизнь, \ 
за весь отчетный период, но ряд выступающих ораторов почему то все 
своег внимание сосредоточил только, на вопросе о продналоге. Мне ка­
жется,что не нужно врываться в вопрос о про диалоге,. этотв опрос будетосвещеи 
в докладе Упродкоьа, а теперь нужно вносить конкретные предложении, 
которые бы были руководящей нитью для будущего Уисполкома, бла­
годаря чему последний мог бы избежать \ ибгих недочетов.
Т. Ц лот мт ов, у Вознесенской вол ). меня не удовлетворил охват 
т. Яковлева о закрытии мельниц. Власть плохо учитывает то положе­
ние, что многие гр-не не имеющие лошадей вынуждены платить хлебом. 
Неправ из выступающих, ораторов который сказал, что продналог не 
лучше продраввсрстки Он опровергал то, что принято всем крестьян­
ством Республики. Конечно, при взимании натурналога было мноп» 
разных недостатков, но обвинять в этом Уисполком Нельзя, т. к в 
такой короткий, срок поставить дело на высоту не возможно Отрицать 
же на основании произведенных ошибок , всю продналоговую систему 
нельзя. Здесь многие отрицательно высказывались к производившимся 
арестам за не уплату натурнаяога, но других мер побуждения указано ни 
кем не было Переходя к докладу Уисполкома .оратор говорит, что 
те или иные недостатки в работе Уисполкома зависели от быстрого 
перехода от разверстки к натурналогу. Чтобы в будущем направить 
работу Волисполкомов т. Семяриков предлагает возложить на местные 
эконом совещания точный учет хозяйственного состояния волости, .а 
также иметь тесную связь между волостью и уездом, для чего предла­
гает созывать чаще Съезды волисполкомов и секретарей.
Чтобы критика работы Уисполкома имела пользу, но моему мнению, 
выступающие ораторы должны вносить те или иные мероприятия для 
избежания тех недочетов, которые были сделаны Уисподкоком.
Т Коромовских. (Член ВЦ И.К ). В виду тоге, что т. Воронковым 
мысль, которую я хотел развить, уже высказана, свое слово снимаю.
Т. Воложанин. (Ольховской волости). Критик работ Уисполкома 
должен стать на точку зрения государственника а не рассматривать 
вопрос только в Масштабе своей волости и даже уезда, а нужно счи­
таться с общим условием Республики. О связи с местами т. Воложанин 
говорит, что нужно первоначально, сельсоветам и волисполкомам лучше 
связаться с массами и оздоровить последнюю, а тогда легче восстано­
вить тесную связь с уездом. Чтоже касается пробелов в работе У испол­
кома, то они сглаживаются обстановкой переходного времени от одних 
экономических отношений к другим и нельзя вабывать властного тре­
бования о помощи голодающему 'Поволжью.
Т. Азанов. Товарищи, сегодня ораторы обливать грязью Уисполком 
уже не стали, но стыдно за товарищей вчера которые не лестно вЫра-
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жмись ио адресу Уисполкома Если т. Яковлев учел положен*# По* 
волжья, если о» наложил временно на нас руку, так ого я оявтаю 
хорошо. Если учитывать положение всей Республики, го линия, ввятая 
Уисиолкомом вполне нормальная. Далее упоминает о том, что видимо 
в нынешние совет* и даже на с‘езд прошло много людей, которые 
в течении последних 3 лет играли в струнку буржуазии, а теперь на 
С‘езде всячески обвиняют Уисполком. Таким товарищам нужно изме­
нить тон, в противном же случае их придется направить искать счас­
тья среди белогвардейцев. В заключение т. Азанов призывает 0 ‘езд 
взяться всем единодушно за дело восстановления разрушенного ' хозяй­
ства.
Тов. Рыжков. (Омолинекой волости). Я участник 4-х съездов Сове* 
тов и удивляюсь, что до сих пор с‘езды не научились вести работу как 
следует По докладу т. Яковлева в прениях никто ничего существен­
ного не сказал. Работа же Исполкома проходила согласованно с распо­
ряжениями центра и губернии. За работу в области выполнения прод­
налога Уисяолком кяяить нельзя, т. к мы всегда находим работу пло­
хой, у нас что либо кога берут; обижались мы и тогда, когда у нас бы­
ли полные амбары хлеба. Мы всегоа говорили, что у нас бзрут послед­
нее. Голод в Поволжья заставлял Исполком протянуть руку помощи. 
В будущем чтобы устранить недоразумения, нужно всем на местах стоять 
иа страже и следить за всей работой и за ея своевременностью »  пра­
вильностью.
Тов. Цатаполов. Линия взятая У исполкомом в проведении в жизнь 
новой явономичеекой политик, вполне, правильна Заключительное ело* 
во по докладу , Уисполкома.
ТТредведатвль Унеполно иа тов. Яковлев. Я невольно должен кос­
нуться следующего, когда мы составляли отчет, то указывали только о 
той работа, какую производил Уисполком, ни сколько не прикрашивая 
я не преувеличивая работу Уисполкома Считывая переход к новой эко- 
■ом полит и кс, я ждал от участников с ;езда здоровой критики, ио к ве­
ликому сожалению многие из ораторов критикуя работу Уисполкома 
дальше своего носа не видели Очень ив многие на работу Уисполкома 
смотрели с точки зрения общегосударственной. Упсполкому после Ь го 
е‘езда пришлось заняться подготовкой к посевной кампании и прило­
жить все усилия о увеличению площади посева полей Намеченный 
план восстановления народного хозяйства страны требовал от Исполко­
ма обратить все внимание на подготовку, а потом и на сбор проднало­
га. Если Уисполком обвиняли в том, что неправильно установлена уро­
жайность волостей, то согласно полученных сведений с мест о состоя­
ний урожайности в уезде ничего нельзя было иначе сделать, т. к. Зем- 
отделом, Упосевкомом, Уиродкомом и Статбюро были получены самые 
разнообразные сведения и определить правильную урожайность но во­
лостям ни в коем случае не удалось.
Многие из ораторов обвиняли Уяеиолком в том, якобы он непра­
вильно причислил уезд к 4 разряду и вчастности волости, но, товарищи) 
уезд только мог дать сведения об урожайности, а причисление к разря­
ду было указано центром. Затем с проведением твердой линии выполне­
ния продналога и для большей правильности работы было мобилизова- 
■эно иного технических и политич. работников, каковыеи были брошены
в уезд От этой мобилизации работа последнее время нееколько упала.
Сдача в аренду мельниц— вопрос больной, цель же сдачи мукомоль­
ных мельниц, это желание поднять мукомольное производство. Подводя 
итоги всей проделанной работы и учтя всю обстановку, в которой при­
ходилось работать /исполкому, нельзя не признать работу не удовлетво­
рительной.
Заключительное слово содокладпикатов. Кожевникова. Из всех запи­
сок,] поданных мне не было сделано ни одного замечания, что отдел управ­
ления вел работу слабо, а указывалось только на то, что отделом произве­
дено 13 арестов за неуплату продналога.
Кроме того в прениях отмечалась слабая информация, по кто ви­
новат в этом, если места доставляли сведения не своевременно.
Докладчик приводит ряд примеров в области сравнения отдела 
управления с крестьянским хозяйством. Далее т. Кожевников подмечает, 
что в резолюция по работе отдела управления нужно отметить: 1) Уси­
лить работу отдела и придать ему гибкость. 2 ) Созывать по мере возмож­
ности совещания председателей и секретарей Волисполкомов, 3) Инфор­
мацию поставитьаккуратно и своевременно, 4) статистические данные 
должны собраться до 1/1000.
По докладу принимается' предложенная фракцией коммунистов с 
внесенными дополнениями беспартийных следующая резолюция;
Заслушав доклад о работах Умслюдкома 6-й Шадринский Уездный 
С‘езд Советов находит: 1) политическую и административную линию
Уисполкома, обусловленную общим положением Советской Республики, 
соответствующую принципам ' новой экоиомполитики, признать правиль­
ной.
2. Хозяйственная работа Уисполкома требовала чрезвычайного на­
пряжения, выдержки и тщательного изучения всех сторон хозяйсгвем- 
ной жизни, вследствие чего естественно были ошибки и недочеты в 
деле вовстановленпя с.-х. сбора продналога и лр , но новизна политики 
и ударность кампании, об‘ективне оправдывает все тактические и тех­
нические упущения, а тем более при той колоссальной задаче, которую 
Уисполком по заданиям Республики выполнил в короткий срок.
3. В облаети Советского и хозяйственного строительства работа 
Уисполкома была обусловлена отсутствием достаточных информационных 
материалов с мест, отсутствием опытных свободных работников-органи; 
заторов, а тем более хозяйственников, знакомых теоретически с прин­
ципами новой экоиомполитики.
4. В области учета и использования опыта хозяйственной работы 
/исполкому со всеми его органами,'в будущем, нужно сделать больше, 
чем он сделал до вих пор, для чего необходимо всюду организовать на 
местах экономсовещания и укрепить уевлэкочомсоввщание, наладить 
информацию и инструктирование мест через Информационно-Инструк­
торский под‘отдвл Уотуправа, через членов Уисполкома и проч совор- 
ганов.
5. В связи с тем, что в условиях стихийных бедствий Шадринский 
уеэд должен был выполнить часть хозяйственных заданий, в частности 
продналоги, теперь перед Уисполкоыом будущего состава стоят задачи 
умелого изучения уеада взвешивания экономического положения воло­
стей и районов, дабы можно было подготовить советский аппарат к за­
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дачам восстановления с.-х. вообще, а посевкампании в частности, т. в. 
необходимо усилить земоргани в уезде и на местах и использовать дли 
Этого все силы и ередства соваппарата.
6. В области созегского строительства Уисполкомом должно быть 
обращено особое внимание к развертыванию работы на местах и на 
вовлечение в совработу широких трудящихся масс.
7. Признать необходимым периодические Оезды председателей 
Волиеполкомов, в целях рааработки плана работы и для свяви с месса­
ми. Для этой же цели организовать открытые заседания Уисполкома и 
его органов в городе и уезде. ,. .„
8. Констатируя факт оторванности от советской линии некоторых 
ответственных уездных работников, (уполномоченных Уисполкома I ра­
ботавших в волостях, Уездный С‘е*д Советов предлагает Уисполкому в 
будущем эго явление устранить путем установления строгого контроля 
над командируемыми и применения мер пресечения к работникам, проя­
вившим в евееЙ работе недопустимую ненормальность уполномоченных. 
Необходимо провести принцип сокращения института уполномоченных, 
дабы усилить работоспособность и расширить инициативу мест.
9. Обратить сугубое внимание Уисполкома на необходимость у с и ­
ленной работы, направленной к поднятию и развитию культурного уров­
ня как местных советских работников, так и самих масс, укрепляя та­
ким образом в массах принцип государственной сознательности
10. За размол брать только тем, что размалывается
11. Разрешить волостям иметь по несколько ветрянны с мельниц 
для бесплатного размола семьям кра-цев и беднейшему населению, но 
только по заданиям Комитетов Взаимопомощи под • ответственностью 
Волэкономсовещания и с санкции Уэкономсовещания.
Вечернее заседание.
Д в н л а й  © п г ы ц щ и  г з - л а д я а о и $ я а я .
В 1921 году Советскую Россию достигло страшное стихийное бедствие не­
урожай,5 захвативший громадный плодородный район—почти весь юго-восток 
Сов. России. Б ия&де месяце огадо выязняться, что неурожай захватил сеоло 
10 Поволжских губерний с 10.000.000 населением, но позднее оказалось, что 
неурожай .захватил гораздо больший район с количеством населения до 20-22 
миллионов. Усугубляло положение еще и то, что неурожай постиг дочти вое 
самые плодороднейшие черноземные губернии, снабжавшие ранее хлебом не 
только вою Россию, но вывозившие хлеб заграницу в сотнях миллионов пудо* 
Извне помощи было ждать не откуда, и трудящиеся России откликнувшись на 
призыв ВЦИК, бодро принялись за помощь голодающим евоими силами ж 
средствами.
Щадринский уезд не остался безучастным к постигшему Поволжье бед 
ствшо. 15 августа с.-г. на основании телеграфного распоряжения ВЦП К, был» 
организована Уездная комиссия помощи Поволжью.
Со дня ее организации по I ноября 1921 г. проделана следующая органи 
зационная работа:
Циркуляром ТА 2 Волйсполкомам я сельсоветам по аеему уеаду было пред 
ловвно организовать во лестны а я сельские комиссии помощи Поволжью. В 
том же циркуляре укааая план деятельности этих комиссий. В результате чего 
организовано 39 волкомисоий и несколько селькомиссий.
Губсоюзом оборудован склад для хранении продуктов и вещей. Упродко- 
му поручено принимать пожертвования грубо об*емистым фуражэм аа его фу* 
ражяом складе.
В уфииотделе открыт текущий очет № 103, куда непосредственно посту­
пают денежные пожертвования.
Постановлением Президиума комиссий от 18 августа с. г. политпросвету 
предложено провеоти самую широкую агитационную кампанию за массовую 
добровольную помощь голодающим Поволжья хлебом, овощами, вещами, день 
шмн я пр. и озаботятся постановкой целого ряда спактаклей, ковцертсв, ле~ - 
цнй и пр., в городе, а главным образом в уезде с платой натурой. Уполит* 
просветом было поставлено 9 спектаклей, 1 литературный вечер, 3 кинемато­
графических сеанса, ©дин показательный суд и две лекции. Общая сумма 
выручки 2.191.396 рублей.
Заседанием комиссии постановлено отчислить от пайка ответственных ра­
ботников но 10 ф. муки. Отчисление сделано полностью и дало 63 п. 2© фуи. 
муки.
Одному из членов комиссии поручено т лее денежные и матери­
альные средства приобрести продуктов, для чег* ему выдано 12.000.000 руб 
Не эти деньги приобретено муки 94 п 1 ф. и пшеницы а* п. 1* ф. на сумму
11.235.27* руб.
Тому же члену комиссии иоручеио реализовать все скоропортящиеся 
продукты, что уже исполнено.
Но постановлению комиссии заготовлено командой кр-цев Перессувкта 
•8  п. 20 ф. древесного оена, которое сдано на фуражный, склад Упродкома.
С 1-го по 9 октября была пооведена неделя помощи. Для проведения это* 
недели, Уполйтпросветом было командировано 17 человек ивструкторов-орга- 
иизаторов. Беем продработникам, находившимся в то врем* в уезде вменено 
•  обязанность агитационную работу по продналогу ечязать о работой органи­
зации широкой добровольной помощи Поволжью. Всем волостным и сельским 
комиссиям о порядке проведения недели помощи был разослан циркуляр № *
В эту же неделю было выпущено обращена» в населению о выполнении 
в неделю помощи всего продналога.
Неделя помощи дала следующее: нарублено дров в субботник 2 октября 
65‘/а п. с , починено 30 детских пальто, 40 пар чулок.
Для открытия ириюта для детей оборудованы помещения в городе и се­
лах уезда: Тюриковском. П.-Петропавловском, Оухрннском н Маслянском.
Открытие их приостановлпваегся за неимением средств на содержание, 
приобретение одежды и инвентаря.
На склад комиссии поступило о 15 августа: пшеницы 1376 п. 121/* фуи, 
муки 328 п 19</* ф. овса 277 п. 281/* ф. ячменя 1. п , просо 8 п. 28‘/* ф., огур­
цов 721 т т . арбузов 4 тт ., дынь 5 шт. помидоров 35 шт., тыкв 30 шт., зайцев 
10 шт., косачей 2 шт., яиц Ц127, печен, хлеба 19 п. 2 ф., картофеля 2496 п л 
10Уг ф. разных овощей 1840 п. 4*/з ф., капусты 265 п. 34'/з ф., уток Ч шт , 
лебеды 110 п. 39 ф. лапши 26 ф., сухарей 36 п. 73 ф. кудели 10 п. 20:!/н ф., 
гороху 2 ф., луку 7 п. 22*/:' ф-, соли 2 п. 243/4 ф. скор, масла 3 п. 13,;4 ф. суш. 
гриб. 9 в. 23 ф ,  еуга. ягод 13/< ф. суш. моркови 15 ф , сырого табаку 2 п. 321/*
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селедка 1 ш г, кожи ги  ф„ ими* %иг ф., полотенец 2» шт., чгевцою 4 шт., сил- 
чек 1 к., кальсон 18 шт. рази, рубах 28 шт., юбок 8 шт., раэн. ыофт, 18 шт., 
вяз. туфель 1 шт., разных валенок 56 шт., обуток 2 пары, рази чул. 56 пар* 
шерсти 8 ф , консервов 1 банка, холота 93 ар. 6 вер. мешков 2 ш т, мануфак­
туры 41 ар., ниток 21 шт., варежек 3 пары, ведер 2 шт., глин, латок 5 шт. 
чугунов 1 шт., горшков 4 шт., шпагату 1 коубок, сена лугового 92 п. 10 ф , 
еена древенного 99 а. 20 ф., фартуков 4 шт., шалей 1 ш т , дет. платьев в шт. 
раз. платьев 13 шт.. нос. платков 2 шт., салфеток 2 шт., жен. рав. кофт 7 шт., 
ст. шаровар 8 шт., шапок 1 шт., золотое кольцо 1, золотые серги 1 п. супнр, 
1, серебренное кольцо 1, серги 1, браслет 1 ж перебранные деньги 1 р. 75 к. ж 
16.326.948 рублей денег. В результате реализации скоропортящихся продукте» 
получено, от УННО 380.000 рублей за переданные комиссией 620 огурцов, 12'/* 
мяса 1300 шт. янц. Такой сбор удовлетворительным приянать нельзя. Он может 
быть удовлетворительным только тогда, гогда все советские органы будут при­
нимать самое активное участие. Неурожаем поражева меньшая часть волостей 
и есть волости с очень хорошим урожаем, где необходимо провести сильней­
шую агитацию за взятие таковыми волостями на свое обезпечение определен­
ного числа голодающих. И только таким путем призрак голода исчезнет •  
Поволжья, а крестьянство голодающих местностей будет спокойно за завтраш 
ний лень. Если дадим возможность сохранить скот и засеять яровой кякя, «о 
Советская Россия будет спасена от ряда еще более тяжелых и голодных лет.
Слово предоставляется содокладчику т. Михайлову. Содокладчик вкрат­
це информирует с‘б8Д о работах губернского совещания представителей уещ -  
ных комиссий, где были обсуждены следующие доклады: доклад губкомвссни, 
доклады с мест, организация постоянной и планомерной помощи голодающим, 
обезпечение семматериалом, обеспечение псмощи детям к помощь неоргани­
зованным.
Из доклада Губхоияссин видно, что ее работы заключались в инструкти­
ровании работ на местах открытии детских домов, проведении недели п мсщ« 
Поволжью, устройство субботников, митингов, лекций и др.
Докладчик приводит цифровые данные о работе губкомиссии. Последняя 
выработала определенные задания для ка ж даго уезда. Нашей губернией отправлено 
в распоряжение Уфимской комиссии 16 вагонов с продовольствием. Когда же 
перед губернской комиссией стал вопрос о помощи некоторым уездам Екате­
ринбургской губернии, то была организована Комиссия и отправлена в Центр. 
В результате ходата' ствэ комиссии Уфимская губерния снята со снабжения 
Екатеринбургской губ. но в тоже время губернская комиссия не полудит ниче­
го извне для обеспечения некоторых голодающих уездов нашей губернии.
По докладу с мест выяснилось, что некоторые уезды переживают тяже­
лый продовольственный кризис в особенности Крзсвоуфимский, Екатеринбург­
ский и Каменский уезда. Докладчик Крас ноу фи м с кого уезда нам сообщил 
что там часть населен и а совершенно не имеет хлеба. В резолюции, принятой 
но докладам с мест говорится зш немедленное обследование мест, открытие, 
столовых Е т. д.
По вопросу организации постол анои и планомерной помощи проделана 
громадная работа. Совещание вынесло постановление об обязательном отчис­
лении.
По вопросу об обезпечении семматериалом выступал Завгубземотделом 
•т. Баранов, охаракгерисовавшяй общее положение Республики Повояожыо 
требуется 37 миллионов пуд. с ем материала, но как не страшна цифра все же
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предполагается это количество послать в Поволжье Что же касается в Екате* 
ринбургсксй губ , то'она не может расчитывать па пслучение помощи извне, 
а петому мы дОлжвы изыскать все меры и спсссбы к обезпечению посевной 
площади семматери'алом на местах.
Помощь неорганизованным и детям должна заключаться в разгрузке 
местностей пораж ены х голодом от детей и распределения последних между 
желающими взять на воспитание включительно до отдельных гр н. Кроме того, -
намечено Открытие общественных столовых, приютов и создание фондов маву> 
фактуры при комиссии помощи голодающим.
Заканчивая свой доклад т. Михайлов призывает С'езд принять все заьи- «►-
еящие от него меры к сказанию пемещй пострадавшим от неурожая. Согласно 
нсследвяго С'езда представителей комиссий . помощи голодающим Екатерин­
бургской губернии представлено право оказывать помощь Красноуфимскоыу, Ека. 
теринбургсксму, Каменскому и частично Шэдринскому уездам, за счет уро­
жайных волостей и уездов.
После доклада развертываются прения.
Т о в .  К о ч у р о в  (Красно мыльской волости) Постигшее Республику сгя- 
ххйное бедствие заставляет говорить Еа всех С'ездах ж собраниях. Поволежье, 
Которое вывозило до 60 мил, пудов хлеба, в настоящее время голодает. При­
чины неурожайвссти таковы: 1) Отсталое ведение с. х. 2) Отсутствие с. х. ору­
дий ж 3) Неправильная обработка.
Двлее т. Кочуров делает сравнение с другими странами и говорит, что в 
более культурных странах получают урожай до 1#8 п., а у час прм жорошем 
урожае 60 п. что и заставляет нас принимать меры к улучшению хозяйства. 
Помощь Поволсжью нужно оказать и поддержать голодных детей и кр-н ж 
яризвать наше крестьянство к этому т. к. местами уезд может сделать неко­
торую поддержку голодающим.
Т о в .  А в а к о в  (Мехенскей волести) вносит предложение о тем, чтобы 
сейчас же приступить к приемке пожертвований среди участников С'езда Со­
ветов.
Т в в. Б е л о з е р ц е в а  (Вовнесенской волости). Из какого фонда снаб­
жаются голодающие семьи разееленв'ые^по Шядринскему уезду. Добровольным 
пожертвованием никакой помощи же создашь, я, как член комитета, взаимопо­
мощи «наю это ив опыта. В заключение предлагает вынести определеннее по­
становление об обязательности отчислений.
Т о в .  Р ы ж к о в  ( С м о л е н с к о й  волости) Делегатам С'езда нужно на ме­
стах широко раг'яснить всем кр-н*м о положении ГТоволожья. Кроле того ну­
жно обязать кооперацию, чтобы она больше оказывала содействия голодающим. ^
Далее предлагает, имеющиеся на складе Узенотдела, земледельчеекие орудия 
обменять на хлеб, который отправить голодающим.
Т о в .  В о р о н к о в  (Представитель Шадринского Комитета РКП.). В сту- у
пе воду толочь, вода и будет. С'езд занимается гщчти на 9/ю агитацией, иа эту 
сторону здесь нужно уделить самое ничтожное время. До сих пор прак­
тика показала, что наши ерх'анизации стараются устроить спектакли. Нужно 
создавать государственный фонд, общественный фонд и т. Желтое представить 
конкретный план помощи, на котором мы должны остановиться. Надо уделить 
немало внимание и вопросу об общественном питании.
Необходимо обратить серьезное внимание на организацию детских домов, 
которые должны открываться и прикрепляться профессиональным и др. орга 
лизацнкм и нужно провести обложение на местах иа все виды роскоши и тор'
*
говли. Органы Управления и Милиция должны проявить в области помощи го 
додающим также серьезные и деловые работы.
Комиссии помощи голодающим нужно добиться такого авторитета, чтобы 
голос ее был слышен всеми.
По вопросу помощи голодающим принимается, при 2 против следующая 
резолюция:
Резолю ция ио докладу помощ и голодаю щ им.
Заслушав доклад о помощи голодающим, 6-й Шадринский. Уездный С'езд 
советов находит:
1. Организация дела помощи голодающим является не благотворительно 
етью и добровольным желанием," а долгом каждого гр-нина Республики.
2. Борьба с голодом является основным вопросом Совреспубдккн, ибо 
внутренняя и внешняя контр-революция старается использовать голод, как 
средство для свержения Соввласти.
3. Опираясь на поддержку международного пролетариата в деле борьбы 
с голодом, Соввласть должна использовать все силы и средства всего населе­
ния совреепублики, дабы этим путем спастш голодающие местности Совреспуб- 
лнки.
4. Государственная помощь, широко оказываемая голодающим, даст свои 
реальные результаты только тогда, когда все население особенно пролетариат 
и трудовое крестьянство розовьет до максимума общественную помощь голо­
дающим.
5. Исходя из вышеизложенного перед Шядринским Уездным С'сздом Со­
ветов стоит задача всемерной и всесторонней помощи голодающим, для чего 
необходимо напречь свои силы и сосредоточить все свое внимание ка выпол­
н е н и е  тех заданий которые возложены С о вреспубликой на Шадринский уезд  
через губкомисгсию.
6. Для выполнения заданий в деле борьбы с голодом необходимо Совета 
на местах: а) отчислять продукты и деньги, б) быть инициаторами еборов 
всяческих отчислений, в) организовать через все советские и профессиональные 
организации всяческие самообложения, в частности следует провести обязатель 
ное обложение торговцев, г) провести систему организации содержания неуро 
жайных гибнувших хозяйств за счет урожайных не менее 1-го на десять. Взять 
на свое попечение до нового урожая детой голопающих не менее Г го на 10 
взрослых трудоспособных, для чего вол. и сельсоветам представать ке позднее 
15 декабря с. г. в Уездную комиссию номголод, сведения о количестве могущих 
быть принятыми1 на свое иждивение.
7. Необходимо, как в уездном центре, тик и на местах создать ксмите 
ты взаимопомощи.
Необходимо, как в уездном центре, так й на местах сознательно уяс 
нить, что дело помощи голодающим в Шадринском уезде ваставвяет желать 
много лучшего, а потому чтобы наверстать потерянное время нужно сейчас же 
усилить планомерную борьбу с голодом, Уездиый С'езд Советов ,призывает 
крестьянство Шадринского уезда отозваться на зов голодного крестьянства 
дабы обезнечить возрождение с.-х. Р. С. Ф. С. Р., которое ве может быть вое 
становлено без участия- широких трудовых масс в борьбе с голодом. Уездный 
С‘езд считает, что под'ем с.-х. и его улучшение и ведение на основе агрономит 
ческих указаний и научного опыта, избавит нас от дальнейшего голода. Ответ­
ственность за правильнее ведение сельского хозяйства Уездный С‘е«д Советов 
вовлагает на Уисполком.
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Э к о н о м и ч е с к о е  с о с т о я н и е  у е з д а .
Т о в. К о з ы р ь к о в .  Вопрос об экономическом положении уезда постав 
лен на уездяэм с'ездз пэрвый раз. Раньше постановка этого вопроса не вызы 
валась необходимостью, ввиду того, что экономическое состояние уезда не за ­
ставляло говорить об улучшении положения. Шадринский уезд в 1914-15 г.г. 
выбрасывал на рынок от 7 до 8 миллионов пудов ежегодно.
Разрушение с. х. началось с возникновения Русско Германской войны, 
благодаря мобилизации лучшей рабочей силы II лошадей. Таким образом раз­
рушение с-х. с 1914 по 1921 г. прогрессивно повышалось, например в 1914 г. 
посевная площадь равнялась 249 тыс дес. с валовым сбором урожая в 18*/2 мил 
лионов пуд., в 1920 же г. площадь посева менее 230 тыс. с валовым сбором б1/'* 
милл. пуд. Эго говорит за понижение урожая на 50о|°. Наряду с сокращением 
площади посеза ухудшалось и качество обработки, что в значительной степе­
ни пони-жало урожайность, так например: 1914 г. дал 12’/, мил. пуд., 1916 г.
9V, милл. пуд., 17 год 11 милл. пуд., 18 год 8 миллионов п уд , а 1920 год 
дал только &Чг милл. пуд. Естественно, что такое понижение урожайности в даль 
нейшем терпимо быть не может.
Докладчик обменяет повышенную урожайность 1917 г. приливом рабочей 
силы в деревню с военных фронтов.
Далее докладчик отмечает, что еще до Октябрьской Революции времен­
ное правительство, поставленное войной в затруднительное положение, приме­
няло хлебную монополию с разными вариациями вроде установления твердых 
пеы и др. подходов, Октябрьская революция, сбросившая буржуазное прави­
тельство, вкорне изменила продовольственную политику и в  условиях граж • 
дансаой войны, затеянной буржуазией, ввела военный метод извлечения хле 
ба—разверстку. С переходом же к хозяйственным задачам, в условиях новой 
экономической политики, Советская власть отменила разверстку, как способ 
понижения с.-х. Преимущества продналога перед разверсткой главным обра­
зом заключаются в том, что крестьянство по выполнении натурналога свободно 
распоряжается своим излишком. Чтобы увеличить количество излишков, кре­
стьянство стремится расширить площадь посева и поднять урожай, как раз 
обратное тому, что было при разверстке.
По всем имеющемся сведениям и расчетам экономическое состояние уез­
да охарактеризовать следующими цифрами: на 56 тыс. хозяйств уезда имеется 
72 тыс. рабочих лошадей, 89 тыс. рогатого скота, т. е. на каждое хозяйство 
приходится около 1, 5 раб. лошадей и 1, 6 рогатого скога. На 272.036 населения 
имеется 413.730 дес. т. е на каждого едока около 2 дес. Валовой сбор в 1921 
году следующий: пшеницы 2833 тыс. п., овса 900 тыс., пуд., прочих культур 750 
тыс. всего 4506 тыс. пуд.. расход же выражается так: сдано по продналогу 
1 миллион пуд; возврат семссуды 500 тыс. п у д , на продовольствие 1650 тыс. 
пуд. всего расхода 5 миллионов пудов. Принимая во внимание то обстоятель­
ство, что сведения см еет имеют уклон в оторону понижения, можно предпола­
гать, что общий расход будет покрыт урожаем 1921 г. и в общем Шадринский 
уезд неблагополучным по неурожаю признать нельзя.
Новая экономическая политика имея целью поднятие и улучшение с.-х. и 
понизила все виды налога на крестьянство в 3 раза против разверстки, а в 
переводе на золото выражается в сумме 3 р. 86 к. на каждого едока.
Подводя итоги экономическому состоянию уезда, нам приходится оотано- 
вигься на будущей посевной кампании в свяаи с тем, что в уевде имеются
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в 1914 г. 1920 г.
206 предпр. 58 пр.
730 — 4 —
926 — 166 —
393 — 381 —
2568 — 539 —
206 — 23 —
воярсти п о с т и г н у т ы е  неурожаем. Недостаток семенных материалов можно по­
полнить только путем организации семенных фондов через отчисление по 20 
ф. с каждой пооезной десятины 1921 г., в сельский и страховой фонд. Орга­
низованные таким путем фонды являются собственностью того селении или 
волости, которые таковой составили и могут быть выдаваемы местностям и 
гражданам ^постигнутым стихийным бедствием. Второе мероприятие это брони­
рование семенного материала у отдельных граждан в целях сохранения тако­
вого.
Далее докладчик переходит к вопросу о положении кустарной промышлен 
ности в Шадринском уезде. До войны уезд имел в 1914 году 5о'34 предприятия, 
но данным же переписи 1920 г. в уезде осталось всего лишь 1771, таким об­
разом кустарная промышленность сократилась на 8802о/0. Имелись и имеются 
в уезде оледующне кустарные предприятия: •
Деревообделочные
Производство из глины ■ гончарное 
Перераб. растительных продуктов 
Металлообр. производство 
Обработка животн. продуктов 
Другие предприятия 
Вообще кустарная промышленность уезда представляет из себя 35 проц. 
довоенного времени.
Затем докладчик подробно останавливается на проц. отношении различ­
ных производств и их упадка, а также на количестве занятых рабочих рук по 
каждому роду промышленности. Общий упадок рабочей силы доходит до 50°|0 
но интенсивность труда в последнее время значительно повысилась. Сокраще­
ние кустарной промышленности об'ясняется главным образом отсутствием сы­
рья. До войны последнее доставлялось главным образом из Сибири и Орен­
бургской губернии. Для восотановления кустарюй промышленности в уезде  
докладчик предлагает вынеоти конкретные мероприятия и указывает на одно 
из них в условиях новой экономполнтикп это переход к договорной форме. 
Все кустарные предприятия докладчик находит полезным сдать в аренду че­
рев профсоюзы и промышленную кооперацию.
Лесное хозяйство так же представляет не лучшую картину. Если мы не 
изменим наше отношение к поголовному уничтожению лесов, выражающемуся 
в безхозяйственной и подчас совершенно ненужной вырубке, то в течении ка­
ких нибудь 7 лет мы совершенно лишимся леса. За последние 5 лет наруб­
лено в наших лесах 156.878 куб. саж., уничтожено пожарами, самовольными 
вырубками тоже около 10 проц общей вырубки за 5 лет. Всего ж е расхода ид 
бывших казенных дач 864 тыс. куб. саж. и бывших надельных 536 тыс. куб. 
саж. Остается древесины в б-казенных 1.891 тыс. к. е. и в б-нгдельных 86406 
куб. саж. Общий расход з а 8 лет выразился в \ п  всей площади. Размер потреб­
ления вое еще возрастает и если не примем срочных мер, чо перед нами стоит 
вопрос совершенно обезлесить Шадрияския уезд. Заявки на 1922-23 г.г. равны 
потребности довоенного времени всего 190 тыс. к. с. при чем лесной комитет 
предполагает отпустить на 1922-23 г.г. населению по Ч г  куб. саж. на дом, что 
составит 26182 куб. саж. и строительного материала 18836 к. с. От сюда вывод, 
чю  С'езд Советов должен наметить целый ряд практических постановлений к 
развитию лесонасаждения и к сохранению имеющихся лесов.
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Утреннее заседание 28 ноября,
Прения по докладу т. Козырькова.
Т. Ш у б и н  (Житниковской волости). Докладчик мало коснулся в каком 
положении находится транспорт и просит указать убыль в процентном отноше 
нии с 1914 г. по 1921 г. Кроме того желательно, чтобы все цифровые данные 
были напечатаны, чтобы, каждый крестьянин мог познакомиться с экономиче­
ским положением уезда. Ни в коем случае нельзя согласиться с докладчиком- 
что в 1920 г.' было собрано 6 миллионов пудов и сдано 4 милл. иуд. Не может 
быть, чтобы население прожило на 2 миля. У населения в то время были еще 
старые запасы. Затем отмечает чрезмерную убойку скота, которую необходимо 
приостановить, т. к. без достаточного количества скота, невозможно поднять 
сельское хозяйство.
Тоз. П и ч у г о в, (Осиновскей волости). Доклад об экономическом поло­
жении уезда для нас является доказательством тяжелого положения. Перед на 
ми стоят задачи найти выход из создавшегося положения, т. е. как возродить 
сельское хозяйство и развить кустарное производство в уезде. Мне кажется, 
что докладчик может в своем заключительном слове нам сказать, какие меры, 
наметило Уэкономсовещаяие к поднятию сель.-хоз. в уезде. Дальше отмечает 
что сокращение дров иа домохозяйство не может остановить уничтожение леса, 
т. к. крестьянин, если у него не хватит зимою дров, то он поедет рубить даже 
в питомниках. Главным образом нужно обратит*, самое серьезное внимание на 
постройку из глины, что значительно сократит уничтожение леса.
Тов. Д н т р о п о з ,  (Красномыльской волости). Нужно обратить должное 
внимание на уничтожение молодняка зайцами. Истребление их нужно возложить 
на охотников
Тов. В а г и н ,  (Песчанской волости). В лееоееках есть достаточное коли­
чество заготовленных лесных материалов, поэтому нужно позаботиться, чтобы в 
первую очередь был использован мертвый лес. До сих пор и само крестьянст- - 
во уезда было плохим экономистом, оно не только не указывало па те, или иные 
недостатки в области расходования и безполеаности уничтожения лесов, а на­
оборот, при составлении смет на лесные материалы сельсоветы всегда старают­
ся преувеличить потребность, но принимая в расчет то громадное количество 
леса, которое в деревнях заготовлено и лежит без употребления. В резолюции 
вужно внести пункт об обязательности заготовка торфа и кизАка, с указанием 
определенною количества кубов на селение.
Останавливаясь на вопросе об умышленном уничтожении скота, оратор 
призывает с‘езд прииять меры к прекращению этого явления через взаимное 
наблюдение. Необходимо возложит ответственность на волисполкомы, сельсо­
веты и отдельных граждан за бесхозяйственное отношение к достоянию Рис 
публики.
Заключительное слово тов. Козырькова.
Общее положение Республики обуславливает и положение Шадрияекого 
уезда, если в Республике голод, то и в Шадрияском уезде он отражается ча­
стично словом все то, что происходит в Республике, отражается и на Шадрин- 
ском уезде.
Ввиду недостаточности времени и по другим причинам в докладе были охваче­
ны только три основных вопроса: сельское, лесное хозяйство и кустарная про
мышпеаность, но они вполне исчерпывают экономическое состояние уезда, за
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исключением финансов»# политики, которой никто из выступающих не коснул­
ся, а между тем этот вопрос является сейчас не менее важным, т. к. нам нуж ­
но изыскать способы к подвятию иурза нашего рубля. К условиях асе хозяйст­
венного возрождения, нам необходимо иметь приток денеягзых знаков в банке 
не менее той суммы, какая в период войны выбрасывалась в об орот, а потому 
необходимо приступить к регулированию денежных отношений проведением 
всевозможных налогов и введением платности за все услуги, оказываемые госу­
дарством.
Заканчивая свое заключительное слово тов. Козырьков призывает с‘езд  
быть расчетливыми хозяевами во всех областях народного хозяйства, не рас­
сматривая этого вопроса только в интересах- Шадринского уезда, но с точки 
зрения государственника.
Внесенная резолюция от фракции коммунистов с поправками и добавления 
ми беспартийных, передается в редакционную комиссию для разработки.
Резолюция по докладу об экономическом 
состоянии Шадринского уезда.
Заслушав доклад тов. Козырькова об экономическом соетояни-п уезда, 6-й 
Шадринский уездный о'езд советов Р. К. и К. Д . постановляет:
1. Общее экономическое положение Советской Республики обуславливает 
в данный момент экономическое состояние Шадринского уезда.
2. Постигшее Республику бедствие —засуха оставила свои последствия и в 
пределах Шадринского уезда ввиде пестроты урожая—вообще и неурожая в 
некоторых районах уезда властности. Вследствие чего в данный момент уезд  
стоит перед задачей поддержания этих районов, путем оказания помощи семе­
нами и продовольствием.
3. Государство в деле немощи голодающим, не исключая пострадавших и 
Шадринского уезда, может опираться лишь, главным образом, на инициативу 
и самодеятеиькость самих масс. Недостатки хлеба в постигнутых бедствием 
районах Шадринского уезда не могут быть покрыты реесурсами губернии за 
отсутствием в ней таковых,
4. Уезду с преобладающим сельс-нохозяйстйенным производством прихо­
дится теперь соответственно принять целый ряд мер по возрождению сель.-хоз. 
а властности по организации посева.
5. Поскольку местная кустарная промышленность и кооперация всех ви­
дов в значительной мере обеспечивает возрождение сель.-хоз. постолько возрож­
дение и организация их необходимы.
6. Работа кооперапии в уезде является не только важной, но и необходимой,
7. В осуществление пункта4 настоящей резолюции признать основным вы­
ходом из затруднительного положения организации посева: 1) создание страхо­
вого фовда (по 20 ф. с посевной десятины), 2) бронированного из 50°/о валового 
сбора с неурожайных волостей, 3) возврата семссуды, выданной на посев 1921 г. 
Вся эта работа должна быть поставлена во главу угла советских органов на дол­
гий период. ш
8. Если новая экономическая политика захватывает и финансовую сторону, 
® крайне необходима организация и проведения местных налогов.
9. Сдач» в аренду фабркчно-заводских мастерских и проч. должна доведе­
на до конца и на это должна обратить свое внимание кооперация, еще ее раз­
вернувшая в достаточной степени свою деятельность.
10. Считая, что задача по развитию кустарной промышленности приобре» 
тает значение большой важности, уездный с'езд предлагает обратить особое 
внимание на изыскание всех средств к согласованию деятельности кустарной 
промышленности с промкооперацией, подчиняя их общему руководству УЭС-
11. Для сохранения леса все бывшие надельные леса, не имеющие специаль­
ного лесного значения, т. е. лесные площади от 10 и ниже десятин, передать в 
ведение Волземотделов для пропорционального распределения между общества­
ми рационального использования населением, ио под строгим контролем Уавд- 
акономсовещаншг.
12. Отпуск с бывших казенных дач установить в размере годичной лесосе­
ки, как строевого, так и древесины.
13. Предназначенные к отпуску долянки годовой' еметы, исключая потреб­
ность государства, продавать с торгов сельским и городским обществам.
14. Каждый раз для удовлетворения беднейшего населения, необходимо 
оставлять 10% из предназначенных к торгам делянок по корневым ценам.
16. Ввиду уничтожения молодого леса зайцами вменяется Союву охоты 
принять энергичные меры к истреблению их.
16. Признать в принципе желательным корчевание иней и посадку леса  
искусственным путем там, где это вызывается необходимым.
17. В целях сохранения лесов Шадринского уезда поручается Уездному 
Исполкому:
а) весь заготовленный гражданами материал взять на учет и впредь до ис" 
пользования его отпуск бревен, жердей и кольев на 1922—23 г. в пределах всего 
Шадринского уезда закрыть, за исключением лесосек хвойных насаждений, от­
веденных сельскому населению с 1912 г. в неиспользованных по сие время.
б) Семьям красноармейцев, инвалидов и граждан, коях постигли бедствия 
(ввиде пожара и пр.) удовлетворить посредством волисполкомов и лесничеств 
из неиспользованных гражданских заготовок.
в) Установить на 1922 г. 23 г. норму отпуска дров в V, к. с. на домохо­
зяйство сельского населения, оставив за волисполкомами и сельсоветами право 
распределения между гражданами.
г) В первую очередь дрова заготовлять безоговорочно из мертвого леса.
д) Недостающее количество дров, свыше >/г к. с. на хозяйстве разрешить 
производить из кустарных пород, как-то: тальника, боярышника, а также обязать 
изготовление кизяка и добывание торфа.
18. Для уменьшения расхода строевого леса признать необходимой выра­
ботку кирпича с предоставлением организациями и даже частные лицам всевоз­
можных поощрений от государства.
Доклад Упрэднома.
Б у ч а ц к и .й . Продовольственный аппарат в течение трех с половиной 
лет организовывался и окреп в разверсточной продовольственной политике в 
периоде тягчайших событий, происходивших в нашей Республике. Нам необхо­
димые было дести из'ятие от производителей всех излишков. Прежний курс 
нашей продовольственной политики был верен, она имела свою историческую 
ценность. Благодаря разверстки мы имели возможность кормзть нашу много­
численную Красную армию, силами которой ликвидированы все фронта бело--
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гвардейцев. Поскольку наша продовольственная политика была верна во время 
ведения войны, постолку она не могла претендовать на существование в перио­
де мирного строительства—в периоде налаживания нашего с.-х.
Изменение нашей продовольственной политики, т. е. переход от разверстки 
к продналогу в корне изменил всю систему продовольственной работы, в зави­
симости от чего необходимо было изменить и структуру всего продовольствен- 
' ного продапнарата.
Нельзя не отметить, что происшедший перелом продовольственной поли­
тики не мог не отразиться на состоянии продаппарата. Введение новых форм 
работы потребовали изменения состава продработников, введения иных методов 
работы, еловом, переорганизации всего аппарата на новых началах. Нужяо ска­
зать, что продовольственный аппарат Республики является строго централизо­
ванным и изменение его чисто местными условиями и проявлением местной 
инициативы яжлялоеь невозможным, ввиду однообразного построения всего прод- 
аппарата в Республике
Не имея никаких указаний на центра ва перестроенпе аппарата, Шацрин- 
сний Упродком занялся техническим оборудованием складочных помещений н 
мест переработки. Не мало внимания было уделено организации более успеш­
ной приемки продуктов и сохранения таковых, < Что было сделано зз отчетный 
период, вы увидите из нижеприведенного здесь перечня произведенных построек 
и ремонта, за .время затишья работы.
Яа складе № 14 (засолочный пункт овощей) сделано новых восемь окон­
ных рам, шириной аршин с четвертью и высотою два аршина. Построен навес 
для склада капусты 1 8 x 1 3  арш., покрыт железом. Произведен капитальный ре­
монт трех котлов и трех дымовых труб. Капитально перебран потолок в засо­
лочном помещени 8 x 1 8  арш..
Склад № 13 (хранилище семенного картофеля)- Заново построен тесовый 
навес 24 х 14 арш. Вновь устроено 20 сосеков, общей емкостью в 20,000 пуд, 
картофеля, выстланы полы в этих сосеках, оборудованы вентнляциэнные дере­
вянные трубы по всему хранилищу 32 х 32 арш.
Скотобойня № 23. Вновь перебраны полы в двух помещениях, длиною 
4 8 x 1 2  арш., сделаны лотки и столы для убоя мелкого скота, отремонтирована 
крыша скотобойни, построена тесовая кишечная 9 х 4,/з арш., поставлено тесо­
вое помещение для хранения мелкого сбоя 8 x 3  арш., капитально отремонтиро­
ван жилой флигель, где вставлены косяки, обшиты тесом стенки и вставлены 
стекла.
Склад №  11 (фуражный). Вновь установлены одни возовые веса с тесовой 
будкой 8 х 4 }  11 аршина. Заново сложены три камина длн весовых будок, устроен 
фундамент для возовых весов, построена бревенчатая жилая будка 2 x 4  аршина. 
Обрешечен жердями в тесом сарай для складки и прессования фуража 180 х 4(1 
аршии.
Вновь установлены во дворе мельницы Галюкова возовые веса с тесовой 
будкой, крытой желевом.
Склад № 16 (картофеле-хранилище и овоще-сушилка). Вновь построена 
овоще-сушильная камера, сложена кирпичная печь в вей. Там асе оборудовано 
картофеле-хранилище в 20 аакромов, емкостью в 20,000 пуд. Ввовь построена 
мойка дня картофеля, поставлено трн нартофепе-отборника, сложены две печки 
е двумя котлами для обварки картофеля, выложена стенка у  нижних окон, цемен­
тирована лестница в нижнем помещении овоще-сушипкв, сделано 20 кавтарных
железных кадей, 50 же>лезяых плиц большого размера и 20 «сел. плиц малого 
размера и т. д.
Для ознакомления с имеющимися в У про л коме общими указаниями центра 
по продналогу в мае был созван с'езд продработников, на котором было произ­
ведено их инструктирование и ознакомление с новой экономполитикой вообще 
и политикой по продналогу в частности. Вместе с тем был произведен подбор 
нового штата продработников и отстранены все не о'умевпп е уяснить новых 
форм продработы.'
Первым этапом перехода от разверстки к продналогу явилось взимание 
двух видов продуктов: масличного и яичного. Декретом от ‘21 аиреля 1921 г. 
установлено для нашей •губернии, в том числе и для Шадринского уезда, пять 
ияц с каждой десятины пашни.
В выполнении данного налога необходимо отметить три основных момента, 
которые остались не разрешенными вопросами в умах товарищей креегьян-зем- 
леробов.
Многие из них задавались вопросом, почему обложение натурналога яиц 
происходит не с курип, которые производят яйца, а с десятины пашни.
Прежде всего никто не будет возражать, что основой сельского хозяйства 
является земля,—отсюда вытекает, что взимание яиц о десятины пашни есть не­
опровержимая истина лишь только потому, что продукт производимый землей, 
является главным об'ектом содержания всею с. х. Отсюда и вывод, что облагая 
каждую десятину нашни нагурвалогом яиц, государство подгоняло нерадивые 
хозяйства к разведению птицы.
Вторым моментом, затрудняющим обложение натуряалогом яиц явилось 
следующее: п о  Шадрияскому уезду числится пахотной земли 413,730 две., с 
которых причитается 2.003,о50 шт. яиц, но в процессе работы мы стали перед 
фактом скрытия по яичному налогу 70,774 дес. пахотной земли,— следозатэльно 
недополучения в счет налога З53,8(>5 шт. яиц.
Нужно сказать, что при проведении этого натурналога особо-упорствую* 
ших отдельных неплательщиков н* было, но были случаи, когда в силу тяже­
лого продовольственного положения, некоторые граждане оказывались несостоя­
тельными плетельщиками налога, а год этим флагом всячески уклонялись о 
уплаты такового и злостные неплательщики, н > благодаря принятым упродкомомт 
мерам по отношению злсстно-упорствуюших неплательщиков, выполнение эгог 
натурналога пошло усиленным темпом.
В уплате яичного налога следует отметить волости: Сухринскую и К ре 
етовскую, где упорствующих почти не было.
В ^сущности, сам по себе яичный налог является совершенно не обремени­
тельным для крестьянства.
Из статистических даияых видно, что в Шадринском уезде сельское насе­
ление составляет 51,389 семейств. В среднем натруналог на каждое хозяйство 
падает 40 шт. яиц, или 7 шт. на каждого едока в год. При том, если принять 
ьо внимание наличие 234,683 кур в уозде, то получается, что в среднем на каж­
дую курицу падает 9 шт. яиц.
М асло-молочмый катуриалог.
Декретом Совета Народных Комиссаров от 21 апреля 1921 г. «юрета " взи­
мания молочных продуктом доя Екатеринбургской губернии установлена 6 фун. 
топленного масла или 3 п. 18 ф, молока с одно-коровных хозяйств; веыь фунтов 
топленного масла или по 4 п. 1 ф. цельного молока с двух-коровных хозяйств 
8 ф. топленого масла или 4 я. 24 ф. цельного молока с каждой коровы в трех 
коронных хозяйствах.
Стоявшее засушливое лето, отсутствие кормов и утеря времени по выпол­
нению натурчалога на молочные продукты, поставили перед Шалринскям Уис- 
полномом и Уиродкомом вопрос о ходатайстве умен» тения ставок натурналога 
молочных продуктов. Ходатайство было удовлетворено. Взимание этого вида 
налога выразилось:так с одно коровных хозяйсгв по три фунта топленого масла 
или но I п. 29 ф. цельного молока, с двух-коровных ховяйств по 4 ф топле­
ного масла или по 2 п. 12 ф. цельного молока и с трех коровных и свыше 
хозяйств по пяти фунтов топленого масяа или по 2 п. 35 ф. цельного молока 
с каждой коровы.
Имея целую сеть оборудованных маслодельных заводов во многих волос­
тях Упродком имел возможность производить приемку от граждан не маслом 
а молоком таким образом облегчая выполнение тдкоаого гражданами не при­
нося ущерба государе 1Ву.
Нельзя не отметить того факта, что гражданами иногда в вдеваемое ме- 
локо подмешивалась вода, что вызывало понижение количества и качества масла. 
Не имея специальных приборов, устанавливающих процент жиров, находящих­
ся в молоке и определяющих фальсифицирование и порчу молока, трудно было 
прекратить означенное злоупотребление.
С изменением ставок налога на молочные продукты выполнение его прошло 
почти без всяких мер принуждения.
Во время выполнения этих видов натурнаяогов, было получено распоря- 
женве о новой реорганизации Уародкома, к которой и было прнступлено. В 
настоящее время Упродком имеет три главных отдела: 1) Отдел заготовок, 2) 
Административный отдел и 3) Контрольно-Кооперативный отдел.
Главным отделом Упродкока является отдел заготовок, который руководит 
взиманием всех андоа натуральных налогов. Отдел Заготовок делится на три 
п.‘отдела: а) Организационно заготовительный, б) Технико-заготовительный
и в) Общий. Организационно заготовительный п'отдел ^ОРЗАГ) в свою очередь 
делится на два отделения: налогово-инспект)рское м контрольно учетное. Адми 
нистративный отдел делится на пять п'отделсв: а) секретариат, б) статистика,
в) хозяйственный, г) финансово-счетный и д) личного состава.
Контрольно-кооперативный отдел делится на два п'отдела: а) инструктор 
ско-ревмзиониый и б) контрольный.
После реорганизации перед Упртдкоыом встала весьма сложная и большая 
задача, это составление списков домохоаяев.
Нам необходммо глубока вдуматься в ту разницу, --что прм проведении 
разверстки исчисление суммы таковой происходило из фактического засева, 
количества населения, скота, урожайности, годовой потребности н вычислялись 
излишки или недостатки, я впоследствии определялась сумма подлежащая 
отчуждению хлеба. Продналог же имеет совершенно другой принцип. Здесь  
принимается в расчет количество пахотной земли и количество едоков в хозяй­
стве; В связи с этим упродкому пришлось встретиться с рядом ненормально­
стей в виде уменьшения площади посева.
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Вопрос о прикреплении земли и установлении действительной площади ея 
в волостях обществах и отдельных д о т  хозяйствах является одним из больных и 
нажных вопросов. Уездный С ‘езд Советов не может обойти молчанием и веро 
ятно он же займет первенствующее место в моем докладе, как в ст.рону его 
раз‘яснения, так и в сторону критики и прений, которые возникнут по этому 
вопросу.
Мною выше уже указано, что при взимании натурналога на яйца нами 
было установлено, что скрытие по уез.чу пашни весьма велико, каковое мы и 
надеялись исправить при посредстве составления списков домохозяев, которые 
и являются главным и основным документом прв взимании всех вадов налога.
В скрытии пашни я не хочу обвинять об'ективно крестьянство, как умы­
шленно скрывающее свою пашню, но пе выяснение точного количества пашня 
происходит от многих об'ективных условий. Общая запутанность в землеполь­
зовании, страшная черездолосица й безпрерывные перэделы земли за послед­
ние несчодько лет привели к тому, что никакого систематического учета земля 
не было, и нередко домохозяин не знает сколько у  него земли.
Нельзя обойти молчанием и злоупотреблений со стороны несознательной 
части крестьянства, которая умышленно скрывала свою пашню, тем егмым 
нанося действительный ущерб в дело справедливости обложения продналогом.
Товарищи, буржуазия и контр революция обвиняют нас в сильно произ­
водимых нами реквизициях и конфискациях, делаемых нами в периоде борьбы 
за экономическую и политическую власти. Но мы знаем, что производя конфис­
кации. Советская власть отобрала у последних землю, передав ее в пользова 
ние крестьян. Если бы д пустить, что все клеветы, наносимые буржуазией ма 
Советскую власть оказались бы справедливыми, хотя бы в десятой ее доли, то 
всетаки перевезти и увезти землю мы не могли, таковая осталась в пользова­
нии исключительно трудящихся. Отсюда и ясно, что нам необходимо было 
твердо и решительно встать на путь определения твердой цифры имеющейся 
пахотной земли по волостям.
Я этим не хочу сказать, что прикрепление Упродкоыом земли есть уста­
новление точного количества ее в той или иной волости, но все же те данные, 
который имеются в уезде, не опровергают этого.
В тех волостях, где волиспэлкомы, получив установленную нами цифру 
пахотной земли по волости, всяческими путями узнаЕали кто именно пользуется 
ей и в какой количестве, обложение налогом прошло более справедливо И 
наоборот, в волостях, где никто не старался выяснить действительное наличие 
пахотной земли у домохозяев, а последние укрывали ее, было огульно пропор­
циональное прикрепление земли, которое и производилось в разных волостях 
разными способами, т. е. лиркреплялась земля к едокам, к душевым наделам 
и наконец, на указанное количество земли.
Конечно, здесь о правильности прикрепления земли не может быть и 
речи. В этой части работы много было жалоб, на которые, откровенно говоря, 
Упродкоком не обрашалось должного внимания, потому что само крестьянство 
не желало выяснить действительное количество находящейся в пользовании 
земли.
В.орым затруднением в составлении списков домохозяев явилось отсут 
ствне технических работников, но благодаря 5’свлиям Уездного Исполнитель­
ного Комитета, была произведена мобилизация вс„х технических сил в городе и 
уезде.
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Подводя итоги работ по установлению твердой цифры земли, я  перейау 
к подготовительным работам, которые велись по собиранию сведени й о степе 
ни урожайности в нашем уезде. Для этой цели была организована особая ко 
миссия, которая систематически собирала и проверяла все сведения, получае 
мыс иа волостей, после чего они отсылались по инставции.
Чрезвычайная пестрота урожая и неправильно даваемые сведения воло 
стями явились великим тормозом в деле более точного определения разрядов 
урожайности по волостям.
Декретом Совнаркома от 21 апреля 1921 г. установлено, что разряды 
урожайности по уездам устанавливаются только Советом Народных Комисса­
ров, я. по волостям Губернскими Исполнительными Комитетами. Дня нашего 
уезда установлен четвертый разряд, что вполне соответствовало средней уро 
жайности, а разряды по волостям установлены Губисполкомом и тоже близко 
подходят к действительности. Если и были случаи неправильного определения 
урожайности, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения, то за 
это нас сильно обвинять не следует, ибо каждому виднг была та пестрая кар­
тина. урожая, каковую мы имеем в этом году. И те цифровые материалы, кото, 
рые имеются у нас, дают возможность утверждать, что больших ошибок в опре 
ндлеиии степени урожайности все-таки не было, а малые были неизбежны к 
силу вышеуказанных, причин.
Теперь еще раз вернусь к основному вопросу о земле. Как центр, так и 
уезд задались целью точно выяснить количество имеющейся пахотной земли в 
каждом хозяйстве. Преследуя эту же цель Уездный Исполнительный Комитет 
создал уездную комиссию, на которую возложена задача раз навсегда пскон 
чить с чехардой пользования земли, а этим самым . избежать несправедливого 
обложения ватурналогом крестьян.
Нэ цель будет достигнута только при непременной вашей помощи и го­
рячем участии всего населения. Я уверен, что Уездный С‘езд Совете с, как хо. 
зяин уезда, прикажет уездной комиссии твердо и решительно проводить все 
мероприятия по выяснению площади пахотной земли и карать всех, кто будет 
умышленно скрывать землю, вызывая этим самым несправедливое обложение.
Прежде чем зачитывать вам ряд исчисляющих цифр, количество собран, 
него хлеба, я хочу в кратких словах остановиться на общем продовольствен- 
ном положении Республики.
Всем вам известно, что нынешний год был особенно засушлив и неуро 
жайный, В результате чего в некоторых районах Республики голод достиг.не­
бывалых до сих пор размерен. В самых наиияодороднейших губерниях нашей 
Республики, особенно н Поеоложьи, хозяйства так пострадали, что заставили 
Советск тс Правительство организовать быструю помощь для засева озимых по 
лей, дабы сохранить от разрушения плодородный край Республики. Некоторая 
часть той помощи, которую оказал* Республика, выпала и на наш Шадринский 
уезд. Центром было приказано собрать ( 6  ООО п. озимой ржи, но наш уезд за 
севавший рожью самоо ничтожное количество десятин, сказался не в состоянии 
выполнить в полной мере это задание. Нами выполнено и отправлено всего 
лишь ?.О0О пуд.
Вслед за сбором семенной ржи нами было нризтуппено к взиманию 10 проц, 
причитающегося с каждого домохозяина хлебналога. Задание нам я выполнено 
в полной ме(е и в срок. Э гя об'гктяяные условия заставили пройтл ускорен 
ным маршем ход выполнения хлебналога.
—  и  ~
Д ня этой работы были бргщены в уезд все ответственные работники, 
все члены Уездного Исполкома, включая и самого председателя
Выполнение 30 процентов продналога прошло без всяких мер принужде­
ния, выполнение ж е остального количества вызвало необходимость применять 
некоторые меры принуждения-репрессии по отношению к злостно-упорствую  
щим неплательщикам.
Мы знаем, что пестрая картина урожая в Шадринскои уезде для одной 
части плательщиков явилась тяжелым бременем, не всё же, если сравнить его е 
тем положением, к каком находятся крестьяне Поволжья, переживая муки страш­
ного голода, то несомненно урожай Шадринского уезда, по сравнению с По­
вод ожьем, является блестящим
Здесь также нельзя умолчать о том, что выполнение продналога совпало 
со временем наступления распутицы, которая, тоже сильно отразилась на со­
стояний гужевого транспорта, но продовольственный кризис, грозно стоящий 
иеред страной, вынудил сделать сверх-человеческие усилия, дабы оказать воз­
можную помощь Голодающему крестьянину и рабочему. Но в тоже время мы 
гнали, что скорейшее выполнение -продналога является значительным облегче­
нием для самого же крестьянства, т- к., чём скорёе крестьянин выполнит налог, 
тем скорее получит возможность выгоднее мспсльзоеать свои излишки; Репрес­
сивные меры, применявшийся к неплательщикам, заключались в административ­
ном'аресте, отдаче в Нарсуд. К особенно злостно упорствующим неплательщи­
кам, которые сознательно Или безсознательно желая сыграть на голоде рабо­
чих и крестьян задерживали выполнение продналога, применялись, более сур >• 
вые меры принуждения—отдача суду Рев. трибунала который применял бояее 
жестокие меры наказания.
Постановление Совнаркома от 3-го августа 1921 г. о предоставлении правд 
ходатайства о сложении продналога с волостей^ обществ и отдельных домохо­
зяев пострадавших от стихийных бедствий, дало возможность устранить допу­
щенные грубые ошибки по'опредеяеакю разряда урожайности в войостях. Р у ­
ководствуясь этим постановлением волости: Крестовская^ Водениковская, Ич- 
кинскзя, Бйтурйнская, Усть Миасская, Мехонская, Баклянская, Ж*тниковская, 
Осиновская, Каргаоойьская, Кондинская подали коллективные ходатайства о 
сложении,с них продналога. Но от уплаты налога частично освобождены три во­
лости: У-Миасская. Крестовскйя и Ихкинская, а остальным в ходатайстве было 
отказ&но. '  '
Иядизпдуальных ходггайствв Упродком поступило свыше 11 ООЭ, которые 
были рассмотрены уездной комиссией.
Нужно сказать, что ходатайства, подаваемые гражданами для освобожде­
ния от налога были ни на чем не основаны, в большинстве имели целью 
укрыться от уплати преяналога.
После того, как большая часть в сех . этих заявлений была рассмотрена, 
нами было установлено, что произведенной уездной комиссией целый ряд осво­
бождений был неправильный, благодаря ложным подтасованным фактам, ука­
занным в заявлениях. После подобных освобождений к нам посыпался целый 
ряд жалоб от соз дательной части крестьянства, указывающих на не правильное 
освобождение.
Кроме того, нами был установлен еще целый ряд фактов злоупотреблений 
поручительством.
Злостно упорствующие неплательщики—эажиточные крестьяне уплачивали 
продналог за лиц, с коих требовалось небольшое количество, тем самым по 
купая их для дачи ложного аоручательства. Такие случаи особенно наблюда­
лись по Сухринской волости.
Все это понудило Уездный Исполком аннулировать все освобождения уезд­
ной комиссии, предоставив право освобождать, выездным чрезвычайным особо­
уполномоченным комиссиям, установив правильность ваявленгя.
Всего по уезду освобождено обществ У-Миасской, Ичкинской и Крестов 
екой волостей на сумму 29 889 пут и по индивидуальным ходатайствам хосво- 
бождено от уплаты натурнадога 6900 плательщиков на сумму 45922 пуд
Здесь также по безинтересно отметить волости и их местную власть и 
васеление, которые весьма сочувственно и по революционному отнеслись к 
несчастью постигшему Республику. Ктакиы цолосгяы следует причислить Прош- 
кинскую, Гвлкивскую и Николаевскую, как первых выполнивших продналог, и 
с весьма, невысоким урожаем. К сожалению я должен сказать, что есть и 
Другие волости, кои имея достаточно хороший у рожай особенно сильно упор­
ствовали в выполнении продналога, это волости, Яутлинская, Смояивская, Бут- 
кинекая, Багуринская и Крутихинская, куда пришлось вводить на постой отря­
ды и примевять более жестокие репрессивные меры.
Первых три волости, т. е. Прошкинсеую* Галкинскую и Николаевскую 
прошу Уездный С'езд Советов занести на красную доску, а вторых—Яутлин 
скую, Смолинскую, Буткинскую, Батуринскую и Крутихинскую осудить, поста­
вив им на вил, чго в тяжелую годину голеда не честно и не революционно 
морить голодом таких же братьев крестьян, как сами, предложив им смыть 
свое пятно путем быстрого выполнения других видов продналога,
С е н н о й  н а л о г .
Декретом Совнаркома от 17 мая 1921 г , установлено взимание сенного 
налога по 5 п. с десятины с заливных лугов и 3 п. с незаливных и другого 
вида лугов.
Выполнение этого вида налога проходит совершенно безболезненно; хотя 
Ю о% к сегодняшнему даю мы не имеем по причинам: вопервых, занятостью
населения по вывозке хлеба, отсутствием благоприятной погоды и дороги.
Но тем не менее упродком надеется, что все 100% этого вида налога 
будут выполнены. Население уезда при первой установившейся дороге, я д у ­
маю, постарается выполнить без всякого затруднения, этот сравнительно не 
большой налог.
' Налбг на о в е ч ь ю  ш ер ст ь .
Налот на овечью шерсть выполнен в полной мере почти всеми волостями, 
Выполнение его прошло совершенно безболезненно.
М я с н о й  н а л о г .
Декрет о мясном налоге прежде всего ставят своей целью и задачей по­
ощрение животноводегва, этим и о5‘ясняются те небольшие ставки налог*, уста­
новленные Совете им правительством. Нужно сказать, что существовавшая ранее 
разверстка на скот способствовала истреблению его. Несознательная часть 
крестьянства, чтобы ничего не дать государству усиленно вырезала скот, главным
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образом молодняк, тем самый наносила непоправимый ущерб народному хозяйству 
в целом и св ему хозяйству вчастигсти.
Выполнение этого вида налога по уезду проходит ус я* шно Население 
для выполнения такового об'единяется в группы. Это дает возможность сдать 
налог не ослабляя хозяйства, т. к. скот отчуждается от тех хозяйств, которые 
имеют излишки его Отчуждение скота происходят при добровольном соглн 
шении.
Я хочу обгатить особое внимание С'езд* на го, что и до сего времени 
вырезка молодняка продолжается, что является величайшим престутением н. 
момедт налаживания нашего с. х .  Целый ряд приказов и циркуляров, изданных 
соответствующими органами, как видно до сих пор не выполнялся.
Необходима повести сильную борьбу с этими злоупотреблениями, дабы 
избежать вредного истребления скрта, столь ценного для Республики и дли. 
нашего народного хозяйства.
*►
№ е д о в ы  й ш а л о  г
Налог на мед в полной мере провести не удалось, ибо медосбор нынеш 
него года считается низким, что обгоняется васушливоотыо ныаешнего лета 
не давшего пчелам богат», й пищи и способствовавшей их болезни (гнильцы) 
Сейчас упродкомом дано распоряжение по волостям о «аменемеда ивэскадру  
гими продуктами, что Дает надежду на выполнение такового в ближайшем будущем >
Налог ма домаш нюю  птицу.
Налог на домашнюю птицу, также как и мясной налог, ставит своей целью 
развитие птицеводства, т. к. взимание отной восьмой фунта живого веса пгицы 
с десятины пахотной земпи, является верным способом заставить нерадивых 
хозяйств к развитию птицы.
Выполнение этого налога пройдет совершенно безболезненно.
О мельницах
В т р о е  о мельницах является до сих пор непонятным для некоторой, ча-. 
ети населения. О» вызывает много вопросов со стороны тсего населения и, ве­
роятно, вызовет мною вопросов со стороны С‘езда Советов
Раньше кажтяя мельница за размол бралн 4 фунта с иуда лопаточного 
сбора* которые целиком поступали в распоряжение государства
Крупе не мельницы в;ецел6 находились на снабжении государственных 
ор!сшов, но более мелкие юридически как будто бы тоже, находились на снаб­
жении гссуд. ор-ано*> но фактически .же они ви кем не снабжались Таким 
обргзем: они висели в воздухе, а при отсутствии систематического учета раз- 
мялываемсго зерна и взимаемого лопаточного сбора были массовые хищения.)1
Вообще надо скгзать, что в периоде состояния на учете мелких кустар­
ных мельнит у государства была чрезвычайно большая нарааберихн и путани­
ца. Коякрешых отне шепий установлено не было.
Новая экономго итика, проводимая Советской властно, в корне изменила и 
метипичное дело. Теперь более крупно-производительные мельницы, находя­
щиеся в ведении Государства, снабжаются чисто хозяйственным способом т. е. 
обслуживанием самих себя, за счет производимой ими работы. Мельницы же 
средней производительности и кустарные сдаются нами п аренду.
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Б первую очередь мельницы сдаются в сренду сельским обществам, коо­
перативам и ваковец частным лицам. Промысловый и иомотьный сбор с них 
требуется зерном коалиционного качества. В„т это и является главным вооро' 
сом товарищ й крестьян, юторые иногда перемалывая зерно ие кондиционного 
качества платят арендаторам мельниц за помол зерном кондиционного каче­
ства.
Промысловый сбор является таким ж? обложением, каким в прежнее вре 
мя была плата за нолтзование предприятиями. Разница лишь заключается в 
том, что раньше патент оплачивался деньгами, а теперь получаем плату за 
него натурой. Как прежде ннкто не брал с вас фальшивых девег при выкупе 
патента, так и теперь государство не может брать с арендаторов хлебом не 
кондиционного качества ибо это есть материалънтя ценность, которую госу­
дарство взимает за пользование предтриягием. Это общий принцип, <.т которо-, 
го нее мы уклониться не можем.
Вторым вопросом являются ветренные мельницы. Ветренные мельницы со 
гласно наших указаний облагаю ся по диаметру жерновов, таким образом, что 
средняя выплата ветренных мельниц по их механическому определению сред­
ней производительности равняется 600, 700 и 800 пудам хлеба в год, о каждой 
еетренной мельницы.
И» 1065 ветренных мельниц, имеющихся в уе*де, до сих пор ни одна из 
их не сдана п аренду, т. е. нж одна не получила промыслового свидетельства, 
видимо ветренные мельницы по своей малом щности не в  состоянии выэла- 
тить того количества промыслового сбор'*, какой устанавливается по обложе­
нию Д?я облегчения перемола каселевию с одной стороны и для оксплотта- 
ции ветренных мельниц, дабы последние приносили доход государству, нами 
этот вопрос будет разсмлгреи сшна в уэконсмсовещании и верно будет уста­
новлено для последних обложение промысловым сбором по их фактической 
грэизвгдительности.
Делая вывод, докладчик указывает, что со стороны налогинслектором зло­
употреблений и превышение власти не наблюдалтсь. Единичные случаи, имев­
шие место в работе, каждый раз иресе ались самой жестокой кар й.
Руководство всей продовольственной работой было исключительно сосредо 
точено в руках. Президиума и Пленума Исполкома, которой все время разре 
гаал вопрссы, связанные с продналогом поручая их выполнение Упродкому.
Не лишним отметить отрадше явление в работе наших продовольствен­
ных органе в кот рые за время существования Советской власти научились не 
только взимать, во тщательно хранить продукты. Шадринским Упродкомом за 
все время кампании не испорчено ни одного фунта каких лабо продуктов. Не 
меш ш е я уверен в том, что прсдуьты, которые остались для хранения, б у д у т  
нами сбережены-и пойдут на воестан вление нашего разруш иного хозяйства-
Считаю нужным указать, что налог, который со5ирается о крестьянства, 
очень мал.
От каждого едока к пользу государства требуется:
Хлеба . 5, 15 фунтов.
М яса. . 8
Птицы 18 золотников.
Мнсла . . . .  60 —
Яиц . . . 8 штук.
С ен а . . . 1 п. 30 фуптов.
Овечьей шерсти . . . 1  лологник.
Меду. . . . . .  '/* —
Сопоставляя нынешний продналог с прошлогодней продразверсшой, мы 
видим, что продналог меньше продразверстки по нашему уезду поч7И в три 
раза, т! к. прошлогодняя рашерстка по уезду выражалась в количестве 
8.258 870 пудов, а нынешяий продаадсг выражается в количестве немногим 
больше миллиона пудов.
Если все эти продукты переведем на золотую валюту по ценам мирного  ^
времени, то мы увидим, что налога на одного едок* приходится по 3 р 86 к.
Таким образом, новый туре экономполитики является главным рычагом, 
который должен возстааовигь вашу промышленность, а в особенности о. х , 
которое уплачивает небольшую толику продуктов государству, а излишки пу­
стит в хозяйственный оборот, для у*регления и восстановления своего хозяй 
Ства.
Новяя продовольственная политика тяжелым бременам ложится на нера­
дивые хозяйства, поогаряя более сознательных и старательных. Таким образом, 
мы твердо уверены в том, что возрождение нашегос. х. в условиях новой ■эконо­
мической политики Юоможно только при участии всех производительных сил 
страны.
Для содоклада слов» предоставляется председателю комиссии по обследо­
ванию складов Упролкома т. Плотникову, который зачитывает нижеследующий 
акт обследования:
„1921 г. ноября 27 дпя, мы, нижеиодписавшиеся члены комиссии, избран­
ной 6-м уездным с'ездом Советов, под председательством Плотникова, И. Н ,— 
делегата от Ольховской волости и членов комиссии: Сычева, П. С.—делегата
Красноми.-.ьской волости, Язовцева—делегата Песчанской вол., Соаыкина, И. И . 
—делегата Песчанской ьолости, Топоршцева, Н. А,— делегата Ольховской воло­
сти и Назарова, В. П.—делегата Ивавищевокой волости, в присутствии Шад­
ринского Упродкомиссаря Кулацкого, во исполнение постановления 6-го уезд­
ного с ‘езда Советов от "6 ноября с целью выяснения постановки дела по хра­
нению и переработке ор дукгев произвели тщательный всесторониий осмотр 
всех складов и мест переработки и мест по хранению всех продуктов, находя­
щихся в ведении Шадринского Упролкома. При чем комиссией в течении двух 
дней 26 и 27 ноября в полном ее составе были осмотрены все нижеследующие 
склады, хранилища и места переработки:
1) С*яад № 1—место хранения хлеба в яерне, зерно-фуража, масличных 
семян и муки— в демв № 78, Треухова, по ул. Октябрьской Революции.
2) Склад № 2—место хранения хлеба в зерне и зорнс-фуража, в доме быв. 
Соснина, по ул. Октябрьской Революции.
8) Склад М 3 —место хранения хлеба в верив и зерно-фуража, в д. бывш. 
Беленькова, по Советской ул.
4) Склад № 4—меото хранения хлеба в яерне и зерио-фуража, в д. бывш. 
Шнейдеровских, по ул. Февральской Революции.
5) Склад № б—место хранения хлеба в зерне и зерно-фуража, в Д. бывш,. 
Донских, угол улиц Веселой и Февральской Революции.
6) Склад № 6—место хравения хлеба в зерне и зерно-фуража, в д. бывш. 
Сурикова, по ул. Октябрьск( й Революции.
7) Склад №  7—место хравения хлеба в верив н зерно-фуража, в д. бывш 
Костваа, по ул. Февральской Революции.
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8) Склад Л? 8—место хранения хлеба в зерне ь зерно-фуража, • в д. бывш. 
Иванова, по уи. Луначарского.
9) Склад № 9—место хранения хлеба в зерне и зерно-фуража, в амбарах
С. Поклевского, в местности близь мельницы Галюкова.
10) Склад № 10—место хранения хлеба в зерне, зерно фуража и муки, в 
амбарах б. Локневских, в местности близь мельнвпы Галюкова.
11) Склад № 11—место приемки, прессовки а хранения сена, соломы и во­
обще I рубо-об'емистого фуража, в местности пустыря, за станцией железной до­
роги, вне город*.
12) Склад Л* 12—место приемки, сортировка и хранения яиц, в д. бывш. 
Кайгородова, по ул. Коммуны.
13) Склад № 1 3 --место приемки, сортировки и хранения картофеля, на По­
кровской пл., в подвальном помещении Покровской церкви.
14) Склад № 14—место приемки, переработке, засолки и хранения капу­
сты, в д. бывш. Воробьева, по Трудовой ул.
15) Склад №  15—место приемки картофеля, овощей, птппы и хранения 
верно-фуража, близь бора.
16) Склад № 16—место приемки, хранения в переработки картофеля,- -суш ­
ки картофеля к выработка крахмала на овоще-сушилке, близь д. Хлызовой 
фаб. зав. городок.).
1 7 )  Склад № 17—место приемки масла и хранения его, в д. бывш. Попова, 
угол ул. К- Маркса и Р. Люнсенбург.
18) Склад .N8 18—место приемки и хранения кожи, шерсти, овчин, пера и 
! в у х а, в д. Русова, по ул. Октябрьской Революции.
19) Склад .№ 19—место переработки птицы, в д. № 61, по Екатеринбург­
ской ул.
20) Бондарная мастерская и склад твердой тары, в д. Мк 61, по Екатерин­
бургской ул.
21) Склад № 20—место хранения и починки мягкой тары, угол ул. Октябрь, 
•кой Революции и Трудовой.
22) Склад № 21—место приемки мясных продуктов, хранения и 8асолки 
мяса, переработки мяса, колбасная, хранение масла и сыра, убой свиней, близь 
дер. Хлызовой (фаб. зав. городок.).
23) Скотоприемный пункт № 23—откормка крупного рогатого скота, по 
Пролетарской ул.
24) Скотобойня № 22—место убоя крупного и мелкого скота и переработ­
ка и засолка кишек, за рекой Кавашем, близь Могильской дор.
25) Сшад-бааа при ст. Шадринск—место хранения хлеба в зерне, зерно­
фуража и муки до погрузки в ваговы.
По осмотре всех вышепоименованных складов и мест переработки комис- 
«ия постановила: записать в настоящий акт следующее:
1) Складочные помещения, как по хранению хлебных продуктов, так и 
сырья и проч. продуктов оборудованы в совершенстве и образцово.
2) Хранящейся на складах хлеб в зерне, в муке, масличные семена, зер 
но-фураж и друг, культуры, в качественном отношении вполне сохранены. 
Кроме того, для предупреждения от случайной порчи во всех складах хране­
ния зерновых продуктов, имеются контрольные приспособления ввиде контроль­
ных палок, поставленных в насыпанное верно. Кантареная мука и хлеб в зерне, 
а также и зерно фураж сложены в правильные штабели и никакой ровсыпн и ве 
брежвого хранения нет.
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3) Поступающая в счет уплати продналога я убиваемая птица вполне сох­
ранена в доброкачественном отношении и утилизация пера, пуха и всех отхо­
дов поставлена образцово.
41 Хранящийся семенной картофель вполне доброкачественен, правияьво и 
внимательно отсортирован и вполне приготовлен для зимняго хранения. Обору­
дованное для хранения семенного картофеля помещение вполне пригодно.
5) Производимая Упродкомом суш к?, картофеля дает весьма ценный и до­
брокачественный продукт, пригодный для долгого хранения. Утилизация отбро­
сов и выжима заслуживает похвалы; из них вырабатывается хороше­
го качества крахмал.
6) Убой скота производится весьма аккуратно, снятие кож производится 
тщательно—без подрезов, а получаемое от забоя скота мясо тщательно и си­
стематически осматривается ветеринарным персоналом на предмет его годности 
б) Получаемый сбой и разные мясные отходы рационально утилизуются, из них 
вырабатывается вкусная и питательная колбаса, в) засолка мяса производится в 
чисто и хорошо оборудованных цементных чанах, г) в холодильниках—местах 
хранения и переработки мяса—везде и всюду образцовая чистота и цорядок.
7) Квашеная и соленая капуста находится в прочной к  чистой таре, весь­
ма приятна на вкус и вполне годна для долгого хранения.
8) Живой скот содержится в чистоте, достаточно упитан, видно, что за 
ним имеется надлежащий уход.
9) Настоящий акт осмотра доложить собранию 6-го Шадринского Уездно­
го С'езда Свветов и просит С'езд Советов широко оповестить население— 
крестьян-землеробов, что собранные и собираемые Шадринским упродкомом е 
них в счет уплаты продналога продукты находятся в полной еохранвостн. Ра­
зумно и целесообразно и до мельчайшей части исполыовывается с пользой для 
трудящихся Республики.
10) Уверит*. С‘езд Советов, что в дальнейшем все продукты упродкомом 
будут вполне сохранены и утилизированы с наибольшей пользой. Из постанов­
ки дела упродкома видно, что везде и всюду гяаз разумного н бережливого 
хозяина.
11) Выразить Шадринскому упродкомиссару Роману Зиновьевичу Вучац- 
мому н всем работникам упродкома глубокую благодарность от имени 6-го 
Шадринского Уездного С‘езда Советов эа ту анергию, умелость и бережли 
вость, которая проявлена ими в этом деле, и просить 6-й Уездный С‘езд Со 
истов настоящий акт осмотра в полной мере подтвердить
Зачитанный акт С'ездом утверждается.
Вечернее заседание 28 ноября,
Заседание С‘езда открывается в 4 час. 20 мпа. вечера, председательствует 
С/иухин.
Тов. С и у х и н—Слово для доклада о работе мандатной комиссии представ­
ляю председателю комиссии тов. Розни ну.
Тов. Р о з н и ц  указывает на то, что созыв С‘еада нигде не противоречит 
конституции и инструкции губиеполкома. После атого оглашает следующие 
цифровые данные: число делегатов от волвстей 257 чел., с правом решающего 
голоса 249 чел., совещательного 8 чел., женщин 10, мужчин 247 чел., коммуни­
стов 126 чел., беспартийных 131 чел.; от города 59 чел., из них с решвющим 
голосом 55 чел., с совещательным 4 чел., женщин 7 чел., мужчин Й2 чел., |6
коммунистов, беспартийных 23 чел., всего же участников С'езда 316 чел., ив 
них с решающим головам 304 чат., с совещательным 12 чел., мужчин 399 чел 
женщин 17 чел., коммунистов 162 чел., беспартийных 154 чел.
Доклад Мандатной Комиссии принимается к сведению.
Премия но докладу Упродиомиссара.
В о т а н и н  (Смолинской волости), Смолннекая волость п ричислена была к 
очень высокому разряду и кроме того, волость 3 раза эвакуировалась, все эти 
причины отразились иа общем ходе выполнения натурналега. Исходя иа этих 
иричин Смолинская волость никак не заслуживает того, чтобы ее ставили на 
черную доску, как этого просил т. Бучацкий.
Су д а р в в (Яутлинской иолости). Прав был Ботании, указавший причины 
слабого выполнения налога, это же можно сказат и по отношению к Яутлинской 
волости, которая подвергала»* налету бандитов также как и вмолинская. Суда- 
рев протестует против занесения Яутлинской волости на черную доску. Далее 
он отмечает большое количество случаев применения репрессий при взыскании 
натурналога даже к семьям красноармейцев.
Л а б а р е ш н ы х  (Усть-Миаеской вол.). Я хочу сказать несколько слов о 
том, как производился у нас натуриалог в У.-Миасской вол. Волпродинспекто- 
ра но считались с положением хозяйств. Немало случаев было такях, когда 
требовали картофель от тех гр-н, которые совершенно же садили его, тоже мож­
но сказать и по отношению к налогу па сено. На вое эти вопросы прошу дать 
соответствующие ответы.
П а й  в и н  (Барневской вол.). Оратор просит докладчика ответить на его 
вопрос—буду* ли возвращены семена, взятые в 1920 г. В утвердительном смыеле 
Пайвин просит выплачивать ссуду хлебом, а не деньгами,
В о р о н к о в .  Отвечает представителю Барневской вол. но вопросу возврата 
ссуды.
Далее он останавливается на Положении Смолинской и Яутлииекой вол. 
указывая на то, что положение этих волостей в действительности не такое, как 
обрисовали т. т .С ударев  и Ботавин. При том Судареву стыдно, не зная воло­
сти, выступать защитником ее. Примером аккуратной выплаты натурналога 
можно считать Колмаковское общество, которое находясь в более худших у с ­
ловиях чем Яутлинекая и Смолинская вол. хлопотало перед центром о снятии 
продналога, но с'ездивши в центр и убедившись о действительно критическом 
положении Республики, решило приложить все усилия к полной выплате натур­
налога. Яутлинекая волость требует правильной работы по продналогу, но она 
забывает о том, что сама ничего не делала для учета земли.
Далее, останавливаясь на работе Упродкома, указывает на то, что все ошиб. 
ки были сделаны в силу новой экономполитики. Упродком не совсем ясно усво­
ил ее, но всетаки он выполнил свою работу до 50°/о. Несмотря на все эти ме­
лочные ошибки, упролком наметил правильный путь продовольственной допитики-
В конце речи оратор предлагает вносить конкретные предложения, которые 
бы дали возможность Упродкому исправить свои недочеты.
К о р ё т о в с к и х  (член В ЦИК беспартийный). С'езд несколько уклонился 
и сторону ет прямого вопроса. Ведь вее знает,—взять хорошо, но сдать плохо. 
Продналог теперь тоже, что и раньше (подушная). Разница только та, что нын­
че платится начиная с хлеба и кончая капустой. Здесь много говорилось о реп­
рессиях, но, ведь, ватурналог гладко пройти не мог в силу того, что он приме­
нился еще первый раз,
Д алее Коротовскях отмечает, что прошедшая венавиотная всеми разверст* 
истребовала 250 тыс. продработников, между тем, как японская война требовала 
только 350 тыс. солдат, но и такая громаднейшая армия нродработнпков хлеба 
все таки не нашла, а с отменой разверстки хлеба выплыло на рынок до 300 тыс.
пуд-
Далее оратор говорит, что вопрос о продналоге обсуждался на 4 сессии 
ВЦИК, где вынесены постановления о сборе натурвалога всех видов все 100о/«.
Заклю чительное слово Упродкомнсеара Бучацмого.
б у ч а ц к я й .  Ни один из делегатов не указал конкретных мер, которые 
бы дали Упродкому избежать шероховатости. Т. Лабарешных напрасно 'лил кро­
кодиловы слезы, ведь У.-Миасская волость снята с продналога, а между тем, 
соседние волости Мехонская и др., находясь не в лучших условиях, платят ага­
ту рналог, но здесь они так не плакали, как это делали представители У.-Миас- 
ской вол.
В заключение докладчик говорит, что работа по сбору натурналога в уез­
де шла сравнительно гладко и хорошо. Ееть большая надежда на то, что свой 
долг перед Республикой Шадринский уезд выполнит.
П ринятая револю ц ия по докладу  Упродкома.
Заслушав доклад о работах Упродкома 6-й Шадринокий Уездный 0 ‘езд  
Советов находит:
1) Работа У предком^ в течении отчетного периода, как в уездном центре 
так и на местах была согласована с линией уисполкома, а следовательно все 
положительные и отрицательные стороны работы уисполкома в области нало­
гов отражались через аппарат упродкома также, как и во всех отраслях совет­
ского строительства.
2 С‘езд констатирует, что в будущем аппарат продорганов должен быть 
приспособлен в большей степени к условиям местной работы, чего до сего вре­
мени в достаточной мере не наблюдалось, ибо есть много продработников, ко­
торые не с‘умели быстро я правильно усвоить новую эконом и чоскую поли­
тику.
3) Незаконченная работа по установлению действительной площади земли 
по обществам п районам должна быть всесторонне доведена да конца, что даст 
возможность избежать сшибок при обложении хозяйств всеми видами нагур- 
налогов.
4) В проведении налогов в будущем продорганы долясни обратить особое 
внимание на постановку иеформацпи и статистики, а уисполком и волисполво- 
мы в этой области должны добиться согласования всяческих полных и точных 
сведений, чтобы не витать в области предположений, построенных на необосно­
ванных фактах и цифрах.
5) Уясшолком, через продорганы, должен решительно и твердо проводить 
систему снабжения по плану и нарядам не допуская самовольных и всяческих 
неорганизованных выдач.
6 )  Упорядочение продаппарата и повышение его работоспособности должно 
достигаться не только путем сокращения штата, ио путем умелого в рациональ­
ного использования работников, на что уисполком н должен обратить внимание.
Констатируя все вышеизложенное, С'евд Советов считает, что [продорганы 
при полном содействии соворгавов на местах должны довести вачатую работу 
по сбору продналогов до конца со всей твердостью и при полном соблюдении 
принципов новой экономподитивя. С е»д заявляет, что если упродком и в б у д у -
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щек будет так же бережно и внимательно относиться к хранению, перевозке и 
переработке собранных продуктов, то крестьянство Шадринского уезда межет 
быть уверено в том, что порчи продуктов не будет. С*езд указывает лишь уяс- 
поикому на необходимость усилить охрану продуктов на складах и в прочих 
местах.
В общем и целом работа продорганов дала весьма хорошие результаты, ее 
■ели не считать всех тех ошибок и промахов, которые в будущем могут быть и 
должны быть легко устраненными при условии усвоения местами новой эколом" 
политики и "методов ее проведения. С‘езд предлагает в будущем дело информа­
ции и раз‘яснение агитации поставить более широко, чем это было до сих пор, 
дабы население и работники мест были в курсе всех мероприятий.
V
О подъеме е.-х. в Шадринсиоа уездв.
омлад Заведующ его Увемотделом и п^едупосевмоиа
М у р з и и а .
Предыдущие докладчики в своих докладах почти все касались отдель­
ных вотросов моего доклада. Это дает мне возможность подойти короче к 
сущ ности моего доклада.
Прежде всего Приведу сравнение за последние о лет, начиная с 1916 г. 
в котором посевная площадь выражалась 240180 д?с. с валовым сбором уро­
жая 9.621.699 пуд., 1917 г. где посевная площадь 23847 дес. валового сбора 
1099">847 пуд. 1918 г. 235017 д. сбор 9703925 пуд., 1919 г. 213808 дес. сбор 
832318 п. 1920 г. 217500 дес. сбор 5973050 пхд., 1921 г. плещадь посева 22081 2 
десятин сбор 4682.129 пуд. Возьмем сравнение и по скотозодству’за те же 5 лет. 
В 1916 г. скота было 3512559 гол. рабочих лош. 80740 шт. 1921 г. имеется 
всею скога 286200 гол., яз них: рабочих лошадей 72337 шт>. Таким обра­
зом убыль рогатого скота и лошадей за 5 лет выражается ЗОв/0.
В настоящее время паше с.-х. продолжает катиться по наклонной пло­
скости упадка и не поддержав- его мы станем 'перед катастрофическим положе­
нием хозяйства житницы Урала Шадринского уезда, из которого через пять 
лет или Ю может получиться пустыня.
Разрешить же Еопрос о поднятии с.-х. кабинетным способом не продета - 
вляется возможным. Кроме того, мы стоим перец рядом засушливых лет; если 
мы будем применять прежние способы обработки, то несомненно докатимся 
до пропасти. Нам необходимо изменить методы обработки в смысле еврехода  
к другому севообороту. Преобладающими культурами в Шадринском уезде, 
есть пшеница и овес, которые являются поверхностными культурами истоща­
ющими землю, найду чего нам приходится перейти к посеву других культур, 
вводя четырех-полье. Для того, чтобы ввести четыре*польб прежде всего 
нужно устранить черезполосицу. Новая земельная политика, в области подня­
тия и улучшения с.-х. идет навстречу постановлениям ГНК и 8 С'ездаСовето в 
к допущению 10 и 5 дворяых хозяйств и отрубных хозяйств, дабы этим улуч 
шить качество обработки и поднять с -х.
Предыдущие докладчики уже доказывали С'езду в каком положении  
находится наш уезд в области землепользования, какие даются разноречивые 
сведения Чтобы иметь твердые данные обращаться в владенным зависни и 
планам. Э ш  восстановленный данные мало отличаются от сведений Устатбюро,.
собранных земством в 1917 г., а потому в основу всей работы дотжно быть 
поставлено правильное землеустройство. Нами в 1921г. приступлено к проведе­
нию этого в жизнь. Окончательно устраиваются три волости, а в план работ 
на 1922 г. внесено к полному землеустройству 7 волостей и 3 волости к час­
тичному. Эти работы к концу 1922 г. будут закончены, что даст большой плюс 
к поднятию с. х. Вслед за землеустройством необходимо вводить новые способы 
культурной обработки. Многие будут задаваться вопросом, а где взять орудия 
обработки, но я буду утверждать, что при правильном использовании их на 
первое время хватит старых. Главным врагом посева а нынешнем .году была 
засуха. Специалисты и опытное поле утверждают, что она продолжится еще 
несколько лет, а потому мы должны сейчас же обратить взимание на сохра­
нение влаги в земле путем, задержания снега на полях и вспашки под зябь. 
Чтобы проЕести это в широком масштабе, приходится убеждать крестьянство 
на опытах.
Далее докладчик косвулся государственных коммун и совхозов, для ко­
торых все мероприятия по улучшению с.-х. должны быть обязательны, т. к 
коллективы должны служить для окружающего их крестьянства живым при­
мером. Многие скажут, что все эти улучшения и предположения хороши, но 
мы встретим наибольшее затруднение с семенами. И над этим вопросом иуж-4 
но остановиться, подумать и найти пути и способы изыскания таковых иа 
местах, т. к. на снабжение семенами государством расчитывать нельзя.
Для характеристики положения докладчик приводит ряд цифровых 
данных и указывает на разноречивость этих данных, а именно: с площади 
посева 1921 г. в 220812 дес. по одним сведениям снято 3420767 пуд. а ио 
другим—594.3494 п у д , но как те, так и другие нельзя считать за действитель­
ность. Взятые же нами цифры более действительны, но «ни также нас далеко 
не устраивают; у многих конечно закрадывается сомнение в иравильнгсти 
этих цифр, не я упоминал, что в 1920 г. было собрано около 5 миллионов 
пудов, а сдано в продразверстку 4 миля, и уезд всетаки прокормился и о б ­
семенил поля. Если нам засеять площадь равную 1921 г., то расчет на семена 
исходит из следующих соображений: для обсеменения пшеницы нужно 987054 
пудов овеа 858300 пуд. всего значит, не считая мелких культур нужно 
1845354 и ; а мы имеем на семена за исключением всякой годовой потреби 
ста 1078405 пуд., следовательно, не хватает поэтому расчету 706949пуд. Отсю­
да видно, что если мы не примем никаких мер к изысканию семматериаяа, 
то недосев выразится цочти в 4О°/0. Это положение не с при какой угодно 
урожайности не устраивает. Чтобы нам обезпечвть себя на 1922 г. лучше, 
чем в этом году мы Должны наметить и выполнить такой производительный план, 
который бы в ы е о д и л  нас к лучшему положению. Чот т® цифры, которые нам 
необходимы: при среднем урожае пшеницы 60 п. нам нужно посеять 88339 д., 
овса при урожае 40 пуд. нужно 47945 д., просо при урожае 50 пуд. 12411 д. 
картофеля считая урожай 600 п. нужно посеять 10082 дес. и масленичных рас 
тений 2§б85 десятин.
Ноеевная площадь всех культур должна выразиться в 226362 дес. и вот 
для Такой “ плошади вам и необходимо запасать семена. Если нам 
удастся сберечь а достать семян на всю площадь, то их нужно бросить в более 
плодотворную почву, чтобы при самой тщательной обработке получить хоро­
шие ревультаты.
Далее тов. Мурзйн указывает, что по наблюдениям опытного поля ва вы­
падением осадков за последние 5 лет и обращает внимание С‘езда на соответ­
ствующие диаграммы, которые на С'езде имеются, затем он останавливается 
на урожае кормовых трав и различных культур на опытном поле в зависимо­
сти от времени и способов посева их, качества обработки, количества высеза 
й севооборота. Во просто подысканияи недостающего количества семян которое 
выражается в 600 тыояч пуд.. считаю самым главным и очередным. С‘езду 
необходимо вынести по зтому вопросу конкретное постановление, а именно:
1) признать необходимым и обязательным создание натуральных семфондов,
2) бронирование имеющихся у отдельных гр-н семматериалов, 3) страховые 
фонды необходимо ежегодно увеличивать, дабы в течении 10 лет создать 
фонд обеспечивающий 5о°'0 всей площади посева в уезде. Далее остана­
вливается на том, что сделано Уземотделом в области поднятия с -х. Работа 
эта выражается в следующем: за 1921 г. площадь посева по сравнению с; 1920 
годом увеличена и если бы в нынешнем году не было пестроты урожая, то 
уезд не стал бы в таком положении, в каком оп сейчас находится. Увеличена 
ранняя вспашка паров и вспашка на зябь, проведена кампания посева озимых. 
В заключение докладчик призывает С‘езд сказать свое весское еловой указать 
пути, меры и способы к обеспечению посевной площади семенами и сообщает, 
что взятые у населения весной нынешнего года 2 пуд., поступают в семфопд, 
которые составят цифру около Юо тыс. пуд..
Утреннее заседание 29 ноября в 1 ч. дня.
Слово для ответа по запискам представляется докладчику Мурзину 
который отвечает на все вопросы.
П р е н и я  п о  д о  гг л я д  у
Тов, Ш у б и н  раз'ясняет способы сохранения озимых посевов и сохране­
ния влаги. В свою очеред предлагает С'езду вынести постановление об обра­
зовании денежных фондов для закупки семян и также постановление о сборе 
лесных семян.
Тов. З а б р о д и н ,  (Оеановской волости) говорит » необходимости под‘- 
ема с.-х
Тов. Б о х а н  и н (Смолинской волости). При разрешении политических 
вопросов мы победили, тоже нужно сделать и при разрешении экономических 
Далее он ставит в пример Америку по своему развитию с.-х. Докладчиком 
указаны не вее способы поднятия с.-х. и рекомендует провести обязательное 
поощрение за улучшение с.-х , для чего рекомендует проведение уездных 
и волостных конкурсов.
Заключительное слово докладчика тов. Мурзияа.
Прений по докладу почти не было за исключением двух товарищей, 
указавших конкретные мероприятия, как например т. Потанин указывав? 
на премирование, эта мера земельным отделом проводилась и буд»тпроводить­
ся. В нынешнем году некоторым волостям выполнившим задания по посеву 
площади выдано около 4 тыс. к с и много серпов. В докладе я не коснулся 
мероприятий уже принятых Уземотделом, надеясь их получить в прениях или 
•ааисках, но таковых не поступило, а потому и предлагаю взиманию С‘езда 
резолюцию.
IРезолюция по докладу о подъеме сельского хозяйства 
в уезде.
Заслушав доклад т. Мурзяна о подъеме сельского хозяйства в уез­
де, 6-й Шадрииский Уездный С'езд Советов п о с т а н о в л я е т :
С‘езд констатирует чрезвычайный упадок сельского хозяйства во- 
•бще и нашего уезда в частности, истощеннего многолетней войной и 
стихийными бедствиями, как засуха, которая грозит в дальнейшем не­
минуемой катастрофой, если не будет предпринято соответствующих 
мер предотвращения заметногр упадка сельского хозяйства, катящегося, 
ио наклонной плоскости вниз:
2 . А потому необходимо принять населению уезда и его хозяйст­
венным органам все мефы, дабы не допустить до полного развала наш е 
«сельское хозяйство, как главного фактора возрождения мощности всей 
•граны.
3. Признать, что только дружная и усиленная работа, применение 
улучшенных способов обработки полей и введение правильного севообо­
рота (при разнообразии культур) поможет нам восстановить сельское- 
хозяйство.
4. Учитывая положение и Ромня, что. от этого зависит существование 
власти Советов и всего крестьянства, Уездный С‘езд в целом и каждый 
делегат с‘езда в частности, должен приложить все умение,' проявить- 
всю гибкость,, и изворотливость в пёд'ёме сельского хозяйства, приме­
няясь к новой экономической политике.
5. Сдвиг в сторону под'ема сельского хозяйства, выразившийся в- 
текущем 21 году при проведении посевкамнанил, яровой и, озимой, в 
большей заготовке паров против прошлого года, всяашке под зябь и 
принимаемые мероприятия по задержанию зимней влаги на полях, С‘езд 
целиком относит в действию .замены разверстки, продналогом.
6. Пестрота урожая и постигшие многие волости уезда бедствия, 
как засуха и кобылка, в значительной степени сократили валовый сбор 
хлебов, не крестьянство Шадринского уезда, не считаясь с последст­
виями, честно выполнило свой долг перед Республикой, со0рав; пол- 
жостью продналог.
7. Стоя перед очевидной действительностью того, что Щ адрияский 
уезд в 1922 г. своими силами ни в коем елучае не. обсеменит полей 
полностью, а чтобы Шадринский чернозем и та повышенная заготовка 
нолей 'н е  осталась пустующей, С‘.езд предлагает всём органам, заинте­
ресованным в лод'еме сельского', хозяйства, принять решительно все за­
висящие от них меры по изысканию Семенных материалов всевозмож­
ными рутями на местах. Главным образом, С'езд вменяет в обязанность 
Уисцолкому собрать все 100 проц, семс^уды госфонда, из которого бу­
дут удовлетворяться нужды хозяйств волости, не могущие обсеменить 
своими силами и средствами вследствии полного-неурожая.
8. Признавая важность значения создания натуральных страховых 
фондов. 0 ‘езд одобряет положение о таковых и подтверждает приказ 
Упосевкома № 25, для решительного проведения его в жизнь.
9. Двух пудовое отчисление, из'ятое как излишек бронированного 
сем мате риала на десятину, зачисленное в госфонд на покрытие перерас-
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хода по нарядам Гупродкома, перечислить в местные страховые нзту.- 
ралЬные фонды, согласно телеграммы Губпосевкома от 26 ноября а а 
,\о 8971, каковые и передать в распоряжение Упосевкома
ю. Всему населению уезда С‘езд предлагает, не возлагая надежду 
на государство, изыскивать материал для посева всевозможными сред, 
ствами; путем кооперативных закупок в других более хлебных уездят,
проявляя полнейшую г. этом отношении инццативу па местах, органи­
зуя для этой цели закупочный аппарат, самостоятельно составляя во­
лостной п даже сельский фонды, а главным образом действуя через 
потребйтольскую кооперацию, отдавая для этого все имеющиеся денет- 
■ ные сбережения и другие ценности для обмена на семена, а Узе мот- 
дел у выработать подробные инструкции о сборе денежных средств сре­
ди населения уезда, на которые кооперация будет производить закупки 
семян в других губерниях и уездах.
1 1 . Признавая как факт, по данным науки, что ыы входим в поло­
су засушливых лет, а потому в текущем году и в будущем 22  г. но., 
обходимо принять всем гр-нам всяческие меры но задержанию онега на 
своих нолях, вообще следуя указаниям агрономии, проводить в жизнь
все мероприятия, указанные в п. 3-м настоящей резолюции.
12. Невозможный переход к правильному ведению полеводства, при 
существующей черезиолосностя и дальноземельй, побуждает С‘езд Со­
ветов предложить уездному земоргану: усилить землеустроительные р а ­
боты в уезде, вменить в обязанность в будущем году устранить все не­
доразумения на почве землепользования, как между волостями, а так 
же и между селениями, особенно, обратить внимание на правильное 
прикрепление к волостям и селениям участков пахотных, а также и сено­
косных угодий в оброчных статьях.
13. В целях улучшения и расширения запущенных сенокосных 
угодий, С'езд Советов находит необходимым: не допускать ежегодных пе­
ределов как между обществами, так и отдельными домохозяев ами, уста­
новив следующий порядок переделов: а) сенокосные угодья, как залив­
ные, а также и сенные угодья переделу подлежат только в пределах 
общества, а за волостями и за каждым обществом с 22  года закрепить 
определенные сенокосные угодья сроком на 9 лет, 6 ) на такой лее срок 
могут быть распределены сенокосные угодья и в обществах между от­
дельными гражданами.
1-1 Всем волземотделам вменяется в обязанность строго следит* за 
между-вольными местами к не допускать вырубки таковы* безеистемио, 
имея в виду, что таковые леса служат верным средством для большого 
задержания зимней влаги.
15 В отношеннии ® уезде скотоводства, С езд отмечает безеиетем- 
ный убой производителей-быков местной породы, ввиду крайней недо­
стачи в нынешнем году фуража, в целях предотвращения яловости ко­
ров и нетелей, С‘езд предлагает Уземотделу издать соответствующее ра­
споряжение населению уезда об обязательной оставлении быков-произ- 
водителей по наличности имеющихся коров и нетелей в уезде, а также 
«и  о порядке содержания и обеспечения их фуражем
16. Признавая необходимость распространения с/х. знаний среди 
населения, С‘езд находит нулевым и очередным принять псе меры к 
ликвидации с/х. безграмотности среди деревенского населения, путем
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проведения в деревнях агрономических бесед, чтение лекций но поле­
водству и со.щ тяеы краткосрочных курсов, для каковой цели Узенот- 
делу привлечь всех специалистов по сельскому хозяйству, имеющихся 
в его распорнженаи, а также занимающихся не по специальности, слу­
жащих в. других учреждениях и просто проживающих в пределах у са­
да
17 Районные агрономические участки «оставить на должную высо­
ту, что бы они действительно могли служить показателями среди насе­
ления, заинтересовывая его опытами различных способов обработки, ве­
дущих к под/ему сельского хозяйства.
18 Уделить должное внимание на развитие в уезде пчеловодства, 
как побочной м полезной отрасли сельского хозяйства, приносящей при 
малых затратах труда очевшдвую пользу.
19. Все указанные мероприятия, вызываемые объективными усло­
виями, неуклонно должны проводиться в жизнь, как органами уезда, 
также и на местах
20. В развитие настоящего постановления 6 Уездный С‘взд Советов 
предлагает Узеыотделу и Упосевкоыу издавать 'Соответствуют!г и с подроб­
ные инструкции, и риг-азы и положения о мерах укрепления и разви­
тия сельского хозяйства
Вечернее заседание 29 ноября, •
О потребительской, с -ж. и пр&шыслевгой кооперации  
и товарообмене.
„  Д оклад г .  Мурзина (ГуОсоюз).
До издания декрета 20 марта 1921 г. потребкооперация была организацией, 
в которую вхоанпп только желающие, но с изданием овначенного дек ота каж­
дый гр-н Республики становился члеиом единой кооперации. Затем кооперации 
переходит в технический аппарат продорганов, ведающий распределением посту­
пающих от продорганов продуктов ж товаров по нарядам, а непосредственно, о 
оборота пе могла провзводить.
Далее докладчик, останавливаясь иа различных видах кооперации, говорит, 
что 7 апреля 1921 г. она привлекается к делу восстапоелевпя хсзийсгва Респуб­
лики, для чего ей дано право вести самостоятельные обороты в области товаро­
обмена, для подтверждения чего докладчик природит ряд цифр на полученные 
от государства задания по заготовке равных продуктов. В вачале товарообмен 
т ел  очень плохо, однэй жз главных причин ©того было установление для коопе­
рации твердого эквивалента, что давало вольному рынку свободно доставлять 
крестьянству товары по более дешевой цеве, чем кооперация, но теперь с по­
нижением же эквивалента обороти Г/бсоюва в области товарообмена возросли.
Нашей заготовительной конторой обороты производились но только для 
государства, но и были получепы некоторые изделия от Ракопов (Рабо 1 Коопе­
рации) для обмена на продукты с.-х. производства. Третьим оборотом Губеоюз» 
являлась покупка продуктов на денежные аваки, но в виду недостатка послед­
них обороты эти очень тормозились. Зикупка на денежные знаки производилась, 
главным образом, мяса для ‘Государства; первая закупка мяса была произведена 
Губсоюаом на 40 миллионов руб, а весь оборот по закупке скот» аа мясо до­
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ходит до 700 милл. руб. Затеи Губсоюзэм яаклгачен договор в Цонтросонззом, 
приехал представитель с достаточным количеством дензнаков.
Т. Мурзин отмечает развитие в Шадрянском уезде вольного рынка, кото- 
рый благодаря своей гибкости быстро переходит от товарообмена на куплю- 
продажу в» деньги, чем его развитие и об'ясвяется. Касаясь центролапок на ме­
стах, докладчик отмечает, что таковые до сего времени еще чувствуют себя по 
прежнему аппаратом Увродкома лишь зависимыми от Губсоюэа только через 
получение пайка и жалованьем. Слабость работы центролавок об‘ясняетоя тем, 
что при перевыборах правлений населелие не провело в таковые более актив­
ных товарищей, которые бы могли проявить в достаточной меро местную ини­
циативу и самодеятельность. Вследствие слабости моствых аппаратов спекуля­
тивный рынок успел вывезти из мредеяов уезда около 1 мнлл. пуд. хлеба, ко­
торый при работоспособности мест, мог бы попасть через кооперацию ч  госу­
дарство.
Заканчивая на угом свой доклад но потребительской кооперации, докладчик 
переходит к другим видам кооперация с,-х. и промысловой л отмечает на вер­
ную стадию развития в области организации и слабость работ, в особенности 
с.-х., но в ближайшем будущем она должна будет проделать в условиях повой 
зкопомполитики громадную работу в области кооперирования сельского населе­
ния. Кустарная же кооперация является важнейшим опорным пунктом в деле 
поднятия промышленности и с.-х.
Заканчивая срой доклад, т. Мурзин просит отнестись с должным внима­
нием к делу возрождения кооперации.
Поело ответа докладчика по запиокам открываются прения по докладу.
То в .  I I р а х о в  Осеевской волости. Говорит о раза 1тии самодеятельности.
Тов.  С о к о л о в  (Губсоюз). Фактором тормозящим развитие наших центро- 
давок, является повинности. Оратор приводит пример, когда председатель Прав­
ления Басмановской полости, за просьбу разрешать уехать в Шадригек та то­
варом был арестован, Т. Соколов предлагает вынести условно постановление 
об освобождении председателей, членов Правлений и служащих центролавок от 
трудловинносги.
В заключительном слове т. докладчик отмечает, чт® некоторые советские 
организации командуют цонтролавками, отдавая последним прпкпзы, на что яе 
имеют права. Что же касается вяпроса об'одпяения всех видов кооперации в 
одну, этот вопрос обсуждается и вероятно будет решено о5‘одинитг> виды ко­
операции ьа принципе иатегральности, но кооперация не может об'едннить все 
виды кооперации в универсальную форму, а лишь па определенной договорен­
ности, предоставляя каждому виду развиваться с»м_стоятеньно.
Резолюция по вопросу о потребительской,. сельско-хозяйственной 
промысловой кооперации.
Заслушав доклад по вопросу о потребительской с л - х о о  и промысловой 
кооперации и товарообмене 6 й Шадринский Уездный С'езд Сонетов постанов­
ляет:
Считая значение всех видов кооперация делом особо-государственной важ­
ности в смысле поднятия и развитая экономической жизни Республики и как 
реальное средство в борьбе с разрухой находят нужным и необходимым прове­
сти нижеследующие мероприятия.
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1. О потреби тельской  кооперации .
Констатируя, что потребительская кооперация в смысле продуктообмена 
между псомытлевностью и сельским хозяйством является.связывающим згеном 
рабочего и крестьянина, изолируя всех посредников спекулянтов в силу чего 
С1езд и признает необходимым:
а) Оказывать всемерное содействие в развитии кооперативов первой сте­
пени усиляя товарооборот, финансовые средства центролааок, путем внесения 
членских рзиосов как ватурой, а равно п девьзиаками в развитве декрета совнар­
кома от 7 апреля сего года, считая его обяаат, льным для каждого гражданина, 
достигающего 18 летняго возраста.
б) По просьбе представителей кооперация на местах все волисполюмы и 
сельсоветы должны оказывать всемерное содействие в подыскании и представ­
лении скла. очных помещений для кооперативов, а равно дают содействие в пе­
ревозке товаров и продуктов сельсю го хозяйства и др. работах, требующих 
безотлагательного исполнения.
а) Ни в коем случае местные волисполкомы и др. должностные лица Со­
ветских органов не вмешиваются вб внутреннее управление кооперат ивов, а о 
всех злоупотреблениях кооперативных работников сообщают в высшую коопе­
ративную организацию.
2) О товарообм ене.
Считая товарообмен методом реализация излишков продуктов сель.ггсто 
хозяйства па предметы широкого потребления домашнего обихода признаем:
а) Чгс эквивалент, установленный государствен 1:3 не применим при у с ­
ловии пестроты урожая в уезде.
б) Предлагаем уисполкому совместно с райотделеяием губсоюза поднять 
вопрос через уЭкономсовещание перед надлежащи ни инстанциями об измен*- .. 
нии эквивалента, сделав таковой применительно к стоимости иродукто-тонара в 
иастозщов время.
3) О сельско-хозяйственной кооперации.
Сельско-хозяйственная кооперация является важным озорпылт пунктом в 
области сельско-хозяйственной политики Советской власти, а поэтому необхо­
димо: ,
о).Вменить в обязанность всем заинтересованным отделам уисполкома и 
частным советским органам оказывать всемерное содействие организаторам 
сель.-хоз. кооперативным артелям и товариществам, по щ ояя их в пределах воз 
сложности, но ни в коем случае не тормозить их* организационной работы.
б) Земоргавам, как ответственным за возрождение сельского хозяйства в 
уезде оказывать техническую помощь в землеустройстве, так дааагь соотнотст- 
в юхцио агрономические указания сель.-хоз. кооперативам.
4 ) О промысловой кооперации.
Признавая промысловую кооперациию преимуществом :еред частным арен 
датором— предпринимателем мелкого производства считаем долгом:
а) Предложить уэкономсовещанию через контору уселькрома учесть все 
стороны возможности развития промысловой кооперации. ч
б) Дать широкие директи в» воиэконоыс* вещаниям в области организации 
кустарей одиночек в более крупные по своим профессиям кооперативные орга­
низации.
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. в) Всем советским органам на местах в уезде в развитие декрета совнар­
кома от 7 июля с ею  года о промысловой кооперации ни в коем случае ке пре 
пятствовать под‘ему и развитию промысловой кооперация и кустарному произ­
водству, напротив твердо памятуя, что без возрождения мелкой промышленно­
сти немыслимо восстаповлевпе крупной промышленности, а на ряду с ней и 
сель.-хоз., как двух основ восстановления хозяйства Советской Республики. 
Ф инансовая п олити ка и м естны е налоги.
Слово для доклада предоставляется т. Соколову.
Поворот к  новой э к о н о м п о л и т е к о  в сильной степени затронул наш финан­
совый вопрос, на котором должно быть построено возрождение нашего хозяй­
ства, так как мы живем при буржуазном окружении, нам необходимо иметь 
твердое мерило ценностей, через которое мы могли бы вести торговые и дру­
гие операции. Эгпм мерилом в настоящее время являются деньги, а нотбму все 
наше строительство должно быть построено на хозяйственном расчете и при 
строгом учете. Бее эго возможно в том случае, если курс рубля не будетнзме 
вяться в сгорозу понижения, ввиду чего, нашей первой задачей является укре­
пление ценности нашего рубля.
Далее докладчик останавливается на ведении капиталистами финансовой 
политики в России до Октябрьской Революции.
С завоеванием власти пролетариатом, первой его задачей было установле­
ние и укрепление политической власти и через всевозможные национализации 
завоевание экономической власти. По война и разруха заставили нас прибег­
нуть к выпуску громадного числа бумажных денег, что в корне подорвало цен­
ность рубля. Кроме того, учреждения составляли односторонние сметы . только 
расходов и пред'являли Республике все новые в новые требования об отзуске 
денег, расходуя таковые безрасчетно, а теиерь мы должны не выходить из ра­
мок открытого кредита, Т. Ленин когда то сказал, что социализм—это учет, а 
потому мы должны строго вести отчетность, как к булавке, так и к рублю, а 
без учета никакого хозяйства вссги нельзя. В целях поднятия курса рубля и 
регулирования денежных отношений СНК и ВЦИК вынесли постановление об 
открытии единой государственной кассы, т. е. банка; для оборотов последнему 
отпущено из народных средств 200.000 миллиардов рублей. Работы банка нзме. 
чаются в области финансирования крупной промышленности, кооперации и част­
ных лиц, обладающих достаточным обеспечением.
Следующим вопросом финансовой политики является налог. Прежде налоги 
были отражением состояния облагаемого класса, но теперь налог необходим для 
покрытия государственных расходов. Налоги вводятся ва все услуги, о взывае­
мые государством, за исключением некоторых учреждений, которые окатывают 
услуги по прежнему бесплатно, как-то: просветительные, здравоохранения и др- 
Докладчик приводит цифры, предположенные к поступлению путем налога в го*- 
сударственную кассу.
Государственный бюджет имеет р п ь  части; обще-государстпенную и мест­
ную, последняя проводится в жизнь в смысле установления разрядов налога Гу­
бернским с‘ездом Советов.
Докладчик зачитывает резолюцию по данному вопросу, каковая и прини­
мается.
Резолю ц ия по докладу о финансовой политике и местных
н а л о г а х
Заслушав доклад о финансовой политике и местных налогах 6-й Уездный 
С‘езд Советов постановляет:
1) Всем учреждениям, организациям и предприятиям и должностным лицам 
при производстве расходов соблюдать строжайшую экономию к бережливость, 
домнл, что интересы народной казны—интересы всех и каждого.
2) Строгий учет, отчетное;ь и вообще соблюдение всех требований финан­
совой дисциплины,—основа хозяйственного расчета и единственное средство упо­
рядочить наше гозяйотво, должны неуклонно осуществляться а иорядке пред­
стоящей работы.
3) В виду того, что все население Республики должно участвовать в яез- 
мещенки государственных расходов, в осуществлении всех гоеударстввкаых ме­
роприятий, направленных для пополнения народной казны, проводить со всей 
твердостью, присущей пролетарской власти.
4) В отношении меотных расходов поручить Уеввному Исполкому изы­
скать средства для покрытия таковых из местных рессурсов в строгом согла­
совании с обще-государственными вривдипвми и сообразно губернскому плаву.'
Д оклад О тдела Труда по трудналогу.
Доклад т. Коротких.
Со дня Октябрьской революции методы привлечения сельского населены' 
к трусповпгапости ввиду безсисюмности, отсутствия учета трудовых и гужевых 
рессурсов Республики и отсутствия твердтих норм выработки, имели крупные 
недостатки в смысле правильного привлечения к распределения рабсилы, про­
дуктивном и целесообразного использования. С переходом к  новой э к о е о м и с -  
яитике, где все начинания направлены к скорейшему восстановлению крунной 
индустриальной промышленности с одной стороны и с другой стороны берз’ во 
внимание, что сельское хозяйство является источником поступления продоволь­
ствия и других продуктов для питания рабочих заводов и крупной промышлен­
ности, необходимо в корне пзмовить старые методы трудовой и гужевой повин­
ности, вносившие безсиотемностыо плана е сельское хозяйство несогласован­
ность с нуждами такового. В целях согласование деятельности государственных 
органов, использующих рабгужсияу с осно шыми нуждами сельского хозяйства,, 
н целях облегчения возл--.-кенаой на крестьянство т >удовой и гужевой повинно­
сти и пресечения злоупотреблений при проведении повинностей на основании 
постановления президиума ВЦИК и С . И. К. от 14 июля и пленума Екатерин­
бургского Губисполкома от 5 но.бря 1921 г. в частности ,в ПГчдрияском уеаде 
трудгужновинность заменяется трудгужналогом.
Уотгруд в подготовительной работе в проведении в жизнь трудгужналога 
предпринято следующее:
Произведен учет трудовых и гужевых рессурсов уезда по мощности от­
дельных хозяйств, учтено плановое задание по лесозаготовкам, лесоперевозкам 
и подвозе топлива к железной дороге, подлежащие выполнению н 1922 опера- 
ционном году.
Обложению трудгужналогом иодлежит «се мужское трудообязанное населе­
ние от 1В до 50 лет.
Волости, освобожденные от продналога по экономическому состоянию на 
уровне с волостями, выполнившими продналог, освобождению от трудгужналога 
не подлежат.
• Кустари же, занятые в кустарном чродзводствз круглый год, выполняю-, 
щие норму выработки и зарегистрированные в Уогтруде, занятые выполнением 
работ государственного значения от тр/дгужналога освобождаются.
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2 ч. 3 ч. 4 ч.
80 120 160
76 116 155
70 110 150
70 ; ПО 150
Притом кустари, занятые в кустарном пооизводстве только по сезонам от 
трудгужналога не освобождаются, а в норму трудгужналога, положенную на 
кустаря засчитывается норма выработки, произведенная в кустарном производ­
стве на государство.
Сель -хоз. коммуны, как показатель сель.-хоз. культуры, занятые оборудо­
ванием построек жилых к пе жилых помещений, как будущие воспитатели ".ом 
мунального отроя, от трудгужналога освобождаются, исключительно лишь в 
1922 операционном году.
Согласно учета трудовых и гужевых рессуреов уеэ га и потребности в 
рабгужсплз для работ но лесоэаготопкам и лесоперовозкам по Шацранскому 
уеаду устанавливаете» норма трудгужналога на труаобазиияого гр-на 40 дней и 
рабочую лошадь 12 дней, в иодьзу государства, в теченьн всего 1922 года.
В целях‘правильного разложения трудгужналога по мощности отдельных 
хозяйств вводится таблица, где хозяйства разбиваются на 4 основные группы 
по числу трудообяаанных, рабочих лошадей и количество пашни, подлежащей 
васеву в текущем операционном году.
Таблица выражается в следующем
Группы ховяйств по мощности. Число трудообяаанных В хозяйстве
1 ч .    свыше 4 ч.
1 категории ил. пашнн до 1 дес. 40    по 40 дней
2 „ от 1 д. до 3 дао. 36    на каждого.
8 „ я от 4 д. до 9 дес. 30
4 „ ,  от 9 я свыше. 30
Человеко-дни и коне-дни переводятся на урочные задания, при чем, одно­
дневная выработка труцообязанного равняется 4 п оаж. дров, и выработка ло­
шади 300 пудо-верст.
Задания по трудналогу, в целях предоставления сельскому населению сво­
бодного времени па период сель-хоз. полевых работ, переводится на свободное 
для крестьян время.
В счет .проведения трудгужналога входит 658 коие-дней, кои подлежат ие 
пользованию утрамогом в течении операционного года.
По выполнении трулгужяаяогд как волости, селения, так и отдельные граж 
дане привлечению к трудповиннооти не подложат (кроме стихийных бедствий).
Вое хозоргазы, перешедшие на самоснабжение, имеющие второстепен­
ное государственное значение, частные предприятия удовлетворению рабгужеи- 
лой пе аодлезкат и пользуются таковой в порядке исключительно добровольной® 
найма по у казанвям Уоттруда.
Прения по докладу.
Тов З а б р о д и н  (Осияовской волости). Предлагает привлечь к труднало­
гу и городское иаселеяде, т. к. в втом вопросе на крэотьвн смотра г как ыа па- 
сынко з, а горожан, как на сынов Советской Росси».
Тов Б у ш у е в ,  Галкпиской волости, просит разъяснить—может ли учреж 
дение помимо комтруда брать логаалей, т. к. по Гвлкинской во юсти был слу­
чай, когда подводы были наряжены на воаку лров и одновременно получается 
наряд от продорганов, что нужно поставить Отделу Труда на вид
Т. в. А з а н о в  Водениковской волости, возражает против освобождения 
гр-н от трудналога, находящихся в организациях и ароте ггует притив 2-х месяч­
ного освобождения от трудналога, считая таковое освобождение не достаточным.
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Тов. Б е л о з е р ц е в а ,  призывает к правильному проведению трудналога, 
т. к. трудповпнноеть проходила весьма неправильно.
Тов. П ай  вин,  Барневокой волости,-“-указывает на то, что некоторые из 
гр-н записываются в артели только для того, чтобы избежать трудналог и пред­
лагает привлечь их к несению трудналога.
Заключительное слово т. Коротких.
Я ожидал возражений н практических предложечий, но, крхмэ бичевания 
старой трудповияности, здесь ничего не сказано и я приступаю к возражениям. 
Городское населенно освобождено от трудналога потому, что л своей среде 
имеет большинство специалистов, которые привлекаются к тр/диалогу по осо­
бым инструкциям. Тов. Белозерцева пророчит неправильное проведение трудяа- 
лога, но при твердом и умелом проведении его в жизнь, это можно избежать 
Что же касается доводов т. Пайвина, то они не верны, а государство со своей 
стороны оказывает кустарным предприятиям поддержку освобождением от 'руд- 
налога, и во всякое время кожот потребовать отчёта их работ
Заканчивая заключительное слов" докладчик отмечает, чго при проведении 
подготовительных работ ответственные работники па местах пев достаточной сте­
пени серьезно отнеслись к этим работам,чем задержали доставление учета тру­
дообязанных. Докладчик призывает к правильному и уме тому проведению зако- 
ва о труде, что даст возможаастьбешолезчеячо и быстро выпошигь труаяа.тог 
и восстановить наше государственное хозяйство и сократить путь к социализму 
и коммунизму.
По докладу принимается следующая резолюция:
/
Резолюция по докладу отдела труда.
Заслушав доклад т. Коротких, 6-й Уездный 0 ‘езд Советов принимая во 
внимание двухлетнюю проводившуюся трудновизность постановляет:
Все мероприятия в осуществлении постановл ния пленума Губисгюлкома от 
5 ноября с. г. и положения о замене трудповинносги трудгужнялогом я приказ 
№ ‘24 о распределении т .кового между волостями уезда, одобрить и признать 
правильным.
Предложить Отделу Труда через З'экономсовещание и его органы на ме­
стах добиться:
1. 0 5 ‘единения и строгого учета всех нарядов, что до сего времени не 
проводились в достаточной мере.
2. Умело й в высокой степени рационально использовать раб >чую силу, не 
допуская уклонений тех, кто из имеет права быть освобожтенным,?аезавпсимо 
от его места работы или службы. При этом следует придерживаться системы 
использования не освобожденных советских работников на передовых участках 
трудфронта.
3. Б порядке обслуживания раз'езлов в волостях следует дежурные подво­
ды заменить наймом особых ямщиков. Поскольку проееден;-с л рудналога являет­
ся совершенно новей фзрмой привлечения труд вых масс к возрождению хозяй­
ств?, постольку как от уездного центра, так и от Соворглноз на местах тре­
буется строгого учета опыта проведения трудналога, дабы во время избежать 
ошибок и колебаний в деле проведения трудналога.
Тов. Всронков вносит предложение, которое сводится к тому, чтобы деле­
гаты половину причитающихся денег пожертвовали в и льзу голодающах.
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Тов. Азанов, Водениковской вол.-—не возражает против предложения, но 
возражает против его, как натиска.
Той. Квашнин, Сиолднской волости, предлагает пожертвовать все прнчИ- 
тающиеся суточные.
Тов. Коротовских (Член В ЦИК) присоединяйся к предложению т. Кваш- 
нина и жертвует п р яч и 'аю щ 'евя  ему суточные.
Тов. В ф онков—предложение свое снимает.
Предложение тов. Квашнина большинством отвергается, голосуют за 61 де­
легат.
Топ. Воронков предлагает тем, кто голосовал за предложение тов. К ваш ­
нина, причитающиеся им суточные пожертвовать.
УтрЕннее засЕцаниЕ 30 ноября.
Слово предоставляется ЗаВ)*отнаробом тов. Сиухину для доклада о рабо­
тах Отдела Наробраза.
Так как последние С езды Советов не выслушивали подобного доклада, то до­
кладчик знакомит с'езд с конструкцией отдела, который разделяется на четыре 
под'отдела:
1 ) Организационно-Административный.
Организационно-Административный под'отдел имеет следующие отделения: 
ад ашстратевнос, организационное, материальное и финансовое.
2 ) Социального воспитания.
Под'отдел социального воспитания имеег следующие секции; школьную, 
детских доков-Кокыун и правовой ‘защиты.
I
3) Политико-Просветительный.
Политико-Просветительный под'отдел имеет следующие отделения; агита­
ционное, пропагандистское, художественное и чрезком* ссии по л б.
4) Профессионально-Технического Образования.
Под'отдел Профессионально-Технического Образования имеет следующие 
секции: Сельскохозяйственную и П р о ф ‘сснональвого образ ша ни я.
Во главе всего Отдела стсит Зав. УОНО.
Президиум УОНО.
Президиум У О Н О  состоит из Зав УОНО , Зав. Атминист.-0,ганизац. 
под'отделом и Секретаря.
Комиссия.
Д л я  решения важнейших и пршцигшачьных вопросов имеется комиссия, 
которая состоит из Зав  Уоно, Зав. Отделами и Представителя Союза Раб. П ро­
свещений
Работа подотделов.
а) Административно Организационного
Под'отдел об'единяет, направляет и инструктирует всю организационную 
работу в отделе п на местах, руководя в тоже время всей материальной и фи­
нансовой стороной отдела. ,
Не смггря на то, чг) этот под'отдет является доминирующим под отделом 
среди других, как организационный центр всего отдела, псе ж г он за отчетный 
период очень страдая от недостатка работников. Дело доходило до того, что 
этот под отдел, вместо положенных го сокращенной до минимума штатной смете 
в 3О человек, имел и имеет таперь 15 работников, включая курьеров, сторожей 
И кучеров.
Эго явление проходит красной нитью в работе под'отдела и несомвенно 
дает себя остро чувствовать.
Я позволю сеоз остановиться на более основных моментах работы.
Прежае всего, под-отделу за отчетный период пришлось провести 2 раза 
реорганизацию самого отдела. К началу отчетного периода отдел имел 11 под­
отделов, в числе коих была часть таких под-отделов, кои вели ' параллельную 
работу, создавая параллелизм и распыление работников. В интересах дела, по 
инициативе самого отдела, была произведена реорганизация, в результате кото­
рой было создано всего 7 под-отделов.
После этого, по распоряжению центра была произведена еще раз реорга­
низация, в результате которой теперь отдел имеет 4 основных иод-отдела с от­
делениями. Надо сказать, что эта структура очень удачна -она компактна, охва­
тывает всю работу и не создает параллелизма в работе.
В связи с систематическим сокращением штата, второй большой работой 
под-отдела была рабвта по установлению сети просвещенских учреждений. Надо 
было учесть работнике в, сделать им оценку и оставить тех, кто является более 
ценным. Тоже самсе нужно было проделать с учреждениями, оставить живыми 
те, кои были также более ц* иными и необходимыми в просвещении.
Третьей большой работой отдела является реализация декрета Совнаркома 
от 15 сентября 1921 года о мерах улучшения школ и других просвет тельны х  
учреждений, путем максимального использования местных р(Ссу{сов, как то: ор­
ганизации своих производительных предприятий, прикрепления школ к разным 
предприятиям и самообложения населения, о чем я подробнее буду говорить л 
заключении. С получением этого декрета и болео подробных указаний Губнвро- 
образа, было присгуплено к выяснению сети учреждений, местных рессурсов и 
с  биранию затерявшихся летом работников. Вся работа находится еще в ствдии 
развертывания. 10-го ноября было брош-но в уезд 20 работников просвещения 
для проведения самообложения и надо сказать, что судя по черновому, еще 
мало обработанному, материалу, результаты достигнуты большие.
Пока тлуч еаы  сведении по с2 взлостям, цз коих сам- обл? жевие пригяли 
30 ю лостей, две волости—Басмановская и Макарьеьская отказались от самооб­
ложения
Самообложение по э тим волостям выражается 18 500 пудов (по З4 ф’нта 
нэ рабошика просвещения, 34 фунта на его семью и 25—на технического слу­
жащего). Правда, полностью собрать положенное не придется, но все же, на 
текущее время пока достаточно,
Бее о принято на содержание населением по самообложению 78Оучрежде­
ний с 12«"5 работниками, из них: шкрабов 455, библиотекарей 79, зав. клубами 
59, з в. изб-ми-читальзями 121, ликвидаторов 489, технических служащих 479.
Организационная сторона и выдача пайков работникам еще не налажена, 
но она мыслится через центродавки
Прикреплений в городе еще не было, подготовляется материал, который 
нужен для постановки эт^го вопроса иа разреши ние экономсовс щангя.
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П о данным организационного отделения общее количество детей в уезде 
в возрасте от 8 до 15 лет— 566З <, из них грамотных—17 772, обучается в шко­
лах—13,953. В городе всего 3,101, из них грамотных - 2 571; учащихся в горо­
де I ступени—1,251, II ступени—4!б. Школьных работников 479, дошкольни­
ков 221, внешкольников 604, образовательный уровень их; большинство до­
школьников с домашним образованием, со средним или специальным 30 проц. 
Почти все внешкольники с нисшим, лишь самый незначительный процент со 
средним. 60 проц. школьных работников со специальной подготовкой, 20 проц.—- 
с высшим, 20 проц.—со средним.
Организационная работа школьных советов,
За отчетное время получено “2800 протоколов по вопросам:
а) Внутреннего распорядка, о программе занятий, дисциплине, регистра­
ции учащихся, санитарно-гигиенической и т. д;
б) Ремонте, о снабжении и др.
Работа волколлегий.
Получено протоколов 43О. Планомерная работа по чести инструктирова. 
*ия мест и связь с местами весь отчетный период была слабая. 0 6 ‘ясняется это 
тем, что в связи с повышением платы за проезд до 875 р. с версты Нарообраз 
не ш ея средств, был лишен возможности посылать инструкторов. Таким обра­
зом, посещение мест было „от случая к случаю". Ж ивая связь с месхами (по­
сещения работниками с мест), которая практикуется отделом за отчетный пе­
риод, была удовлетворительна, в среднем было 40 посещений в месяц.
Работа по финансовой части, главным образом, велась по оплате разного 
рода счетов, выплате содержания и выработке упрощенной формы счетоводства, 
в связи с сокращением штата.
На 1921 г. было получено ассигновок на 208.512,692 руб. Израсходовано 
119.624,935 руб., остается 88.887,767 руб. Здесь главным тормазом в работе 
была задержка денежных знаков в банке, благодаря чему задерживались выпла­
ты и приобретение т-.х или иных материалов.
По части материальной работа заключалась в ремонте учреждений и со­
ставлении материальных смет, получение и распределение учебных пособий и 
продуктов питания.
За отчетное время было получено и распределене:
Муки 2,217 п. 13 ф., конфект 142 п. 12 ф , масла 101 п. 33 ф , языков 79 и,
15 ф., окороков 35 п. 32 ф., колбасы 98 п. 4 ф., кофе 8 п. 2 ф., творогу 173 и.,
яиц 67,229 шт., мяса 59 п. 87 ф.. лапши 89 п. 20 ф , соли 72 п. 24 ф , пшеницы
173 п. 21/* ф., рыбы 124 п. 27 ф., сыру 41 п. 4 ф.. песку 45 п. 14 ф , керосину
41 п. 31 ф , мыла 77 п. 5 ф , мыла дегтярн. 80 куск., бумаги писч. 200 ст., тет­
рад. учебн. 6,374 шт., карандашей 800 шт., перьев 2,000 шт., черн, порэш, 
607 пак.
Продукты питания получались каждый месяц с запозданием и всегда в со ­
кращением количестве против смет
Отдел социального воспитания.
В задачи отдела входиу: а) открытие возможно большего числа детских 
домов, хотя бы не высокого воспитательного типа, а типа социальной помощи,
б) Продвигать школу в направлений школьк-клуба, школы целого дня. в) Орга­
низация показательных, интегральных детских домов, охватывающих все виды 
воспитания, нащупывая на опыте более удовлетворительный тип. их. г) орга­
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низация летней трудовой, сбщеобразотательной и политической к специальному 
обпаз вантю коммуны, как доминирующего типа учебнс-всспитательиого учреж­
дения при нынешних условиях.
В ведении Отдела находятся детские сады, детские дома и школы.
К началу отчетного периода функционировало: а) Детских садов 9, со 
средним ежедневным посещечнем де*ей 330 в день, б) Детских доыов-кэммун 
19, с общим числом дегей 1740 в) Школ I ет ‘211, школ II ст. 4. с общих* 
числом учащихся 13,705 Школьных работников 509.
За отчетный период в виду острого продовольственного кризиса и отказа 
в отпуске продовольствия для детских садов, урезанной нормы для детских до­
мов и о  вращения пайк< в шкрабам, детские сады были закрыты, часть детей из 
детских домов была возвращена р дителям и родственникам. Всего детей воз­
вращено 2(0 н штаты в школах с<к?ащины до минимума.
В настоящее время правильно функционирует: детских домов 14, с числом 
детей 1611, школ I ст. 172 в уезде и 11 в городе.
С пров дением сам юблсжения будет открыто школ полностью 100о/0 по 
отношению к сети предыдущего отчетного периода.
Говоря о постановке дела в детских учреждениях вообще, надо сказать, 
что постановка мало удовлетворительна для конечной пели и приблизительно 
удовлетворительна к условиям переживаемого момента. Наплыв большой—семья 
выбрасывает. Случаев откага было 150.
Детские дома представляют из себя дома социальной помощи с большим 
уклоном в сторону правильно-органиювавного детского дома-коммувы.
Строительство яле единой трудоЕой школы представляет из себя пеструю 
картину: большинство школ переживает увлечение иллюстративной школой, но 
наряду с эгим встречаются все чаще и члще школы перестраивающиеся на 
школу-к ммуну: орган !зуются общежития, клубы, мастерские, проводится прин­
цип самоуправления, устраиваются детские праздники, вечера, спектакли и т д. 
Весенняя кампания п  детские колонии.
Начало отчетного периода, как раз совпало с началом весеннрй кампании 
и в этой обласш была начата работа.
При самых трудных и тяжелых услсвиях пристуцлено к этой кампании. 
Тяжесть выражалась в следующем:
1) ШкраСы сокращались, ‘2) Дети работали в св'их хозяйствах, 3) Семян 
недостоТок. Но все же несмотря йа все эг> кампании была проведена прибли­
зительно В 3/4 школ,
кампания была сосредототена на посадке м°ствых культур: картофеля, 
свеклы и т. д., в (городах, а в некоторых школах произведен посев пшеницы.
Точных сведений о реализации урожая кет, из-за отсутствия связи с ме­
стами, но по тем сведениям? кои Отдел имеет, урожай был плохой, в среднем от, 
5 до 15 пуд. с сгорода.
Вся работа проводилась детьми в большинстве случаев с воспитательной 
целью.
Дальше, дабы дать возможность отдохнуть детям на чистом вогдухе. бы,;о 
приступлено к организации детских летних колсний Организовано их в разных 
местах 7 колоний на 150 детей. Дети отправлялись * в колонии, главным обра­
зом, из детских доЫов.
С наступлением осени вследствие пр'кращенйя отпуска продовольствия 
колонии были расформированы и дгти частью возвращены в детские дома, а 
частью возвращены родителям. ,
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3*теи в связи с продовольственным кризисом, по расп ряжемию центра во 
все» детских домах было просмотрено социальное нол-жение детей и дет,'*, 
имеющие родителей, были в заращены родителям.
Чго же касается учебных занятий в школах уезд», то занятий почти не 
былз, ибо в период сельскохозяйственных работ дети работают в своих хозяй­
ствах.
Подготовка ; аб тнцкрв.
В области подготовки раб тников сделано, пожалуй, очень мало. Правда, 
быи разраб ааи план проведения 4-х-месячных курсов приблизительно н а '400 
человек и намечен целый ряд экскурсий, ьо все эти хорошие планы в виду 
продовольственного кризиса рухнули.
Единственно, что удал* сь, это пропустить в партшколе „34“ человека и 
политпросветраб тников 18.
Экскурсии бь'ли самые нерачительные, например: одиа поездка учащих в 
Екатеринбург 28 шкря о», детей из уездов в городской музей обо, из Шад- 
ринска в Долматов 12'\
О детских домах города или  единой трудовой коммуне..
К началу отчетного периода в городе имеюсь 3 детских дома, дом дефек 
тивного ребенка и школа II ступ-ни с самоет *ятельными хозяйствами. Все дома 
слишком < бособлемы и жили своей жизнью; дело в*, ^питания также было раз­
ное и зависело от подб ра в снитателей. Дабы создать связь между всеми до­
мами и школой и придать од-.от нно ть в воспитании, было произведено слия­
ние в одно целое, как в хозяйственном, тгк и в воспитательном отношении. 
II тепепь детские д ма города “имеют об ик обедине-тн й тоуд вой коммуны, со 
г.семи видами развития хоз йственмлй И, пожалуй, мелкой кустарно промышлен­
ной части, обслуживая иотр* бности коммуны.
Постановка дела в мастерских с* про в ждается научными обоснованиями 
под руководством опытных лиц. С образовательной сторозы шк-ла II ступени 
со всеми ее оборудованиями, кабинетами теперь представляет из себя одну из 
существенных частей городской детский трудовой к <ммуиы.
Организационная часть коммуны.
Вся внутренняя работа коммуны вап >ачл-*ется Совет »м.
Р а з б и т а  на о т д е л ь н ы е  ч а с т и :  Учебную, воспитательнз'ю,' мате­
риальную, сельскохозяйственную, проду-уг вую, житищную и др.
Состав детской коммуны.
Всех воспитанников дет-й. . ' 500 чел,
Из них школьп го юзрастя . 350 „
„ „ ! •  шк* льного . . . . .  150 „
Из них круглых сирот . . . ' . ‘260 „
Д*тей красноармейцев и бедняков *200 „
„ служащих коммуны . . . . 40 „
Учащихся во II ступени . . . 457 „
Из них крестьянсаих детей . . .  109 я
„ ,  ра очих . . . . . .  50 „
„ „ служащих . . . . )74 „
Не и: вести, с *ц. полож . . . . . 95
Всего служащих: . >233
Шкрабов I ст. . . ,  9
„ II ст. . . 33
Восп. руковод. . . .  51
Остальные техническ. служащие.
Хозяйство коммуны.
Всего занято 17 зданий. Из них общежитий для детей 7, школьных 3, 
общежитий сотрудников 3,хлебопекарня на 15 пуяов, прачечная с пр пускной 
Способностью 2000 штук. Остальные здания засяты мастерскими, прачешяой и 
скотным двором.
Скотный д в о р .
Имеется лошадей . 17
.  керов . . . .  24
,  Свиней . . . .  6
Кроме того, в метеной коммуне имеется оггрод-с площадью 7 десятин. В 
текущем году собрано свыше 1000 пуДов разных корнеплодов, картофоля, репы 
и прочее. И затем, в ТерсюкскоЙ даче накошено 2000 пудов сена (не вывезен0 
еще 1300 пудов.)
Так как сельское жозяйство является самодовлеющей баз^й, на которой 
можно развернуть коммуну, то приебретен участок 720 десятин. Осенью уже 
приступлено к обработке земли,—а главные же работы будут весной.
П и т а н и е ,
Норйа питания в коммуне: детям школьного возраста 1 фунт хлеба 
Детям дошкольного возраста 3,4 фунта хлеба. Детям командировочным 1/2 ф. 
хлеба.
Служащих 2 категории: 1-я 34 Фунта с приварком, 2 я 22 фунта.
Учебная часть.
Весь сентябрь проплел в оборудовании, ремонте помещений и разбивке 
по группам, так что зан>тия начались фактически с октября м-ц%.
Для того, чтобы дать большую возможность крестьянам обучаться в школе 
II ступени, для занятых осенними работами назначаются испытания в ноябре и 
январе.
Ш кола I I  ступени.
В школе П ступени имеются кабинеты: математический, географический, 
физический и химический. Некоторые кабинеты требуют ремонта. Кроме того 
имеется центральная библиотека.
В предметы преподавания входит: математика с черчением, география 
история и русский язык. С младшими группами ведутся политб'седы по вогро 
сам политичеекой экономии, физического восдитанич и проч. Дети заняты в 
среднем 4—5 часов, для чего они разбиты на 18 групп. Неудобство заключает 
ся в том, что одно здание но вмещает, приходится переходить из одного в 
другое.
Воспитательная часть.
Все дети разбиты на дошкольный и школьный возраст.
Школьный возраст разбит на группы и к каждой группе прикреплен руко­
водитель —воспитатель, которые ведут вечераия занятия, собрания по выясне­
нию кЬнфликтов, беседы по хозяйству и т. д.
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М а с т е р с к и е .
Имеются следующие мастерские: переплетная, швейная, кузнечная, сле­
сарная и токарная
Мастерские во:ят учебно-воспитательный характер и в тоже время произ 
водственный, обслуживая целиком коммуну.
Дети работают в мастерских группами по 12 человек и кроме того они 
ежедневно работают по равным частям хозяйства, на скотвом дворе и т. д.
Главным образом ощущается недостаток в оборудовании помещений, 
учебных пособий, обуви, одеиды, питания. Но считаясь о условиями пережи­
ваемого момента, это удовлетворительно.
Дом дефективного Ребенка и комиссия о несовершеннолетних.
В доме имеется 14 детей, приемнике 12, итого 2в детей. На 1 ектября 
было 59 дел, поступило в октябре 32, рассмотрено 32. В ноябре поступило 2о 
дел. .В большинстве случаев преступления заключались в кражах, оскорблении 
и поранении н обманах. Рассмотрено 1(5 осталось—03, причиной большинства 
преступлений можно считать необеспеченность.
У п э л и т п р о с в а т .
Указанный период времени пэ работе подразделяется на два периода с 
1-го апреля по 22 е мая, тогда заведующим был т. Городетскпй и с 22-го мая 
по сей день, когда заведывала т. Попов х. В первой части Уполитпросвегом в 
силу некоторых причин большой работы проделано не было, хотя при тех 
условиях и таком количестве сотрудников ( 51 человек на 1 е апреля), каким 
■обладал У политпросвет, вполне можно было бы развернуть работу, во вторую 
же половину работе мешали об'ективные условия: недостаток работников, 
продовольственный кризис и т. д. Поэтому работу намеченвую по годовому 
. плану не пришлось выполнить.
Много времени и сил убито на организационную сторону по укреплению 
аппарата У политпросвета и по организации Волполитпросветов с их подведом­
ственными учреждениями. Н е меньше времени отнял учет политпросветработ­
ников подведомственных учреждений, составление новой сети библиотек, изб- 
читален, клубов, школ по ликвидации безграмотности и т. д. и подготовке 
работников
Подведомственных учреждений: из них библиотек 78 (по новой сети 47) 
Изб-читален . . . . . . . . .  128 по новой сети 148
К л у б о в ...............................
Школ по л/б .
Подсобных библиотек 
Ш кол повышенного типа 
Центропечать .
Обсерватория .
Научное хранилище 
Музыкальных школ .
Художественн. стул.
Пролеткульт 
Уеядно декор мастерск,
Уездно-Костюмерная 
Совтеатр . . . .
11о подготовке работников были орга шзованы курсы красных учителей,
6) * я 5б|6
4.8 *» 9 Я 461/15
; — V я я 1/6
3 И 9 9 21/2
1 » п » 0/1
1 1» п 9 0/1
1 9 9 9 0/1
1 9 п 9 ( Ц
1 » п Я 0|1
1 п я 9 Ф
— я 0| 1
— • • » 0|1
— п 9 9 0| 1
которыми выпущено 84 ликвидатора и курсы политраб тни-ов: выпуцено 34
человека. Через совпартшколу пропущено 90 чел . П > специальности < пи раз­
деляются- иа библиотекарей, школьных работников, партийных орранизлт ров  ^
агитаторов, по работе среди жеащнн, по работе среди молодежи За отчета* о 
время були курсы пения в городе и уезде, г с училось около 200 человек Ц 
окончило курс руководителями 43 человека. Кроме того, организовано 26 само- 
курсов, через которые пропущено более 300 ликвидаторов.
Для направления работы по уезду проведены волостные с‘езды политра­
ботников и уездный с'езд заг-ед. волполитпросветами
Г1о воспитанию широких масс проведено 13 кампаний:
Посевная, 1-е мая, празднование 3-го Конгресса 3 го Ком. Ичтернзционата,, 
раз'яоненис новой экономической политики, о быстром выполнении продналога 
блрьба с засухой, улучшение быга рабочих и ремонт ж илит, помощь Повод 
жью, 4-я годовщина Октябрьской Революции, Д^нь ликвидации безграмотности^ 
хозяйственное перевоспитание красноармейцев, Топ личный трехнедельник и 
заготовка семфанда.
Три последних кампании еще не закончены. Ва время кампании высыла 
ячеь работники, издавались тезисы, циркуляры и проч. П}оведе»о 4 школы 
Повышенного типа, окончило—93 человека Спектаклей постав; ено в городе — 
1503, уезде — 675, экскурсий — ЮЗ, концертов в городе — 113, в уезде с6 
лекций—528, в уезде — 432, митингов в городе 672, в уезде *283, п:литсудов н- 
городе 8, д уезде, докладов в городе 15 в уещ е 176.
Библиотек непрерывно работало 38, книг в библиотеках имеется 15ЮО0экз.  
подписчиков 9900 чел. В летнее время ци(|ра понижалась до 1980 подписч .ков- 
Все цифровые данные и» уезда неточны, некоторые волости отчетов не при­
слали.
В коллекторе книг — 2700Э экз. Пополнено за указанное время ?5 волост­
ных библиотек, послано 8000 экз., и 30 сельских библиотек — 40т0 книг.
Функцирнирует самодеятельная труппа — : 8 студийцев. По обсуждению  
утверждения вышеизложенной работы было 53 заседания Коллегии и 23 засе­
дания Президиума.
Комиссия ликвидации безграмотности.
Борьба с одним из тяжелых наследий царского правите«ь'-тва-безграм тнб 
стью протекала весь 1920 год в подготовительных "работах, из коих главными 
можно отметит подсчет неграмотных и подготовка ' учителей—ликвида оров. В 
уезде имеется неграмотных 57971 человека выпущено ликвидатор к? 620. В19'1  
году было открыто 42З школ куда привлечено учащихся взрослых Ц713 чел. 
но за недостатком пособий, не'оборудования помещений и. проч было закрыто 
65 школ. По этим же причинам произошла уточка учащихся, с результате че­
го из 14713 выпущено только 4005 или 28о/о, а по отношению ко всему негра 
могному населению 7°/о.
С наступлением с-хоз. полевых работ кампания по л-б почти щекратилась 
и ка 1-УН осталось только 40 школ.
Чтобы ликвидировать неграмотность (57974) в текущем ь'<21 —1-.22 году 
необходимо открыть 1,808 школ, но условия позволяют открыть только 4^5 т. е 
*|з, сюда не входчг школы города и при сельскз-хгз коммунах При органмзч- 
ции их принято открытие в каждой волости по 1 ударной школе, которые бу­
дут снабжаться полностью. |В  городе имеется 15 школ, из к *их будщиых,  ка 
ходящихся при ударных произвщетвенных предприятиях (гексталыц ши и т д )
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У п р о Ф о б р .
Организация учреждений профессионально - технического образования, в 
условиях переживаемого момента особенно трудна, ибо помимо оборудования 
помещена# «'подыскивания работников/спецов здесь требуется учебный матерная. 
Но несмотря на трудности упрсфобром открыт рабочий политехникум, в кото- 
ром идут курсовые занятия. За отчетный период проведены курсы: нарядчиков
я счетчиков лесных делянок на 20 человек., счетоводно-конторских 27; народ­
ной связи 22; пчеловодных 26: электро-монтерские Л  1; санитаров 20.
В настоящее время функционируют курсы огороднике в на 15 чел., стати­
стиков на 24 и секретарей и счетоводов.
С  1-ХП открываются кожевенные на 20 чед. И па очереди сельеко'Хозяй­
ственные курсы.
З а к л ю ч е н и  е*
В заключение'необходимо сказать, что- главным тормозом в работе за от­
четный период, является продовольственный кризис, который не только не дал 
возможности развернуть шире работу наробркзя, а поставил последний перед 
закрытием второстепенных учреждений и понижением работы во всех других 
учреждениях. /
Г1о той же причине работники /просвещения, лишенные продовольствия 
разбрелись по разным учреждениям. По причинам того же кризиса семья выб­
расывает детей ва улицу, а Н аробраз не может их организовать ни для воспи­
тания ни для социальной помощи.
Декрет Совнаркома о мерах улучшения положения школ и  учреждений 
путем использования местных средств совпал как раз с таким моментом, когда 
в частности в Ш адрияском уезде страшная пестрота урожая, из-за чего и пе­
реживает местами острую продовольственную нужду.
На ближайшее время УОНО намечает следующие мероприятия: 1) ' Моби­
лизовать работников просвещенья запятых вс по специальности, 2) Открыть 
несколько детских садов, 3) расширить сеть детских домов к-улучш ить поста­
новку в них, 4) единую трудовую шкоду подогнать до ей конечной цели, путем 
подбора соответствующих работников, ведем ил планомерных занятий и т. д. 
•5) открыть несколько школ повышенного типа. 6; ликвидировать безграмот­
ность иа 100 проц. среди организованного и 50 проц. неорганизованного насе­
ления.
7) В области политико просветительной работы установить планомерный 
лекции, беседы, организация студий при клубах и т. д. 8) В профес-техническ1 
приготовить .квалифицированных работников, особенно з сельсшм хозяйстве и 
вообще в тех областях, где чувствуется большая острота.
П р е н и я  по д о к л а р, у.
,т. Р а е в  (Канашокой волости) укалывает ка то, что в докладе Уотнароба 
в области детского воспитания и детского образования, как будьте дело обсто­
ит хорошо, а в действительности же в этой области дело не особенно благопо­
лучно. Для подтверждения этого он ссылгется на положение детских домов в 
с. Канашском, где дети были обречены на голодную смерть, но отделом совер­
шенно не обращалось иа это никакого внимания. В св:ю очередь просит раз- 
яснить почему городские дети получали лагом по 1 фунту] хлеба в то время, 
когда дети деревин ничего не получали.
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т. Д е м ь я  н о в с к м х (Батуриискнй волости) об'аиняет У он*, который по 
его мнению ян в чей себя не проявил в области правильной постановам дела 
и нредхагавт для улучшения работ Уотнвроба открыть курсы для подготовки 
инструкторов с таким расчетам, чтобы на каждую волоеть уезда приготовить 
хотя по одному инструктору.
т. Ш у б и н ,  (ТКитяиковской волости) опровергает вес те обвинения, кот® 
рыс касаются Уотнароба и укавывает, что волостные отделы наробраз* непр© 
яаляют в достаточной степени кпицнач’ивы. При т®м Уотяароб пр* таких теже- 
лых условиях сделал очень много. В заключение призывает с'езд обратить вни­
мание на ликвидацию 50 проц. безграмотности
Заклю чительное оловэ т . Сиухина
Уотнарэб.у б а л  брошен упрек, якобы Отдел не имел опрэцеленного плана 
и что сеть дошкольных учреждений делилась на сынов и пасынков. Дсхнадчяк 
указывает на определенный план работ Уотнароба. Возражая т. Демьяловских 
он говорит, что этот тов. много трактовал об отсутствии плана, но~никакого 
конкретного предложения не вяес
Даче® указывает н а 'р а б о ту  Батуринекого волотнарзбз, где Демьяновских 
состоит делопроизводителем и где работа идет плохо, т. к. нет об'едннвния в 
работах просвещения.
/Затем  докладчик останавливается на словах т. Р а е в а  и говорит, что 
т. Раев, хотел создать антагонизм, но ему видимо не удалось. Докладчик дела­
ет пояснение о выдаче городским детям но одлому (фунту хлеба. Если дети 
Канашского детского дома ходили по миру, то почему же т. Раев не пргехал 
и ше попоосил совета как выйти из этого положения.
Затем т. Сиухин ссылается на декрет о создании материальной базы на 
местах, при чем, если таковая не будет создана, то работа просвещенского 
строительства не направится. Надо реем проявить максимум энергии для совза- 
кпя фондов и улучшения просвеш.еимого строительства.
ТТо докладу Отдела Народного Образования принимается следующая рево­
люция:
Резолюция по докладу УОНО.
Заслуш ав доклад Отдела Народного Образования 6-й Шадринский Уезд­
ный С'езд Советов констатирует, что:
1. Усиливающийся процесс распада семьи (очага, около которого воспиты­
вались детв), вызванный новыми формами жизни, а главным образом продо­
вольственным кризисом, ставит перед Наробразом, вопервых ■ рокое социаль­
ное воспитание детей, выбрасываемых семей, во вторых вас овяение п ро ­
мысловой и с.-х. индустрии, при недостатке специалистов, требует от Наробра- 
за приготовления квалифицированной рабочей силы, . з третьих, единая 
трудовая школа требовала укрепления и доведения ея до конечной цели и в 
4-х, темнота, невежество и огромный процент безграмотности населения, тре­
бует спешных мер ликвидации этого явления, как главного тормоза социалис­
тического строительств*. В частности за отчетный период для разрлиения 
этих задач перед органами Каробраза. стояло: а) расширение сети детских
домов, хотя бы невысокого воспитательного типа, в типа социальной помощи,
б) расширение профессионально-технического образования путем организации 
специальных курсов по? той или иной отрасли шкоя и т. д. в) расширение
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политико-пресветительиой работы среди населения чрез клубы, читальни, лек­
ции и т д., г) открытие детских летних эксктрсмй и весенней и летней кампа­
нии единой трудовой шкоды.
Ъ. Тяжелое положение Республики, особенно в продовольственном отно­
шении не дало возможности отделу'’ развернуть работу, которая за отчетный 
иериод заключалась лишь в проведении весенней н летней кампании в 3/4 школ', 
в открытии 7 летних колоний, улучшении существующих детских домов, как с 
воспитательной, гак и с ерганизаоиониой сторокь! и в проведении разного рода 
кампаний, вызванных моментом. С изданием декрета Совнаркома от 1б|1Х дает 
возможность создать материальную базу, путем максимального использования 
местных рессурсов вплоть до самообложения населения включительно Наробразу 
предлагается реализировать декрет во всей его‘но,лноте,а именно: использовать все 
способы и средства к открытию своих предприятий, хотя бы на первое вредя,
б) в городе необходимо провести прикрепление школ и политико-просвети­
тельных учреждений в первую очередь к предприятиям, во втярую, к Соворганам 
имеющим хозяйственные базы и в третьих к районам. В сельских местностях 
необходимо провести самообложение населения, на содержание работников 
просвещения, отопление, ремонт и содержание всех школ и просветительных 
учреждений во всех волостях.
4- Создать таким образом дополнительную материальную базу к средствам 
отпускаемым Государством Наробразу предлагается:
а) йи.у.етлйзовать и привлечь к просвещенской работе всех просвещенских 
работников, работающих не по специальности.
б) Открыть, ныне-накрытые детские сады за счет местных фондов.
Е) Расширить сеть детских домов хотябы не высокого воспитательного 
типа, а типа социальной помощи ы уду опять постановку в существующих 
детских домах как с воспитательной, так и с материальной стороны.
г) Единую трудовую школу приблизить до конечной ея цели путем под­
бора соответствующего кадра работников, введения планомерных занятий и 
снабжения достаточным количеством учебных пособий и уроч
д) Организовать школы повышенного типа и подростков.
е) Ликвидировать безграмотность среди организованого населения на Юо9/о 
и среди неорганизованного не менее 50°|о организуя его для этой цели удар­
ный щколы с расчетом не менее Ь на полость.
ж) В области политико-просветительной рдбо ы в Раб. Крест, клубах 
и читальнях ввести планомерные лекции, беседы и чтения по строго разрабо­
танной программе. Театральный репертуар допускать только разрешенный 
Наркомпросом. 4
з) В профессионально-техническом образовании в первую очередь приго 
товлять специалистов по сельско-хозяйству к тем отраслям, в коих чувствуется 
более острая потребное!ь специалистов.
и) В текущий сезон школ и политике просветительных учреждений от­
крыть не'менее 100 процентов сети предыдущего отчетного периода.
к) Предложить всем Волиспочкомим представлять для Наробрага безплат- 
но за сч«1 трудовой повинности для поездки в Няробраза не менее 2 
подвод в месяц.
В Е Ш Я Е Е  З й С Е Д Д М Н Е  3 0 - X ! -
Д оклад !/ео(5еаа.
Тов. Б а б к и н .  Прежде чем приступить к изложению проделанной 
Усобезом работы за время с 1 апреля сего годя, докладчик знвйомит е'езд с
структурой отдела Соц. Обсз., который состоит из §-ти п/07Дэлов:1) Управление 
делами, >) Пенсий и пособий, 3) Финансово-распределительного, 4 )  Инструк- 
торско-контрольного и 5) Инвалидных учреждений. На обяазнзостн зчфавлёнвя 
делами деятиг общее руководство и направление зсей работы отдела, наблю­
дение за точным и своевременным исполнением всех поступающих распоря­
жений, прием и увольнение сотрудников. П[отдел пенсий принимает и рас- 
матривает заявления граждан о выдаче им пенсий, пособий или краспоар- 
мейскл'о пайка назначает таковое или отказывает, руководствуясь сводкой 
правил пе выдаче пенс. и пособ. Финансово-распредел в тельный п|отдед со 
ставляет сметы, производить денежные выдачи, ведет бухгалтерские книги и 
составляет отчеты в израсходовании отпускаемых по сметам денежных сумм. 
Получает и распределяет между домами пьваяздов продукты питания и пред 
меты первой необходимости, ваботител с своевременном снабжении домов 
топливом, приобретает фураж для лошадей обслуживающих дома инвалидов, 
П!отдел инвалидных учреждений принимает в свои дома инвалидов, согласно 
поданных заявлений. Заботится о правильной постановке дела в домах. Орга­
низует профессиональное обучение призреваемых, находящихся в его веяечьн  
учебно-показательных мастерских. Контрольно-инструкторский подотдел контро­
лирует действия и работу Вэлсобезов и Райпунктов Собеза. Заботится о пра­
вильной постановке дела социального обезпечения в Волсобезах, для чего 
инструктирует таковые через своих рзйонных уполномоченных.
В июне месяце, согласно постановления Губернского с'.езда Собезов 
издано распоряжение о иереобследовании семейного н имущественного поло­
жения семейств красноармейцев и пенсионеров на предмет оставления 
на социальном обезпечеяаи только действительно нуждающихся в помощи 
государства.
3 июле месяце Управлением делами преступление к ликвидаций район­
ных пунктов Собеза, каковых было 7, 1) в гор. Ш адриеске, 2) В селе О льхов­
ском, 31 в селе Крестовском, 4) в селе Каргапольском, 5) в с Песчаеском,
б) в селе Уксянском и 1 )  в с. Смояинском. Произведено вторичное сокраще­
ние штата, и оставлено 57 человек. Приступлеао к организации КО З.
В августе месяце ликвидация райпунктов закончена, дела таковых 
сданы в Усобез и для инструктор звания Воясобезов, из район. Уполномочен­
ных Собеза выделено 3 уездных инструктора, каковые причислены к кон­
трольно-инструкторскому оодотделу. Штат сокращен до 4 6 человек. Развер­
тывается работа по организации Крестьянских Комитетов общественной вза­
имопомощи. Все силы Усобез бросает на проведение в них работы. В боль­
шинстве в о л г  '-*» крестьянство недоверчиво относилось к организации КОВ. 
Выли случаи категорического отказа от организации таковых. К 1 сентября
с. г. комитеты были организованы в (30) тридцати волоетях уезда, но к работе 
приступали не вое.
В сентябре месяце все взимание по прежнему устремлено на поста­
новку дела в КОВ., а также на обезпечевме топливом и продовольствием 
семей красноармейцев и пенсионеров (инв граж. войны) Ш тат сотрудников 
к этому врэыени сокращен до 38 человек.
В октябре месяце приступлено к правильной постановке деяовроивввд- 
ства в подотделах Собеза Работа в отделе в евяаи с сокращением штата 
не упала и  все распоряжения своевременно выполняются.
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\Под‘ст«ел  пенсий и пособий
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До июня месяца под-отделом производилась шаб.тозная работа по выдаче  
пенсий, пособий и красноармейского панка. В июле месяце чна основании 
постановления Губ. с езда Собззов приступлеяо к пере обследованию семей 
пенсионеров и семейств, красноармейцев. В горэдэ к персобследованню было 
приступлево сразу и тачовое было закончено в течении одного месяца. 
По уезду же переобследованне затянулось, т. к. заведующие Волсобезами были 
оторваны от своей работы в большинстве волостей, как, члены Вояисполко 
мо.в привлечены к работе по сбору продпалога, счачала на яйца и масло» 
а потом на хлеб. Переобследование не закончен® еще й до сего времени. 
В Уообез представлено 34 вэдомости перзобследоваиия из 39 волостей уезда  
Результат лереобспецования следующий: в июне месяце на социальном сбез- 
золении состояло семей красноармейцев г. Шадринска 530, в июле осталось 
н*. соц. об. только 274 семьи. Большей проц. 'исключенных с соц. обез. на­
дает на семьи демобилизованных. Число пенсионеров г. Ш а зри иска не ум ень­
шилось, т. к и ранее при назначении пенсий принималось во внимание 
имущественное положение пенсионера. В августе месяце роспределение 
продовольствен, пайков семьям ко-цев возложено на Усобез, при чем на 
август месяц было отпущено 210 п. муки каковая и была выдана семьям к цев 
и инв гражданской в )йны г, Шадрянска.
В сентябре месяце на семьи красноармейцев Усобзза продовольствия отпу­
щено не было. В октябре получено и распределено 107 п. 20 ф. .муки, таки^е 
семьям кр цев и инв гр. воины. В ноябре отпущено Упродконом 200 п. карто­
феля, выдача какового ещв не закончена. - С выдачей продпайка семьям кр-цев 
дело обстоит скверно. Нет определенного плана снабжения. Красноармейские 
семьи никогда не уверены в мвтрмпнем дне. В одном месяце их удовлетворяют 
продовольственным пайком, а в другом нет. В настоящее время Усобез изве­
щен, что на семьи кр цев и инвалидов гражданской войны отпущено будет на 
ноябрь месяц 100 двеиадщти-фунтовых пайков. Такое количество пайков край­
не недостаточно. Но данный последнего переобследования в получении ирод 
пайка нуждающихся:
1) По городу не менее 200 семей кр. и и н б я л .  гражд. войны, с общим чи­
слом членов семьи до 600 чел.
2) II© уезду не менее 250 семей кр-цев и инв гражданской войны е общ. 
числ. членов до 750 чел При чем, в число нуждающихся в продовольствии 
кр-ких семей, проживающих в сельских местностях, включены только не зани­
мающиеся земледелием. Для удовлетворения означенных семей 12-ти фунтовым 
продпайком до нового урожая (в течении 10 м.), г гребз'ется для города 1800 п.,
[ для уезда 2250 п. Здесь следует оговориться, 1 те указанное число включены
I  только крайне нуждающиеся, которым в случае не выдачи продпайка грозит
голодная смерть. Выдача же денежного пайка никакой помощи не приносит, 
т. е. выдаваемые суммы малы до смешного во сравнению с рыночными ценами 
на продукты питания.
По уезду переобследование ещз не закончено, но уже по имеющимся в 
Уеобезе данным на социальном обеспечении остается не более 37 проц. всех 
семей красноармейцев О10 ведомости переобследэвааия 26 волостей числится 
6655 сем. краев., из которых имеют право на соц. обезп. только 2462 семьи), 
Основанием для снятия с пайка семей красноармейцев служит их имуществен­
ное положение). На основании п. 4 ст. 18 сводки правил, семья, имеющая иму-
I
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щество доходностью более 130 а. на каждого члеаа, права ка иолучеииэ не 
имеет.
'С обезом 27 сентября с. г. из упродкома получено 70 пудов селенной ржи 
для засева ь озимь, но зЕИду позднего получения, рожь предполагается обме­
нить на пшенипу и посеять ее весной 1922 г.
Контрол ьна-инатрукто$гскик под(отдел.
Май, нюнь и июль п6д‘отдел вел работу на местах через районных упол­
номоченных, каковых было -7. Работ» в Волсобезах постепенно ставилась на 
должную высоту. П о всем волостям (кроме Смолинского района, который екова 
перешел от Камышловского уезДа), назначение, выплата кр-скцго пайка и пен­
сий производилась своевременно и, без всякой задержки. Райуполн. вс? вре­
мя об.‘езжали Волсобезы и инструктировали их, давали практические указания. 
По распоряжению Губсобеза райпункты были к 1, августа ликвидированы и 
ликвидация их сразу отразилась на работе Ообеза Пересбеладование красноар­
мейских семей пошло крайне медленно, организация К. О. В. тоже. Взамен 7 
Райуполн. было назначено только 3 уезд, инструктора, на обязанности кото­
рых возложено закончить по уезду организацию К. О 15. и наладить з них 
работу. Уездными инструкторами в течении 2 Месяцев было организовано по 
уезду 38 вол. К- О. В. и 281 сельских. В Погадайбкол селе население категе- 
ри.чески отказалось от организации К. К. О. В. и ие смотря на все усилии под­
отдела К  К. О. В. в ВогадаЙском селе не организовано.
Комитеты приступают к созданию своих натуральных фондов. Всего по 
уезду собрано 1500 пуд. хлеба и около 1000 пуд. овощей. Больший тормазоаг в 
работе К. К О. В. служит отрыв членов таковых на продрвботу.
к1одгютдел! и н в ал и дн ы х у ч р еж д ен и й .
В. ведении пед'отде'ла инвалидных учреждений находится 13 домов инвали­
дов (0 в городе и 7 в уезде). Снабжение домов инвалидов крайне плохое. Н а 
I инвалида выдается обыкновенно 38 ф. муки, а в августе месяце было выдано 
только по 6 ф. и, кроме того, пе выдается продпаек на прислугу.
В домах инвалидов находилось:
Иивалн- • Прислу­
. лов. ги .
В мае . • <- . 326 ' 93
„ июне ..У 3 8 79
„ июле • 314 84
„ августа • 297 81
„ сентябре • О 303 80
„ октябре , , * 301 78
. К вышеозначенному нужно добавить, что для информирования о работе 
Волсобезов уезда, не.прявлезия таковой по должному руслу и ряз‘яснения но­
вой экономической политики в области соц обеспечения на 21— ‘22 июня с. г. 
был созван Уездный С ‘езд Заведующих Волсобезами.
Для ознакомления же с работой к постановкой дела Кр. К. О. Взаимопо­
мощи ка 12 секгября с. г. был созван Уездный С ‘езд Кр. К-тов Общ. Взаимо­
помощи. После проведения (Резва создание натурфонда волостных Крестьян­
ских Комитетов Обществ.. Взаимопомощи пошло несколько лучше и таковой 
расходуется только с разрешения Усобеза и только в самых крайних случаях.
В будущем Усобез предполагает натурфонд не расходовать, а сохранить 
до весны 1922 г. и выдать, как семенкой материал неимущим гражданам с обя­
зательством возвращения по реализации- урожая с процентным начислением.
IПринимаются меры к выяснению в уезде и городе количества производ­
ственных и торговых упреждений, предтриятий и мастерских с их годовой до­
ходностью, и л  предмет обложения таковых в доход Комитета Общественной 
Взаимопомощи.
Вот в кратких чертах та работа, которую пришлось проделать Угородсе- 
безу аа времк с 1 мая по 1 ноября.
< П рения по докладу Собеза. •
Тов. Р а е в ,  Канашской волости. Говорит о значении Комитетов Вваимопо- 
мощг, указывая, что уездные органы мало обращали внимания на них. Приво 
днт пример, когда они облагали мельницу* в пользу Комитета Взаимопомощи, а 
Уисполком это обложение отменил. Нужно это поставить У исполкому на вид.
Тов С о к о л о в  (Губсоюз). Комитетом Взаимопомощи предоставлено п ра­
во обложения товарообменных операций цемтровавок; к новому вопросу нужно - 
отнестись осторожно, дабы не создать этим нежелательных явлений в смысле 
высокого обложения, Могущего послужйть тормозом в деле развития кооперации.
Тов. И л ь и н ы х  (Уксянекой волости) просит дать справку сколько удов­
летворено материальным обевпечением семейств кр-цев деревни к  города в о т ­
дельности, т. к. ей известно, что городские получают больше.
Тов. Ч а р и н ц е в  а (Горсовета) предлагает переписать всех бедных горо­
да, дабы возможно было удовлетворить полностью. Протестует протин ноябр- 
ской выдачи полученных от губернии 100 пайков по 12 ф., а выданных на 
200 чел., предлагается полученное выдавать только тому количеству, сколько 
пайков, а недостающие требовать и заявлять о недостаточности денежного по­
собия.
Тов В а г н и (Песчанской волости) указывает на отношение населения к 
Комитету Взаимопомощи и отмечает при каких ненормальных условиях прихо 
дится работать Комитету-
З а к л ю ч и т ел ь н о е  с л е в е  по док ладу
Тов. Б а б к и н .  Я в своем докладе уже подчеркивал о том, что к самооб­
ложению иа местах нужно подходить осторожно, не увлекаясь погоней за боль 
шим количеством, чтобы этим не убивать тех производств, какие будут* Тов 
Ильиных отвечу, что таких явлений не наблюдалось и в доказательство при­
веду цифры: Собезом по городу удовлетворено 523 семьи, а по уезду 30 воло­
стей, отдельно пострадавших от контр революции 30 семей, на основании рас­
поряжения губернии 29 коммун пострадавших от бандитов н разных выдач 10. * 
По замечанию тов. Чаринцевой отвечу, что Собез все время требует народов, 
что же касзетск ноябрекого наряда, то полученные 100/12 фун пайков были 
выданы на 200, дабы чем нибудь да удовлетворить нуждающихся, всех же се­
мейств в городе 272.
По доклад}' Усобез* принимается следующая реяолюгшя.
Р езо л ю ц и я  п »  док л а ду  т. Б абкина по со ц и а л ь н о м у  обюагсече-
и и ю .  1
6 -й Уездный С’езд Советов, заслушав доклад т. Бабкина по Отделу Со­
циального Обезпеченкя, находит, что в связи с проведением новой экономпели- 
тики, работа Собеза не шла по должному руслу вообще м в частности по ор 
г*низацин Крестьянских Комитетов Обществен. Взаимопомощи, ибо местные о р ­
ганы и работники еще не вполне усвоили принцип проведения новой экономи­
ческой политике в области Социального Обезпечеиия, а потому С’езд поста­
новляет:
-  7Г —
. 1 ) ,  Призвать -безусловно необходимым поставить работу К -В .О .В .; на дО Л-: 
жаую выеоту, направляя ее на путь обязательной вэаимО-общестаенной Помощи 
среди крестьянства на основах его самодеятельности и самоуправления, путем 
постепенного внедрения этой мысли в сознание крестьянских масс.
2) Оставить на социальном -обезпёчёник' в городе только действительно 
нуждаю щ ихся в социальной помощН, при [чём помощь оказывать натурой или 
же денежными знаками, но в размере прожиточного минимума нового тарифа.
•  Заботу ж е о социальном обезПеченйи крестьянства, по мере роста и уг­
лубления К .. К. О. В. возложить на таковых, создав при них натур-фонды пу­
тей самообложения крестьянства и обложения мельниц, торговых и производ­
ственных предприятий н т. п. вводя самообложение крестьянства с малых раз­
меров и не обременяя маломощных Хозяйств,- а тем более пострадавших о г сти­
хийных бедствий.
КонстаТиру* всю важность постановки дела социального о б сап ед . ля в 
связи с проведением новой экоиомполитики, 6 й Ш адринский Уезддый С 'ед: Со­
ветов поручает новому Совету Исполкома ' все вышвуказания меропр; ятил не­
укоснительно проводить в жйзнь[" усилив и ускорив работу Собезао путем отко­
мандирования всего распвряжения лучших работников, как для работы в уезд- 
нцм масштабе, так и непосредственной работы на местахТ Чг.
От имени фракции коммунистов тов. Воронков предлагает следующий 
список: ,
1) Мурзин В л , 2) Сиулин, 3) _ Козйрьков, 4) Брусьяаан, 5) Вучацкий, 6) 
Ж елтов, 7) Лейихин, 8) Бирюков, 9) Толепнев, 10) Евстигнеев, 11) Бабкин, 12) 
Подоксенов, 13) Турчанинов, 14) Кожевников.
От имени группы безпартийных т. Маковкин предлагает следующ ий список 
1) Коротовских, Ч-у Жилин, 3) Казнин, 4) МлаДенцев,! 5) Котохин, б) Кочуров,
Председательствующий* тов. Сиухин предлагает 'высказаться по кандидату- 
рам й сделать заявления об отводе.
Тов. Воронков высказывается против кандидатуры т. Младенцева. ба на 
кто не высказывается. Большинством голосов кандидатура Младенцева снимает"- 
ся. Список кандидатов в числе 5 человек утверждается. Вместо Младенцева вы­
ставляется кандидатура т. Ибанова, после чего оба списка единогласно утвер- 
*ждаготся. ■ , с': о.*;V4«
^Тов. Воронков предлагает набрать 10 человек кандидатов, от фракции ком­
мунистов 7 и от группы беспартийных 3.. Предложение Принимается.
От имени фракции коммунистов т. Воронков предлагает следующих канди­
датов: 1) Прахов, 2) Орлов, 3) Воложанин, 4) Зотеез, 5) Гаевашев, 6) Разбойни­
ков, 7) Беляев.
От группы беспартийных т. Маковкин предлагает следующий список: 1) 
Борисов, 2 )  -Плотни к о р ’, ^.3) Поротяиков.
П редседатель С'еада той. Сиухий списки предложенных кандидатур в це­
лом ставит на голосование. Списки утверждаются.
Тов. Воронков сообщает, что на губернский е'| в8Д  нам предоставлено 40 
мест' от имени фракции предлагает" 2,8 чел., от беспартийных 12. Предложение 
нриннмаётся.
Выборы в Узздным Исполнигельный Ноедитет.
О г имени фракции коммунистов т. Воронков предлагает следующий список 
делегатов и кандидатов к иим
1) Кожевников, 2) Марковских, 3) Брусьявпн, 4) Волсжанин, б) Ботанин^
6) Словцов, 7) Зотеев, 8) Демьяновских, 9) Бахарев, 10) Дягилев, 11) Подоксе- 
нов, 12) Нивовцев, 1 3 )-Меньшиков, 14) Ш ерстобитов, 15) Бучацкий, 16) Турча­
нинов, 17) Кораблев, 18) Симаков, 19) Берсенев, 20) Каргаиолов, 21) Беляев, 22) 
Раев, 23) Семирдков, 24) Вагин, 25) Аванов, (Воденикойской водоетв) 26) Гне- 
вашев, 27) Сайдашев, 28) Ничеухин.
Кандидаты: 1) Зайцев, 2) Руднов, 3) Леготян, 4) Сударев, 5) Попова, 6)
Малышев, 7) Некурящева, {Ольховской волости).
Тев. Маковкин от 1руппы беспартийных предлагает следующий список: 1) 
Шаврин, 2) Гробышев, 3) Додорцев, 4) Ш евехиа, 5)> Котельников, б) Борисов,
7) Забродин, 8) Сычев, 9) Коротовских, 10) Дыхне, 11) Плотников, 12) Замятин. 
И кандидатами 1) Буш уев Алек., 2) Буш уев Фил. 3] Базтеев Иван. Списка в 
целом единогласно утверждаются. ^
Р а з н ы е .
Тов, Воронков вносит предложение избрать одного постоянного представи­
теля в уездную  комиссию помощи голодающим и от имени фракции коммуни­
стов предлагает т. Ш убина. Предложение принимается.
Председатель С,езда т. Сиухив об'явлает, что повестка дня исчерпана. 
Зтседание С’езда с пением Интернационала закрывается в 7 ч. вечера 30 
ноября 1921 г.
\
П редседатель С и ух н ж .
Плены Президиума: Б р у с ь я м и  к, М акожкин,  О рлов  И 
К о т е л ь н и к о в .  
Секретари: Д ы х н е  Ж М урзи н .
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